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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.) —Probable ha.tA \»n sel» de la tarde de hoy. cftalufta y ERÍSffi ClíS ¿S bierto y algunas lluvias. Resto de E.̂ fta: Buen tlem-S LSu v"»80,- ^"T^ura: máxima de ayer M en Sevilla y Huelva; mínima, 1 en Seeovia v Avila En Madrid: máxima de ayer, 13.9; mínima. 4 (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 2 50 P̂ etai» al mea 
PROVINCIAS 9-00 Ptas- trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANqUEO CONCERTADO 
MADRID.—Aflo XXn.—Núm. 7.194 • Sábadó 17 de diciembre de 1932 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466.—Red. y Adracm. ALFONSO XI, 4.-TeIéfoiio9 91090. 91092. 91093. 91094. 91095 y 91096 
L a C á m a r a d i s c u t i ó a n o c h e u n a p r o p u e s t a s o b r e m e j o r a s d e h a b e r e s d e l o s f e r r o v i a r i o s 
E l C l e r o y l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s j L G D E L D I A ¡ C o n ú s i ó n de geógrafosCHAUÍEMPS 
para £1 Chaco Competencia y trabajo 
No puede ser más justa la pretensión de quienes en estos días vienen tra-|: Es interesante cómo apostilló ayer la' 
bajando por que en el presupuesto de 1933 se respeten al Clero los derechos cámara legislativa la hechura del pro-: UflO SBrá BSDañOl V las PeuníOílPS 
adquiridos. Cuando se discuta la partida de "Obligaciones a extinguir", según'yecto de oresunuestos a nronrt̂ itn HP' ' - y 1 r . .0ne5 56 
El discurso de Schleícher 
bien acogido 
celebrarán en Madrid 
Intervino el ministro de 
Obras públicas 
partida de " bligaciones a extinguir", segün cto de pres p est s, a propósito de
se la designa en el idioma oficial, aparecerá una cantidad que no llega a los ciertos defectos notados en el concer-
cinco millones de pesetas. Es lo que resta de la dotación del Clero de España, mente al departamento de Agricultura, G T K F R R A -IC TTT, I « i ^ ^ ^ ci D ¿a** I Dow'ikl!™ 
Millares de sacerdotes, muchos de'ellos ancianos, imposibilitados para buscarse' A-1̂  habíamos observado nosotros. Por N.rinn^^\^- p̂ °. 'a .^f^. 9* ti fTeSiasniB de la KepUDMCa na ¡ejemplo, en el vieente oresunuestn A* 1Naciones ̂ e na recibido hoy un tele 1932 háv un r r ¿ M N nrFJ A * . ?rama. redactado en castellano, pr. 
I V Ó ¿ , nay un crédito con destino a a H0«fo A * i» rû .t̂ ñL J _ * , •, Comisión organizadora de la P aente de la Comisión de neutrales de Inútil parece exponer aquí, nuevamente, la serie de razones que abonaban n̂acional importante 1 250 000 ^̂ t31*' Wá̂ hÍng'ton y relativo al conflicto bo-existencia del presupuesto eclesiástico. A su tiempo las adujimos. Aquella mez- pugg en e] pr0yecto para ^ liviano-paraguayo. 
quina compensación de un despojo quedó, a su vez, suprimida por el artículo 26 existe artículo alguno que contenga do- En 686 te,ê rama se da cuenta del 
otro medio de yida y que tenían derecho a que no les faltase la misera uigpactón|í^^^-^¿^^^ *E^W*?0 ê gram , redact do'raTâ t íLô roce'- 0̂ 60̂ '̂ e' encargo a PaUÍ BOtlCOUP 
que cobraban, se encontrarán a las puertas de la miseria. (De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Como ya se sabia, ayer, 
a última hora, el ministro del Interior de la Constitución. Bien es cierto que de lo que éste decía no se ha cumplido pación específica para el Cô e jô Orde.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Gabinete en crisis, Chautemps, en-
a rajatabla sino aquella parte del precepto que ordenaba extinguir. f*tin^r^0 sd/q^ del cual se ocupa activamen- cargado de formar Gobierno, tuvo hoy 
en dos años. La ley reguladora ya la echamos de menos. No importaba, por °0' ¿i'e suP"me el Consejo? ¿Sufre unite en Ginebra el Comité dp lo«i trp<? , r̂ ,- ^ , •. 
lo visto. "Extinción" era la única palabra válida del texto. ESSSí? ! 0lVÍd0? i H ^ ^ l T ^ ? ^ ^ ? como ^ aCUdir * Ell5e0 a deCinar ̂  eJ 
Pero examinando ahora con un criterio jurídico, con un criterio humano tam- Nn ^ 0CUlta, su consignación? !se recordará, forma parte España. ¡Presidente de la República tan amable 
bien, esa disposición, ¿qué es lo que en ella se opone a que se concedan a los ¡ect0V ne l̂a^u ŝ í f03 I En el plan a qUe hace referencla el|como incómodo honor. Persistiendo M. 
sácerdotes derechos pasivos? El presupuesto eclesiástico, como tal, suprimido ¡del presupuesto de es\T^ini!^ en SU ProPósito de sustituir a 
queda. Aparte de eso, está la razón de justicia de no despreciar derechos ad-¡alcanzado caracteres verdaderamente3 dorpaî enUügio6 d̂eterminada íí- la autoridad dimisionaria por otra que 
quiridos al amparo de las leyes. El Clero que depende de los ministerios de singulares. inea y en aigUnas zonas se garan-¡se le asemeje todo lo posible, ante ta 
N I N G Ú N P E R I Ó D I C O L O C E N S U R A sería necesaria una cantidad enor-
F R A N C A M E N T E j me para c|ar un aumento ínfimo 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 16.-El generaj Schieicher'Declaro ante las aspiraciones de 
habló anoche por la "radio" para reco-
ger hoy los ecos en el pueblo. Para con-
vencerse de esto bastaba oír sus párra-
fos sin el menor adorno, sin esa afecta-
ción que casi es necesario en la tiránicaj 
pronunciación del alemán. El canciller. | 
al hablar por la "radio", buscaba el eco 
de la Prensa. Por eso el discurso es un ' 
suceso político que hoy está en su des- Lucharé contra los perturbadores de 
rrollo. Desarrollo plenamente favora-i 
ble. Claro que el parado, harto de pro-j 
mesas y escaso de pan, no andaba esta| 
los elementos ferroviarios que 
piden alimento de sueldo, 
que eso no puede ser • 
A N A R Q U I S T A S Y C O M U N I S T A S 
P R E P A R A N U N A H U E L G A , 
R E V O L U C I O N A R I A 
la circulación ferroviaria con mi 
part* o, si me sigue, y si 
no, solo contra todos 
Estado, de Instrucción pública, de Guerra y de Marina, percibirá un haber pa-1 El presidente de las Cortes, preocupa-1 tice el orden mediante una' fuerza del negativa de Chautemps, le ha pasado'mañana muy convencido. En las oficl-| 
sivo, mmima concesión que puede otorgarse. ¿Por qué razón no ha de hacerse'̂  integrada por elementos'ios poderes al ministro del Ejército.Las adonde acuden los turnos para reco-'La ProPosic!Ón, que era de la minoría lo mis o con el Clero dependiente del ministerio de Justicia? | lamentarlos usados en la formación de i de ambos países 
No hay ejemplo de un despojo tan duro. La misma Francia, modelo que, ipa;Qey„̂ "ómic,ai. terció en el debate.l Propone Igualmente la Comisión de 
.̂.̂ j , . f ¡Para nosotros el hacer un presupuesto,!Wáshington, que se cree un tributo ar-|£ortuna clde su colega, consigne ganar Su desocupación, lo corriente era escu 
Paul Boncour, por si éste, con mayoriger sus indemnizaciones o a justificar radical, se rechazó por votos contra 52 
165 
a no dudar, han tenido presente nuestros anticlericales, al votar la odiosa leyirnT1 ia o-rioHaH W Q K ^ , : 
A * ÍOAÍ: 4« * A A f ^ *,ov, » i„= î̂ á̂ f,™*, T̂ 0 „„„ toníar, má= =Q 5 seriedad debida, no es problema bitral para resolver el conflicto, y, por por una dulce violencia de promesas el char: "Oye. dicen que Schieicher nos va de 1905 no privó de todo haber a los eclesiásticos. Los que tenían más de se- de alterar plazogi de complicar m tráJú]timoP que para recoger antecedentes benpplácato indispensable de León Blum a encontrar trábalo Yo no creo ; Y senta años de edad y treinta de servicios quedaron con las tres cuartas partes mites, ni de instituir nuevos órganos.jy para definir y delimitar éto^W- ^ S ^ i S ^ " ^ ^ ¿ ^ I m l t S ^ T ^ Í > de su antiguo sueldo; los que tenían más de cuarenta y cinco años de edad .En España solemos estar bien en lo to-' te el Chaco se designe un Comité del ^ ' p ' amciUIpfO tra-itu? i o tampoco, y veinte de servicios, obtuvieron una pensión vitalicia equivalente a la mitad icante al procedimiento y a la trama de geógrafos, uno perteneciente a la Real mite íue yo me atreví a Prono3ticar des-j Fuera de estos poseídos de la deses-
de su haber, y a los que se encontraban en otras condiciones, se les concedieron ¡6rSanos sobre el papel de las leyes. Ca-|Sociedad Geográfica de Londres; otro, de el primer momento, tropezando conjperanza, como consecuencia de la pro- La sesión de la tarde estuvo dedicada 
pensiones temporales. Ni al calor de aquella persecución violenta de que fué sÍxtod° esto Puede admitir la compara- a la Sociedad Geográfica de París, y.'ios obstáculos que eran de prever. EstosL̂ anda subversiva, para la mayoría de al presupuesto de Agricultura. Inter-
POR LA TARDE SE DISCUTIO EL 
PRESUPUESTO DE AGRICULTURA 
teatro la vecina República a principios de siglo, pensóse en arrollar del todo.0'6" ^ S ^ ^ J l ^ ^ V í ^ . 
derechos adquiridos legalmente por miles de ciudadanos. ¿Y se quiere aquí re-i™0^^ J^^^SÍjtt «MH*¿£nfc 
basar los límites de aquella persecución? 
Es difícil concebir cómo legislador alguno imagina que el Estado puede mejor documentado? Pues la respuesta i acepta'das por las dos partes en litigio. 
el tercero, al Instituto Geográfico de Madrid. Se sugiere, en fin, en dicho telegra proyecto de presupuesto mejor hecho y ma, que si estas condiciones fueran 
arrojar a la calle a los que él mismo nombró vitaliciamente con arreglo a la 
ley. El respeto a los derechos adquiridos forma parte de esas normas univer-
sales del Derecho internacional que el Estado español acata e incorpora a su 
derecho positivo, según el artículo 7 de la Constitución. Aunque el laicismo del 
Estado se entienda en el sentido de que ni él ni las entidades públicas inferiores 
pueden ayudar económicamente a la Iglesia, no puede darse a ese criterio fuer-1^^-^™^"^^^-^ 
za retroactiva. Es necesario respetar los derechos adquiridos. que un jefe de negociado. Aumentar los 
No queremos ni siquiera hacernos cargo del argumento de que la concesión ¡organismos, ¡no! Lo decíamos el otro 
de haberes pasivos a los sacerdotes recargarla el presupuesto nacional. No día: buenos directores para nuestra vida 
es clara: que ponga manos a la obra i la reunión de ios tres geógrafos pudie-
una burocracia que trabaje bien; unos Ira celebrarse en la capital de la Repú-
ministros,--unos subsecretarios y unos di-'blica española, 
rectores generales, atentos a su función 
obstáculos provienen, ante todo, de la i Alemania el discurso del canciller ha vinieron en su discusión, de modo cora-
paradoja que supone el querer restaurar i reguitado inmejorable; Su realismo, su'pétente, los señores Fanjul, Martín y 
la continuidad de una política legalistalpru(jenciai su profundo sentido patrió-Calderón. El señor Suárez Picallo tuvo 
después de la brusca interrupción que 
ésta ha sufrido el día 13, por obra de 
una Cámara turbulenta y demagógica. 
tico—¡cómo temblaba la palabra del 
canciller cuando trataba del servicio ral-
litar o de la igualdad ante el desarme!—, 
administrativa. ¡Ah!... y que dictamine. \T 'i 
¡que dictamine! una Comisión parlamen- IlU6VO 6X21111811 06 10 
levantada en vilo por la ventolera de hail gido la comidilla del día entre era 
pleados, comerciantes o banqueros. En 
la hidalguía de dedicar unos cálidos elo-
gios a la labor en prp de la ganadería 
y de la agricultura gallegas, realizadas 
¡durante la Dictadura! por quien enton-
ces fué presidente de la Diputación pro-
administrativa; más técnica, más espíri 
tu, más servicio. Lo contrario, querer puede aducirse de buena fe razón semejante. Aquí donde tenemos un presu-nuesto de gastos tan generoso que, con su capacidad de 4.711 millones, atiende 
' taBta8 necedades mineas y aun orea otras que no existen, no se ^ T l t Z ^ ^ Z ^ l X 
mente desprestigiado. 
¡Libertad de conciencia! 
decir que la conservación para el Clero de un tanto por ciento del haber exiguo 
que percibía, signiñque ninguna carga difícil de soportar. 
Repetimos que con un criterio justo y humano, aún podría, no remediarse 
el despoio. sino pallar sus desastrosos efectos en lo que atañe a la economía! „ 
p J S í i uno/muea de beneméritos Cudadanoa ¿Puede nadie con m ^ ^ ^ J ^ 
negarse a esto? ¿No obliga un sentido civilizado y culto de la convivencia so- ques Mpfli sinuosos, tristes a esa li-
cial a una apücación de las leyes, compatible con las normas de esa misma |bertad! Véase lo que publicamos en es 
convivencia que rechazan la hiriente vejación que se ceba en sectores enteros?!ta misma página sobre lo que ocurre ¿ f ^ í ¡ ¿ i ^ ^ ^ ^ ? S i £ 
.« el Estado español ha practicado esas normas mismas con otras clases! Y en el Hospital que todavía designa e l ^ ^ ^ ^ 
de F i l ip inas 
WASHINGTON, 16.—Contrariamente 
a la información publicada ayer refe-
rente a la concesión de la independen-
cia a las Islas Filipinas por el Senado 
norteamericano, después de transcurri-
dos ocho años desde la fecha de la apro-
bación de la enmienda, esta cuestión es-
tá todavía sin resolver y el Senado con-
tinúa los debates por no haberse adop-
tado una solución definitiva. 
Después de aprobada la enmienda, el 
¡Si is as con otras clases! 
es triste pensar que por odio sectario y también por el convencimiento de que 
los sacerdotes, fieles a su misión y a su carácter, no adoptarán ninguna acti-
tud airada, se haga víctima al Clero, abnegado y sufridísimo, de un atropello 
más que reducirá a muchos a una situación muy grave. 
pueblo con el apelativo de la Princesa. 
tituirse un Gobierno en Francia. Sin du-
da alguna, tal vez Boncour mismo ha 
de lograr reunir unos cuantos señores 
dispuestos a aceptar carteras y a pro-
meter fidelidad. Y que esto pueda con-
seguirlo Boncour, incluso en el día de 
mañana, se supone por el hecho de que 
sus antiguos antecedentes marxistas han 
de facilitar el contacto con la minoría 
socialista, que de momento es omnipo-
, tente. Pero si esto es relativamente fa-
.-enciraiento pleno ¡bianse suprimido todos los signos reli-ĵ * ^rffd°3Lm*L^ 1° que es sumamente difícil es que 
ese Gobierno pueda cumplir una obra 
eficaz y larga conduciendo, fuera y den-
Se ha dado ordn de que sólo e  el! a enmienda adop ada estaba en con-
artículo de la muerte se conceda la con-|tradlcclón cô  1&1 ley "â e=n f , ' a 
fesión a los enfermos que la pidan. kual ŝ ,C0"cedI! la ̂ dependencia a las 
Es éflíS imaginar ¿pecto U U í * ? ^ 
No tiene, pues, apoyo moral, ni apoyo legal, lo que va a hacerse con los vo de la perSecución religiosa. Se cebaítranlcu"ido diez » f̂ o años desde su 
sacerdotes españoles. Aún es tiempo de qué se atenúen las consecuencias dê n el enfermo desvalido. Niega consue-! aprobación.—Associated Fresa. 
la desastrosa labor realizada. Por nuestra parte, queremos intentar hasta el ,1o al que lo necesita y lo reclama. Ha-
último esfuerzo y agotar hasta la última razón. Con el convencimiento ^ ~ P ^ ^ o ^ u ^ J^f^¡qu<, exista en España una disposición 
de que asi servimos no sólo nuestras convicciones de católicos, sino que rendí-̂ oso, ^ j ^ ^ ^ ^ ^ inCumPlida. £ derecho más atro-
mos tributo a una justicia elemental. lecho de sus padecimientos. Se obliga-1P6"̂ 0 
En la noche del martes al miércoles, |Bolsai una desperada venta por nece- vincial de Pontevedra, don Daniel de 
el Parlamento desbordado arrasó algO|gidadeg de Rusiai de ^rben y D. A. G., 
más que una persona y un Gobierno;lha evitado el alza que comenzaba a rea-
arrasó casi la posibilidad de todo Co-¡jizarge por t̂ ag partes el ambiente 611 manifestar cuán imposible se hace el 
la Sota. 
Los oradores mostráronse unánimes 
biemo susceptible de defender las po 
siciones tradicionales de la política propicio al general crece como la hier-ba en mayo. Unos lo comparan con Bu-francesa, sin saltar sobre dogmas y|low y otros Ilegan hasta Bismark. Unos 
principios cuyo carácter, casi sagrado,|íe aplaudeI1 por lo que se propone y 
es también aquí tradicional. Con estol tros porque no áeje ¿ puesto a otro 
yo no quiero decir que no puede cons-
estudio de los presupuestos, por la pre-
mura y por la deficiencia de datos con 
que llegan a ellos. El señor Besteiro di-
jo a este propósito unas cosas inte-
resantes, que en la sección de "lo del 
día" se comentan. Punto y aparte, pues; 
que el interés parlamentario brindábalo 
la sesión de la noche. 
• * * 
¡Qué desastre de minoría radical! Tal 
peor. Los ditirambos de la Prensa Ulls-
teim no pueden tener otra interpreta-
ción. El diario de Wolf, por ejemplo, 
periódico demócrata, le llama hoy pru-
dente y cosa extraordinaria. La derecha 
nacionalista parece, por el 'contrario, un ¡parece como barca sin timón, a banda-
poco recelosa de tanta socialización y zos entre las olas. Un día, por las de-
compenetración como muestra el gene claraciones de su jefe, muéstrase el par-
ral. No se atreven a atacarlo, pero leitido entero enclavado en el centro, y 
dan a entender que no se fíe de sus re- aun con tendencia a un cierto y relativo 
cientes admiradores. Los socialistas re-derechismo. Ôro día se imponen los de-
prochan de vaguedad su programa y magogos con vieja cédula en el grupo, 
ba a pedir los Sacramentos por escri-i Q̂ , además, lo sería por Poco tiem-
to. Aun con estas trabas, er¿n a cen-iP0' desde lu6*0- ^ cedido en el Uru-
EL HOSPIM DE U\ 
tenares los hospitalizadô  que buscaJpay debiera ser una lección para cuan-
ban frecuentemente el refugio de laltos se obstinan en desconocer la reali-WROPEliOS LfflSfflS EN Protesta del Vaticano por ^ ¿ z r z ^ ^ a - f - — — 
un confesor justicia negar a la mujer el derecho de 
Es de suyo monstruosa la disposición eufragi0, ^ N 0 / . T I E N E F ' ^ ^ H . ™ ' a „„r, ^f^yinne „,-,„„„ „ne, m de prevalecer durante mucho tiempo. a que nos referimos pero aun se nos!". T * . . , . • i_ f« 
aparece más grave si pensamos en las ejemplo de las otras naciones la in-




Un artículo de "L'Osservatore" 
(De nuestro corresponsal) 
, de incendios de iglesias y edificios ca- en nombre de qué libertad, ni de qué tólicos en España, que hacen pensar 1̂  se ies niega a esos pacientes que que esta especie de furor incendiario, confiesen y comulguen antes de some-tólicos en España, que hacen pensar iey ge les niega a esos pacientes que¡ Ba „a„ta „„ „. 1 w 1 
No se entera del contenido de la ley se Parte de 1111 axioma que olvidaba lo ? 
afirman en el "Vorwaerts" que el plan 
que tienen ellos presentado al Relchtag rehala la carne en treinta céntimos por tro, una política de concordia como ta J y . , L.. J a. T Hibra, lo que supone 9.535.400 marcos, del Gobierno precedente. La razón de es- ' 4 y 
Los racistas, los pobres, ni saben lo que 
dicen ni saben qué hacer tampoco. Quie-
ren moverse en la oposición, pero ello es 
peligroso con diez millones de deuda y 
la amenaza de nuevas elecciones. Lo 
to es sencilla: para poder conducir una 
política extenor de paz y derecho, se-
ria necesario que en el propio país no 
fuese el Gobierno conducido por la ría-
la parlamentaria. Pero ¿cómo volver a 
las posiciones internacionales de antes, î 6 íí1jiere decir ^ en la carlcIa del 
si el río parlamentario-o sea la nación l1"̂ 61116 Paa™al. con las calles Inunda-
en último término-no vuelve también|das Por los Pinos fratercos- este ^ d, . a su cauce recobrando la oerdida ñor lmAs ^ nunca- no se oirá en Alemania dad es ̂  P686 al texto de la ProPosl-a su cauce recoorando la perdida nor-; * . HNMHROA AD hn0T,Q Vn ción' tampoco podía ser ese examen el malidad? sino paz a los nombres de buena vo-j 
„ ^ ., luntad".—BermCidez* CAÑETE. Hasta ahora nos parece fácil, porque 
y entonces... ¡ni derecha, ni centro, ni 
siquiera izquierda gubernamental! ¡Jun-
to a la C. N. T. y a todas las taifas 
ultrarrevolucionarias! 
Vamos a lo de anoche. Lo de anoche 
fué una proposición encaminada, en vis-
ta del descontento de los ferroviarios, 
a lograr que el Gobierno busque una 
fórmula que los satisfaga. Ya se en-
tiende que no vamos a entrar aquí en el 
fondo de la cuestión: aumento de los 
haberes de los ferroviarios. Mas la ver-
Sólo pueden confesarse los enfer-
mos que se hallen en el ar-
tículo de la muerte 
, . emanadas al'eñ vez de cesar, toma caracteres cróni-jterse a una prueba que puede ser mor-jde Reforma agraria el órgano oficioso .difícil. Se parte de una utópica relaciónj,, « . 
Instrucciones u óroenes e , el Nuncio Apostólico, ha presenta-1ta] ? En ningún caso es denegable ese nocturno, a pesar de nuestros esfuerzoslde causa a efecto entre democracia y pa- i 'nCliCe - 1*68111X1611 parecer, de director de Beneficencia 0 ^ ^ mmigtro de Estado una jU3tÍ5Íma derecho. pero cuando ge encuentra un -ñor González López—y que acaD<in uc| , _ t ^ I L I . . —- T " 11 "arin Hrvanitjal de i Protesta' eD la observa 5ue 31 en ser humano en los umbrales de un tran-el antes iiamaao nospiua. ^ ig31 lag deva3taciones podíanle que puede ser decisivo, negárselo. darse en -
la Princesa, tienden a hacer práctica 
mente imposible, en la casi totalidad de 
los casos, que los hospitalizados reciban 
a tiempo el consuelo de los auxilios es-
pirituales, 
considerarse explosión imprevista y pa- ̂  cometer un atropello sin nombre y sajera de la pasión política, ahora elidar un refinado ejemplo de tiranía, repetirse de tales excesos revela unj Denunciamos estos hechos al público, propósito deliberado y organizado y al ¿ se trata de una medida de carácter mismo tiempo una inexplicable pasivi- genê ] 7 gu origen «superior* pudiera 
para que logre comprenderla. Ayer nos! ^ p . ti d , abstrae dedica un fondo titulado "No involucre-; msmo- rero ia menura ae esa aostrac-mos" para contestar al nuestro sobre ción acaba de hacer patente lo que 
—confirmando la eterna historia—revela 
una vez más los hechos actuales; es 
"Los regadíos y la Reforma agraria". Nosotros no involucramos. Hemos tra tado con toda su extensión del proble , ma de las tierras de regadío en la ley ûe 80n Precisamente las democracias de Reforma agraria, porque sobre él sel—Jas mayorías y los Parlamentos que 
La p rsecución en este hospital no es dad ̂  parte del Estado, que no impide hacerlo temer. ¿Se trata de uno de tan- habían hecho públicos errores evidentes las sirven—las que suscitan por doquier nueva. No bastó suprimir imágenes en j]ag ĵ̂ ^g y iag pérdidas artísticas .tos «excesos de celo laicista como los' las salas y cambiar los nombres de 'as|irreparabieg. Con egto, además de ofen- que han causado ya mucha Inquietud mismas. Poco después, allá por la Pn-der a ia igiesja) se infiere un grave daño en España? Pues esperamos que. en mavera última, se separó a los cape- aj pre9tigi0 España ante el mundo |nombre de ese respeto a la conciencia, llanes. Pero esto no pareció todavía su- civiiiZado. Ninguna atenuante—conclu-jtan llevado y traído, y de esa libertad ficíente. Tras la supresión de capellanes ye e] -osservatore Romano"—se pue-;qUe se dice amparada por la ley, se cor-vino la supresión de la capilla, que hoy invocar ante esta actitud y todos ven te en seguida el incalificable abuso. DI-se halla desmantelada, y desnuda. Con dafl0 ̂  derivará para la nación por|gage si en los hospitales de España se eso se consiguió que los enfermos que,egte estado de cosas que, en vez de respeta el sagrado derecho de la con-
se levantan y salen de la sala, no Pu-iConciiiar simpatías al régimen, contri-iCiencia de los hospitalizados. Sépase 8i|rras expropiabies ni en toda su exten-jbarcarse en la corriente renunciando al diesen cumplir sus deberes religiosos. buye a enajenarie e] ¿njmo dei puebio.— |jog enfermos que recoge nuestra bene-1 Sin obligar a nadie, domingo hubo en nafflna, ficencia oficial entran en los estableci-los últimos meses, que asistieron al San- «,» -—_ imientos de ésta condenados a la tris-
to Sacrificio en la capilla del Hospital 1J ' ' 1 teza profunda de no poder buscar un treinta hombres y mayor número de MaCClOnalCt ira a aeSCansar ;conguelo a su turbado espíritu. Impor-
mujeres. Hoy esto ya no es posible. j « ¡ta poner estas cosas en claro. 
La medida anteriormente citada indu- LONDRES, 16.—El presidente del 
17 de diciembre de 1932 
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por parte de elevados funcionarios en-|particularigmo y belicosidad. Nadie'con iI ^Z^e™ C0 " 6 ^ 5 Pá* 8 
cargados de ejecutar la ley. !" . , nnanciera ra.g. » 
Dice ésta que son "expropiables" 13 buena fe Puede negar al menos que a Crónica *f w * * ^ ^ - •• • PaK- 8 
categorías de tierras, casi media -Es-¡esto se debe la presente crisis que ato- ' ' 
paña. Entre ellas están las tierras rega-'siga a Francia. Por querer transigir conj 
bles por obras construidas por el Es-!Norteamérica ^ derribado Herriot. 
tado. El Instituto de Reforma Agraria! _, . , 
es el órgano ejecutivo de la ley, y como; Pero 51 el problema se plantea así, sólo 
no va a poder expropiar toda  las tie- admite dos solucions posibles: o em-
El voto femenino jo a las monjas a solicitar de los enfer- Consei0 Macdonaíd, ha manifestado que 
r ^ f i S ^ ^ su estad0 de SalUd 86 10 SfT'6 El Parlamento uruguaya-dice un té-£ V ™ câ o d? im^b Hdar la for- marchará mañana a Lossieraouth don- j a de ayer_hâ o¿cedid0 el voto L ^ ^ t ó W S ^ * . ^ S > Pasará las fiestas de Navidad. afag ^^prevaleciendo asi la rea-mulasen de el 15 de octubre hasta el 8 de diciem- , - > 1̂ • r: bre, que se guardó esa norma, hubo de Linea aerea China-iLUropa Constitución al exigir que los dos ter-
lidad sobre las cortapisas escritas en la Constitución al exigir que los dos ter-cios de los diputados y senadores fue-doscientas a trescientas demandas de los auxilios de la Iglesia. Esta maní- NANKIN( 16._E1 ministerio de Co !fn favorables al sufragio femenino, festación de espíritu religioso no podía ^ ^ ¡ ^ ¿ g anuncia qUe en febrero Era este reparo vergonzante, obra qui-• 4.„ „„„ ¿.a„„iiiiiHaH nnr lo«5 oue iU"Uí,-m-IU"co cl"u ^ ô  . • zás de argumentos parecidos a tos que ser vista con tranquilidad, por ios que próximo se m&ngurara un servicio pos- _ a_,tol,f„ an ™(0 ™™ f,̂  se llaman laicistas. Había que cortarla. 
Varios religiosos y sacerdotes, que en su misión de cura de almas han acudido a visitar enfermos, se han hecho eco ante nosotros de lo que ocurre. Las monjas, atentas a su misión, guardan silencio, llenas de fortaleza en la prueba. 
En este hospital, como en tantos otros, nos dicen personas enteradas, la misión de las Hermanas de lá Caridad se ha acrisolado y sublimado. Terrible es la lucha entre su celo ardiente por el porvenir eterno de un alma y la con-sideración de que la más leve palabra 
tal aéreo entre China y Europa. se escuchan en nuestro país, pero fué 
sión ni al mismo tiempo evidente ideal pacifista 0 saltar or encima de que le corresponde a él determinar, c \ "cuáles, cuántas y cuándo han de ser ella' sea como fuere- A ninguna de las 
expropiadas". idos soluciones querrá avenirse ningún 
No tenemos, pues, por qué retirar ni ¡Gobierno. Ello es lo que la da un tono una sola tilde de nuestro articulo. L, , , tlt ,, . „ . .... .. .. . dramático y agónico a la política dei problema que suscitamos en nuestras co-i J *> IA 
lumnas preocupa con razón al Consejo Fratlcla- Sin embargo, a la larga, será| 
del Instituto de Reforma Agraria. Enimenester optar por alguna. Porque por 
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rROVINClAS.-Llega a Barcelona la Comisión mixta encargada del tras-paso de servicios.—Segunda jornada del Congreso de Juventudes Católi-cas.—Termina la huelga en Salaman-ca (páginas 3 y 5). 
pretendid 
ción entre la ley llamada de "puesta en 
trucos no pueden realizar lo que está; riego" y la de Reforma. El delegado del más allá del alcance de los hombres. Es 
ministro de Obras públicas, mantene- pues, fatal que el Gobierno Boncour—si 
dor de la opinión contraria a la de los consigue formarse—termine, tras mu-
socialistas no ha podido acudir a las . .... „ . 
sesiones del Consejo Ejecutivo. Acaso no chos ê lbrios y Piruetas, en una sitúa-: 
pueda acudir tampoco a la de hoy.jción semejante a aquella que precede su 
más débil que los hechos y la lógica.Î Pcrtunas ausencias qué indican un pro-nacimiento en el caso de que, por fin. 
Porque, establecido el sufragio indivi-lceder cauto, un criterio de buen sentido amanezca mañana. 
nunciado a formar Gobierno. Se ha encargado, aunque no formalmente, Paul Boncour.—Una Comisión de geó-grafos al Chaco. Uno de ellos será español.—El diacurso de Schieicher, 
resultado de ella. A cien leguas adver-
tíase el tufillo, o el tufazo. político. Y 
sin entrar en el terreno de las inten-
ciones, es patente que la proposición era 
una ayuda a los "descontentos". Los 
descontentos son los promotores de una 
huelga que por la índole de cualquiera 
de estos movimientos que afecte a ser-
vicio público de tal importancia, propen-
de a ser revolucionaria, y por la ideo-
logia y la táctica de aquellos promoto-
res, seguramente lo será, si llega a pro-
ducirse. Y ni siquiera cabe alegar igno-
rancia de tal peligro. (Ello, de otra par-
jte, sería imperdonable en hombres po-
jUticos). Porque ya se han producido 
:huelgas parciales; sabotajes aislados; 
frustrados intentos, audacísimos, de apo-
'deramiento de estaciones principales, im-
portantísimos nudos ferroviarios. ¿Có-
jmo. pues, quien conserve una brizna de 
sentido gubernamental, ha de dar calor 
a un tal movimiento, y mucho menos, 
iha de pintar con exagerados trazos y 
aun falsos colores la situación de los 
obreros ferroviarios, insatisfechos, sin 
Iduda, en muchas de sus peticiones, mas 
no en todas, como el radical señor Hi-
dalgo suponía? 
Ese nombre significa otro desacierto. 
En alguna ocasión hemos escrito pala-
bras de elogio a este laborioso e inte-
ligente diputado; pero creemos que sus bien acogido por la opinión y por 
la Prensa. — Los dirigibles tendrán 'aficiones y sus estudios no han versado 
una base en Barcelona (página 1). ni ̂  han ejercitado sobre el problema 
— . _ ferroviario... y sus dotes no son, tampo-cia. mozos, enfermeros y sirvientes a dual, resulta un contrasentido Mncfdf lanoap̂ ^̂  A menos.. que las democracias sean Francia y el s e c í ^ I ^ a ^ ^ T n I00- las más adecuadas para servir la co-vp™»e; HP filiación socialista v comunista, a las mujeres el derecho a ejercer toda que no esta lejos oei que nemos oeien- 1 LIOTATI r̂ utî a -íaŝ i¿Ln ¿̂01̂ 1 clase de oficios y carreras liberales y dido nosotros, que no pensamos al tra-W^s de volver en si después de ha-jel curso de una conversación, han acor-mezón V*™** que ayer-se vió claro 
En cuanto a las confesiones, se habló autorizarlas a asumir las más delicadasttar de estas cuestiones en otra cosa que ber perdido el sentido. Es evidente queldado poner de su parte todo lo posible|desde los primeros momentos—consu-de ellas a principios d̂  este mes, y las'iunciones civiles para después afirmar en el beneficio de la Agricultura na- con mayor o menor dificultad, los de para evitar la situación de violencia|mía a la minoría radical, religiosas informaron que se efectuaban que son incapaces de escoger entre dos Ĵ?*1, _ _ . 'J^, , arriba consiguen entenderse al cabo que ta Cámara francesa ha planteado í Con todo ello, el señor Prieto consl-nara nuienes lo nedian con los requi- diputados, dos partidos o dos progra- El órgano oficioso nocturno, en vez de. ^ 7 . . , r « « ̂ «><» «» pioaiLcouu.i ÍICCU cuuai süís dichos en â una'habitación libre mas. convertirlo todo en sustancia polémica y|de muchos dimes y diretes. Herriot áe:En el telegrama que el embajador de &uió con extrema facUidad un gran 
de distinguidos. Mas no vamos a desarrollar ahora¡ política, debiera enterarse de las cosas. Yipone de acuerdo con von Neurath, como Francia en los Estados Unidos ha en-ji-riunfo parlamentario. Vapuleó y zahirió 
Por fin, el día de la Inmaculada, el, razonamientos conocidos hasta ser ya leer detenidamente el texto legal que no Claudel se pone de acuerdo con Stim-|Viado aquí—telegrama que Herriot y ¡como quiso a la minoría radical Alguna _ administrador comunicó a las Herma-tópicos. Solamente queremos señalar el fija en 50 hectáreas el limite a partir ¡son> ^ hac€ falta e3 p Boncour hail ll€vado al presiden- vez se le fué la mano.. Cayó en ese tan siaeracion ue 4^ ia' Tnaips mil- ñas ñor orden superior que no debe caso del Uruguay, porque es la prime- del cual pueden ser expropiadas las tie-,- , * . . . . . . ! cm x «x̂  ,*i irreamcu û uu... <̂iyo en ese tan 
suya pueda s*r _pre^^ nación de6nu¿tr7 ^ y pue5e de. rras rebles, cultivadas directamente P̂ amentos se limiten asimismo y ŝ te de la República-se habla de una frecuente error de confundir al Gobier zá de q  se les imposibilite acercarse haber más confesiones que las pedidas a curar y hasta alegrar con su caridad 
a los enfermos. 
Es cierto que los médicos, aun los 
laicos y descreídos, valoran y aprecian 
generalmente su hasta las defienden; pero, con frecuen- dos que lo pidan 
por enfermos "in articulo mortis". Se cirse de la raza latina que establece «en por sus dueños, sino en 62. Es un de-!dispongan a dejarse esclarecer p.->r los 1 intensa gestión en cada uno de los pal- no con el régimen, y por ese yerro, o 
da el caso que el hospital está en gran serio» el.voto femenino. Existe un pro- talle. Pero un detalle revelador de cómo-políticos superiores. No he puesto alises para mitigar y aplacar un poco por su hostilidad—bien conocida—al le 
parte dedicado a cirugía, y, según tal yecto en vía de realización en Cubarse habla de estos importantes temas deiazar estos nombres de claudel y Stim- la furia de las respectivas naciones y'rrouxismo, acusó a éste de atentar cnñ 
prescripción, ya no podrán confesarse existe también en España una promesa los que no debe tratarse mas que muy, „ ^ u J v • , , ^ , i ™ . uau a esie oe aiemar con-
«r los respectivos Parlamentos. — Eurenio tra la República. Tampoco—aunque lo 
MONTES. Iprocuró hábilmente—encubrió por ente-
>S. valoran y aprecian prescnpciuu, ya. uu H ^ " " «.umcooî c _ '? —" r - —- — — « i ^ "iuJ,lson Dê fle haeo áno. hnraí rirpnla nnr laW v las resnetan yiantes de ser operados,. los hospitaliza-¡solemne, nada menos que en un articu-la fondo y coa la vista puesta en el inte-l Ĉ3U*; uai-« "v* uuras circuí pu  - . i i « —..nf.̂ î î TM„ „ — »«-i_x. A~t ~~t. 'París la noticia de que el embajador de •lo constitucional. No dejemos que-sea'réa del país. 
Sábado n do Éolémbre de 1! 032 (2) D E B A T E MADRID.—Año XXIT.—Nfim. 7.194 
Z l P.Ug? en,tre S0CÍalÍStas y Sindica-Iel Prieto "desde el otro 
7 
o lado de la'dactado en una forma, que es lmpo-| El señor ORTEGA Y GASSET con-i (Vuelve a la presidencia el seftor Bes-1 El PRESIDENTE ^ .̂̂ jŜ A^̂ " Gobierno teniéndolo en cuenta, presen-nstas. denlro de los gerviclos ferroviaJbarricada.. priet0i ^ gin_sible darse cuenta (le lo fiue g€ (liscuJsiderR absurdo se habilite el do.|teiro.) Continua la dl^n. ^ 0 nos, pugna on la cual... va se sah* r*r*n,an^ ^Z™ . . te. oor cuanto nada aoarece detallado, minso nara robrar «...irtn. Nosotros—termina—sabemos que la objeto de que quede terminaaa en esta ya se sabe en ceramente ron conciencia rip su Mphpr te' por ,uanto nada aparece detallado, mingo para celebrar sesión. *^ — —̂ - , 
qué bando se coloca el ministro de Pem Z u ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ! ! ' " 8010 vienen dfras Róbales, y, adcmáV El PRESIDENTE DE LA CAMARA; labor de poner en marcha la economía sesiónpero advier̂  Obras Públicas. 
te con un plazo mayor en el próximef 
afto, un anteproyecto de Presupuesto, 
que pueda servir de gula y base para y las predicas y las conspirado-. ^ ñnaJ ñguran unos datos que modifican con muestras de indignación: Lo que es; española y por ende la gallega, no estados que esta noche a las diez > ^ - - definitivo, con lo que se 
nes de otros tiempos? En una interrup- las cifras de diferentes capítulos. absurdo y a lo que no hay derecho, esjobra de un Gobierno, sino de todo un cha. volverfJ"o;r« ^^0Ssi°00 J?f¡ laievitaTlo que ahora nos está ocur̂ endo. 
Pero hemos de hacerle justicia, a la:ci6n' como ^ recordaran precisamente! Requiere a los representantes de las a que su señoría, con un pretexto cual- pueblo en sucesivas generaciones; P6™,?8̂ 31:" í^iAn., inVidpntnles oue' Examina luego brevemente el Pre 
" el Estado debe iniciar esa puesta en:de las oo3 proposiciones incmeniaics qu marcha 
mica. 
que podremos faltar por error- iamás su P*̂ d6 revolucionario, replicó: "|Bn ¡̂ ^"jf.8 mi°orias para que expresen quiera, obstaculice la discusión de los nnr ,r«i * J j ,•, ' JaiIIlts , . . ' f ' ' su opinión sobre este asunto. presupuestos. 
por voluntad deliberada. El ministro ha- tonces lujaba contra la Monarquía!"! E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA; El señor ORTEGA Y GASSET trata 
bló anoche como ministro, como gober- 0̂ es razón. Anoche ponía él sobre to-icontesta que la presidencia no puede de seguir hablando; pero la presidencia 
nante, como representant« del interés do el interés nacional. También duran-'hacer otra cosa que poner a discusión r. lo impide a campaníllazos. 
nnrinnai im „ . .' tp in o o ^«KÍA i i ios dictámenes que la Comisión le en- No hay palabra—dice—. Este ínci-i 
nacional. El no estima injustas, pero si e la Monaiquia debió pensar en el m-|trega No ̂  ad̂ más una cuestión pre. dente quídaP terminado. Tiene la pala-
económicamente imposibles de satisfa- terés nacional superior a las formas de;via, por cuanto no ha sido presentada bra el señor Marial. E1 señor MARTIN Y MARTIN (don--
cer las demandas ferroviarias- se ha Gô ô. Estos cambios debieran te-;al comienzo de la discusión. (Esta decisión de la presidencia es pedro) i€za haciendo congtar la im. ños y no existía la semana parlamenta 
de la transformación econó-J)an F ^ í r r í r o ^ Í A ™ AWIÍO^ 
El señor CALDERON (don Abilio) 
. . • A \ señala cómo es imposible, en este año La importancia de ia;y en jog siguientes, que los presupuestos 
—¡T se puedan estudiar en el plazo que 
agricultura jse 3eñaia. Eso se podía hacer antes, en 
que los Presupuestos eran más peque-negado y s  niega a ella . Y si alguien nerlos Prcsenles los ob^^ ante sust =1 señor ORTEGA Y GASSET insis-lacogida por gran parte de la Cámara ~ ^ ria. Pero ^o^ con ^ ^ ¡ ^ 
6 1 31 '̂uien to en sus razonamientos a teriores. icón cranHPs mmnroQ ^ 1*̂  . M . *. . , .̂lae cuatro o cinco u muiones a  pe 
pretende, contra la decisión ministerial, aposioles.y conductores. Uno de éstos | (vuelve a la presidencia el señor Bes-
usar de violencia, é] mantendrá el prin-1'08 emPuja un día a la huelga; pero si'teiro.) 
co  gr des ru ores.) . cuentran para estudiar detalladamente i ¡;^-¿ "im ^ ^ 
Vuelta al presupuesto ¡los presupuestos, sobre todo éste. Por|gioneg haya tiempo para que la Comisi6n 
dictamine y para que la Cámara los El señor MARIAL consume un tur- n-ido 
las circunstancias que en él han concu-cipio autoridad y los fueros del' Po cambia de posición... por huelguistas El señor VERGARA. presidente de 
der público, y la subsistencia e integri-,10*̂  SÍQ ^ * sin l ^ ^ o n ^ l Z Xos prXû esíosi aV";:r:tra1 „ * a aup .osl ^ L ^ S del í í f í dad de los servicios ferroviarios: con su' Y Otr0S ministros- ¿no se sentirían no se han im NUNCA. P ! H- TPJ ^ntándose ae que los cultura produce una profunda pena al 
acusados por el señor Prieto? Porque; El señor ORTEGA Y GASSET: Pues diputados presten escasa atencl6n a la ver cómo no se encierra en él una onen̂  partido, si le asiste; sacrificando, en ca , 
so contrario, sus relaciones con él, sug!65 Un deberi cierto- mantener la norma-|muy mal hecho I El señor VERGARA: Pues siempre 
iscusión de los Presupuestos, como lo cación en pro de la gricult r , a la 
prueba el que todavía queden pendien- que tanta importancia se da CÜ otros 
se ha hecho así. y es natural que se ha-:tec3 unas votaciones que no pudieron ve- países. aseíni T0, P"68, será licit0 Permitir la anar-|ga asíi p0rque el presupuesto detalla-i rificarse f,ot no haber cien dlPutados Y no es au« esta importancia se des-^^" quía en los servicios agrícolas? Si el do. si se Imprimiese, formaría un V0J en la Cámara. Si hoy-añade-hay más jonozca. por cuanto en una Memoria No t0-!,Pfinr P . Í O x^íZ Í,L n» . lumen de má̂  de mil ná̂ inas. Y no havi diputados presentes, no es porque el ministerial se destaca esa importancia 
supuesto, y destaca de él. coincidiendo 
con los demás oradores que han comba-
tido el proyecto, el exceso de burocra-
tismo. 
Coincide también con el señor Mar-
tín y Martin en calificar de fracaso la 
Reforma Agraria, y en considerar in-
dotados los servicios relacionados con 
la Agricultura. 
Se suspende esta discusión y se le-
vanta la sesión a las nueve y cinco mi-
nutos, para reanudarla a las diez y me-
dia. 
afectos, sus compromisos, toda su histo 1  
ría política. Desde hoy—dijo—yo 
ro que no habrá un sabotaje más. ^ 
lerará desmanes ni abandonos del ser- Señ0r PrÍeto n0 toIerará ^ Se ̂ " 4 ™ ^ ^ muTLP medtos auT ten'' P̂ upuest¿ interese, sino porque se Pero, señalada ésta. :.por qué luego no 
una aguja, ¿cómo tolera el señor Casa-!L„P_ :,P°„ ^ que habrían de discutirse cues- se tiene en cuenta al hacer el presu- En el banc0 ^ el ministro de Obras!públicas pueden permanecer cruzados de vicio, aunque se invoque el imperio de la coacción. Quien no esté en su puesto 
será excluido de la Compañía donde tra-
baje, "sea alto o bajo, monárquicb o re-
publicano, socialista o sindicalista". 
Con toda sinceridad: a esas palabras 
y a esa actitud no se puede oponer nin-
guna objeción. 
Pero. 
S e s i ó n d e U n o c h e 
El señor Besteiro declara abierta lai El Gobierno tiene la f f̂j1 ^¿f^; sesión a las once menos diez minutos, nar. de salir al paso ^ P * * ^ con gran concurrencia en escaños y tri-tque se plantean, y yo no me expJÎ 0 c° 
mo el Gobierno y el ministro de Obras ,ga, que pueda hacer ese trabajo con „ res los destrozos en los árboles o en los rapidez que es necesaria para no inte 
ganados? rrumpir la discusión. Pero es que. ade-
Mas volvamos al debate. Hubo las más. todos los datos a que alude su se-
consabidas rectificaciones: una interven-f01*̂  se encuentran a disposición de 
los diputados. 
ción del señor Martínez Barrios en jus-| E1 señor ORTEGA Y GASSET insis-tificación de la minoría... que no logró, te en que con los resúmenes que se en-ni era casi posible; otra, ceñida y clara, 1 treSan a los diputados éstos se ven im-del señor Maura... y la proposición aI | posibilitados de hacer un detallado es-. ^ • , , tydiq de los presupuestos. Vuelve a re-otras enseñanzas si fluyen de .foso, en votación nominal. Con los radi- querir a los representantes de las mi-todo esto. Vean los obreros cómo habla leales no votó ninguna otra minoría 
a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y cin-co minutos, bajo la presidencia del se-ñor Besteiro. 
En escaños y tribunas, escasa con-currencia. 
En el banco azul, el ministro de Agri-cultura. 
Se aprueba el acta de la sesión an-terior. El PRESIDENTE DE LA CAMARA da cuenta de un telegrama del señor Maciá, en el que, con motivo de tomar posesión de la presidencia de la Gene-ralidad, saluda al presidente de la Cá-mara y a ésta. 
Se acuerda conste en acta el agrade-cimiento del Parlamento y que el pre-sidente conteste transmitiendo este acuerdo al señor Maciá. 
(Entra el ministro de Obras públi-cas.) 
Orden del día 
norias para que expongan su opinión. 
El señor VERGARA rectifica y seña-la la extrañeza que le produce que, des-pués de haberse discutido y aprobado varios dictámenes, que han venido exac-tamente igual presentados que el ac-tual, el señor Ortega y Gasset no ha-_ .. . ¡ya planteado esta cuestión hasta ahora. 
Gobierno se ha pronunciado o piensa| El señor ORTEGA Y GASSET- Nin-pronunciarse en pro de uno de ellos ;!guno ha venido en la forma tan concre-pero la consignación de 500.000 pese- ta que éste 
tiones políticas. puesto ? (Ocupa la presidencia el señor Bar- A1 consumir yo un turno en el presu-né? ) puesto de Obras públicas aplaudí la 
Analiza luego el Presupuesto y cen- l̂&ura con que se dotaba un presu-sura qup no se marque en él una orien-ii,U€sto encaminado a intensificar la eco-ra^A~ êr,0«frt oí Hor. nomía nacional. Pero ésta se intensifica: 
públicas y el de Instrucción. 
E l sueldo de los ferro-
viarios 
brazos nte un proble  de tal m gni-
tud. (El ministro de Obras públicas, que 
estaba, en efecto, cruzado de brazos, 
modifica rápidamente su actitud. La Cá-
¡mara, que percibe el gesto, lo celebra 
con grandes risas.) 
Ante este problema, cuya gravedad 
a nadie debe ocultársele, no el Gobierno, 
puesto se dan circunstancia.-, contra- ̂ ^u^ qUe permita satisfacer las as- ni el ministro de Obras públicas, deben 
rias al anterior, lo que es lamentable. piracioneg de ios ferroviarios. rectificarse, sino las Cortes mismas. 
Es un presupuesto tan mezquino. que| (Entran los ministros de Agricultura. Advierte que el elemento ferroviario 
será inútil proponer algunas «'edifica-jMar¡na y Gobernación). no pide sólo ventajas materiales, sino 
clones. De nada serviría, porque el pre-¡ E1 señor HIDALGO se levanta a de-¡ventajas morales. 
supuesto está necesitado de una radical lfenderla comienza rechazando la supo-l Yo comprendo que es preciso defen-
Sin discusión se aprueban los si-guientes dictámenes: 
Modificando la expresión "Vehículos" de la ley de 8 de septiembre último, por la de "Vehículos.—Para la adquisi-ción de camiones para el transporte do fuerzas"; convalidando la orden de 30 de agosto de 1927, relativa a la cons-trucción de un grupo escolar en Ca-rabanchel, y concediendo un crédito ex-traordinario de 33.338 pesetas como aportación para su construcción; re-lativo a la inclusión de la provincia de Madrid entre las enumeradas ppr la ley de 26 de agosto de 1931 para la realización de obras públicas de carác-ter urgente, y otro sobre concesión de un crédito extraordinario de 100.000 pe-setas al presupuesto de Agricultura, pa-ra combatir la plaga de la langosta en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-blica.) 
Se toman en consideración una pro-posición de ley del señor Tuñón de La-ra, sobre creación en Almería de un Instituto Nacional de Investigación y lucha contra el tracoma, y otra del se-ñor Just, autorizando al ministro de Obras públicas para realizar por ad-ministración y con carácter urgente, las obras de abastecimientos de aguas de Aldaya (Valencia). 
Definitivamente quedan aprobados los proyectos de ley estableciendo la con-tribución general sobre la renta y el referente a la reforma de los servicios de la Inspección del Timbre del Estado. A ruego de los señores FANJUL y ROYO VILLANOVA quedó sobre la Me-sa el dictamen de la Comisión de Go-bernación sobre concesión de asigna-ción fija para gastos de representación a los alcaldes de los Municipios cuyo presupuesto exceda de 100.000 pesetas. 
E l presupuesto de Agri-
cultura 
Se pone a continuación a debate el presupuesto de gastos para 1933 del ministerio de Agricultura. El señor FANJUL consume un turno en contra de la totalidad. Empieza señalando cómo este presu-puesto de Agricultura viene a ser una reproducción del anterior, sin más di-ferencia que unos cuantos millones de aumento, que no están precisamente destinados a incrementar nuestra pro-ducción agrícola. 
Elogia a los directores generales del departamento de Agricultura, por la asi-duidad con que han asistido a la Co-misión de presupuestos y la atención 
El señor VERGARA: Todos han ve-
nido lo mismo. 
El señor ORTEGA Y GASSET reite-
ra su protesta y su deseo de que expre-
sen las minorías su opinión. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
el que éste, en vez de costar dinero al Estado, aparezca como reproductivo pa-ra éste. 
Termina diciendo que si realmente se 
r L ^ Z Z , ^ T ^ J ^ Z W d. los problemas econémicos "íSSÍ? 
tas que para el estudio de este proble-ma, que yo reputo de capital importan-cía, por el impulso que daría a nuestra industria, ha desaparecido del presu-puesto sometido ahora a nuestra apro-bación, y ello supone una desilusión y una equivocación. 
En cuanto a los servicios de esta-dística, aparte de la insuficiencia de 10° créditos consignados, debiera haberse centralizado en una oficina y no estar repartidos en las diferentes Direccio-nes generales. 
Analiza los conceptos de economía di-rigida y libertad de economía, y dico que el ministro debiera seguir en esta cuestión un criterio ecléctico, oportu-nista, para inclinarse por un sistema o por otro, según las circunstancias y conveniencias, porque implantar con carácter de generalidad la economía di-rigida, puede llevar al enervamiento de nuestra industria y de nuestro comer-cio. 
(El orador se expresa en voz tan baja, que la presidencia le invita a que se sitúe en uno de los escaños próximos a la mesa de los taquígrafos, para que éstos puedan recoger sin dificultad el discurso. El señor Fanjul, en efecto, desciende unos cuantos escaños, con lo que sus palabras llegan ahora difícil-mente a la tribuna de la Prensa.) 
Pide que el Estado se preocupe con más interés de socorrer a aquellos la bradores modestos que sufren pérdi- picmuco. un 
das por los temporales, o que. al me- hecho que, más que en ningún otro, se ^ °™ csiaao y 10 que ae es- pUest0i señaiando 
¡i fije en él la opinión pública, no se dis- e rTec' ' TTrT,. cutiría en la sesión del domingo, con Un DIPUTADO radical 
t ción rspecto al cultivo que debe dar- iJUI"Iit "aciouai. i-ero esta se mie sincaj Se da lectura a una proposición inci-
se a las distintas regiones porque ello. a ¡f vez con el Cremento de la agrí- dental de la minoría radical, en la que 
hecho debidamente, contribuiría al me- cultufra- y- sín ̂ argo. en este presu- Se pide al Gobierno que habilite una 
joramiento de nuestra producción agrí-
cola, al aprovechar adecuadamente los 
terrenos. 
Pide que se dejen todos de propagar 
ideas disolventes por los pueblos y re-
quiere la unión de los diferentes secto-
res políticos para llevar al campo la 
paz, sin la que la agricultura no podrá éste aumentado en 72 millones; pero de a una mamobra Polltlca 
tener el adecuado desarrollo, con noto- eS0Si 52 son para la Reforma agraria 
rio perjuicio para nuestra economía, y \0s restantes, en su gran mayoría, 
(Muy bien.) para los diferentes organismos creados 
Examina diferentes partidas del pre- en el ministerio, con lo que a la agrí-, 
supuesto, y al ocuparse de lo relacio-,cultura se destina una cantidad igual¡P^,™^^;^!^^ ", 
nado con la Dirección de Industria, des-a la del presupuesto último, o sea 25 mí-
trâ tíormación. 
Con relación al que ahora rige, viene sición de que esta proposición obedece der a las Compañías, porque al hacerlo se defiende el dinero que en ellas tiene 
Y la prueba de ello es que el partido el Estado; pero comprendo también la radical, en la Asamblea celebrada re-j necesidad de defender al personal, a ese cíentemente, estimó que la minoría par- personal, a quien nosotros le hicimos la lamentaría estaba obligada a traer este promesa de atender sus peticiones cuan-do todavía no estaba el Poder en nues-Este requerimiento ha sido, natural- tras manos, 'mente acoeido ñor nosotros, y a ello Alude al decreto sobre incompatibüi-pues de elogiar a la persona que se ha-¡ Iones, cantidad a todas ^ s msuficien-; encaminada a dades ferroviarias, y dice que ni el mi-
Ha al frente de ese organismo, señala te para mcrementar la agricultura, ^ P P^^to la inactivi-i nistro ni el Gobierno tienen autoridad 
dad del Gobierno ante este problema, para haberlo hurtado al conocimiento 
que puede conducirnos a una huelga fe- del Parlamento. 
rroviaria, sin que se vea la acción del( El procedimiento seguido en esta 
Gobierno para evitarla. | ocasión por el ministro, recuerda los 
(En el banco azul se halla en este procedimientos utilizados en el antiguo 
momento todo el Gobierno.) régimen. 
Los hombres que trajeron la Repú-: Ese decreto—añade—afecta a un buen 
Califica de fracaso la implantación del' la Reforma agraria, que no podrá tener efectividades mientras los campesinos no tengan la propiedad de la tierra, ruega a los diputados que no recojan, quiere ir a la reconstrucción de la eco-1 Hay mucha distancia—dice—entre lo las sugestiones del señor Ortega y Gas-j nomia del pais ge debe lr a un presu-|que predica por ahí el ministro y lo set, porque ello implicaría una grave di- pUe8to extraordinario, de cuatro o cin-¡que es la realidaxl. Ha afirmado el se-flcultad para la marcha acordada en la c0 mi] miion€8 de nesetas con la e-a-iñor Domingo que dentro de diez años discusión de los presupuestos, y pide rantia de nUeStra rkmeza'nacional Si el camPO se convertirá en una Arca-|blica habían estimulado en la oposición | número de empleados que escalaron un que se siga discutiendo como hasta no se iere hacer Jt h 0 día; pero yo digo que el camino que las aspiraciones que los ferroviarios ha- puesto a fuerza de su trabajo. Y yo 
ahora. dimiento más spnriiio «VP U el ño TP ¡hemos iniciado no conduce precisamente Ibian expresado en vanas ocasiones a creo que esa disposición ha exacerba-El señor GUERRA DEL RIO, en d * "7 ^ ^ ^ ^ o H^ a ̂ se final que señala el ministro, sino Gobiernos de la Monarquía, y, no do el pleito, nombrfe de los radicales, declara que.l j,,' nara invpVr un final completamente opuesto. obstante, el Gobierno republicano no ha| Se me preguntará, acaso: ¿Pero es - traído un proyecto de ley que recoja que las minorías de la oposición han de esas aspiraciones. limitarse a hacer una labor negativa? 
Añade que el problema no se refiere A mí juicio, sí. porque las soluciones solamente a los obreros ferroviarios, si-1 corresponden al Gobierno. No obstante, 
tega y Gasset. La culpa no es del Par 
lamento, ni de la Comisión, sino del Go-
bierno, como hemos dicho varias veces. 
Así ocurre en este dictamen, que, des-
pués de impreso éste, ha sido preciso 
añadirle una hoja con las modificacio-
nes introducidas por el Ministerio. 
Sigue diciendo que ellos no obstacu-
lizarán ahora la marcha de la discusión. 
relacionados con la Agricultura, la In-
dustria y el Comercio. 
Otro turno en contra 
El 
bien orientada política triguera, con lo que se irá, como el año pasado, al de-rrumbamiento de los precios. 
Compara este presupuesto con el de Obras públicas y señala cómo para el 
no que afecta a toda la cuestión ferm 
viaria; es decir, que, en realidad, se tra-voy a señalar una solución provisional, y es la de que el 3 por 100 en que se 
han aumentado las tarifas se extienda señor SUAREZ PICALLO ínter- de Agricultura se consigna una canti-jta de un problema nacional, viene también en contra de la totali-;dad a. la de aquél para personal,: Se díó, sí, una solución provisional, a todas ias percepciones de las Oompa-
dad. ¡siendo así que la cantidad total del pre- que, por serlo,, no resuelve nada. Esa ñia3 También se podía destinar a au-
Se ocupa preferentemente del proble-isuPuesto de Agricultura es mucho fórmula consistió, como es. sabido, en el pero hace esas advertencias para quei ma agrario ̂ allego cuyas característi-menor• aumento de las tarifas en un 3 por 100. 
se tengan en cuenta para lo sucesivo, j Señaia) y dice que éste no se re-' A8"rega que se ha anunciado ampu-|Ello permitió aumentar los jornales de (Entra el ministro de Justicia.) | rol verá de un modo total en tanto no1 losam6nte 14 nueva estructuración del los ferroviarios en una pequeña cantí-Termína pidiendo a la Presidencia ylse conceda a Galicia la autonomía |mínísterío, y, examinada, se ve que todajdad, tan exigua, que no sobrepasaba el a la Comisíó' que modifique el plan¡ Destaca cómo en el nresupuesto aue esa or&anización no es en realidad sino volumen del aumento que pensaba ha-acordado para esta semana y sustituya! ge discut no se han tenido en cuenta la misma que antes existia, agravada; cerles la Monarquía. ¿Cómo, pues, han 
nos, se atienda con toda prontitud socorrer a aquellos cuyos expedientes ya están resueltos. (Ocupa la presidencia el señor Bar-nés.) 
el presupuesto de Guerra por el de Ha-Í las eculiaridadeg agr;colas y ganade-c"r^^^ qxenda, que ya está dictammado. Con, rag ^ la * * 6 (Entra el mims r̂  fe Marina.) ello, e presupuesto de Guerra, que A-f̂ n . . ° „° a„^0 Para demostrarlo, analiza detenida-untea J  prWma poUtlco que ha f , ^ - - . 0 ^ ^ . ^ , ^ ™ ^^mente diferentes partidas del pr.su-la cantidad que se destina a burocracia, que es mucho ma-Ha contri- yor qU€ ja qUe ̂  destina para fines escasos diputados, seguramente, con lo 5ui<J0 ahora- además, con un ministro agrícolas, industríales o de comercio, que se daría la sensación, peligrosa pa- Je la Gobernación y con cincuenta go- Compara nuestro presupuesto, en ai-ra los diputadas de la mayoría y del "ernadores. gunos de los aspectos agrícolas, con Describe la actual organización del Gobierno, de que no se trataba de ha- E1 seftor SUAREZ PICALLO: Eso a ios de otras naciones europeas para de-ministerio y señala cómo debiera seijcerlo pasar de un modo subterráneo mí no me interesa, porque al problema duclr la importancia que en éstas se modificada en el sentido de obtener una ¡Además, se discutiría el martes, con Polltico sobrepongo el económico. concede a la agricultura y la escasa que mayor simplificación en la tramitación los nervios más en calma, ya que. al¡ Estima que en el presupuesto se es- se otorga en España, de los asuntos. final de esta etapa semanal, los dlpu- catiman las consignaciones para lo di- Termina diciendo que no quiere ana-El señor FIGUEROA O'NEILL con- tados sobre todo los que han de llevar'rectamente relacionado con el impulso lizar detalladamente los diferentes ca-sume un turno en pro del dictamen, cu-.el peso de estas discusiones en la Cá- agrícola, con lo que se perjudica gran- pítulo?. Mi propósito—dice—era llamar 
mará y en la Comisión, se encontrarán demente a Galicia, y en cambio, se ob- la atención de la Cámara, donde mu-con los nervios en tensión, por el es-1 serva un enorme aumento de burocra- chos diputados lo son por provincias fuerzo hecho, estado de ánimo no muy oía. eminentemente agrícolas, sobre la esca-
apropiado para discutir un presupuesto} Pide que se proteja el cultivo del cas- sa dotación de la gran mayoría de los de tanta trascendencia. taño, y que se proteja la industria ga- servicios agrícolas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA nadera, que constituye una de las fuen- Yo quisiera que reflexionaran sobre contesta que, en efecto, se requieren i tes de Ingresos más importantes para esto, y sobre las numerosas y arbitra-hondas modificaciones en la discusión la región gallega. Protesta luego de que, rias ,eyes que Ponen en trance de no de los presupuestos. Por entenderlo así, 1 no obstante ser ésta una región eminen- Poder subsistir a los labradores, para ayer mismo habló con el ministro de temente ganadera, carezca de una Es-que procuraran la modificación de todo 
de mostrarse conformes los ferroviarios 
con la solución dada? 
S • • 9 n " • • "i 1 
ya orientación elogia, 
Una cuestión de orden 
El señor ORTEGA Y GASSET (don Eduardo) pide la palabra para una cuestión de orden y concedida que le es, dice que los presupuestos vienen discu-tiéndose con gran irregularidad, pero este debate sobre el de Agricultura ra-
ya en los linderos de la máxima Irre-iriacienda gobre la conveniencia de que cuela de Veterinaria, gulandad, ya que el dictamen viene re lo perjudicial, y se dieran así los medio= , necesarios a los labradores para poder-el Gobierno empiece a estudiar los pre- Tributa grandes elogios al . supuestos del año siguiente desde pri-; presidente de la Diputación de Ponte- 36 desenvolver. 
mero de enero del año anterior. Pe™ vedra, durante la Dictadura del gene- Interpretación de Un artículo• ahora, todos lo comprenderán, no es el! rai primo d? Rivera, por la labor des- i momento para pensar en modificacío-j arroijada en e] aSpecto agrícola y ga- E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA nes. nadero en aquella provincia a la que advierte que es preciso interpretar ade-PeUtrros 3 En cuanto a la Propuesta del señor; logró ^ un impUlso en es¿s aSpectos cuadamente el artículo 108 de la Cons-; (esquina Alcalá.) :Guerra del Río. dice que él ha dado to-! como ni el ^ Egtado lo ha conse títución, el cual exige que para que se Edificio de la1 da clase de facilidades para la discusión j Yo combati a la Dictadura a las Pueda discutir toda enmienda que su-
ünión y El Fénix. Salón de Té. Souper. Bar americano. 
I N A U G U R A C I O N 
HOY S A B A D O 
Once y media noche. 
Con un souper de gala 
La mejor pista de baile 
Insuperable orquesta. 
Imprescindible reservar mesa 
Traje de etiqueta. 
Aviso: Los cochas deben detenerse en 
íon'que^cuc^^ Peligros, a causa de las 
ta. Pero hay que advertir que después obras de esta calle-
de los cortes que en el presupuesto se 
hicieron, hubo director general que, por 
su mayor acometividad, sin duda, consi-
guió que se Introdujeran algunas modi-
ficaciones beneficiosas para su Dirección, 
que no fueron conseguidas por otros 
directores. 
Considera que las Direcciones gene-
rales son excesivas, y asi, por ejemplo, 
señala la Dirección de Industria, que, 
a su juicio, debiera estar unida a la 
de Comercio. Añade que. además, algu-
nos de los servicios del nuevo Instituto 
de Reforma Agraria son análogos a 
los que ya existen en otras dependen-
cias del ministerio, como, por ejemplo, 
los de estadística, y cree que lo más 
conveniente hubiera sido refundirlos, 
con lo que se obtendría el mismo ren-
dimiento con un gasto menor. 
Censura también el que no se siga 
un criterio uniforme en las Direcciones 
generales acerca de las plantillas del 
personal técnico, uniformidad que tam-
bién desaparece en lo relativo a la? 
enseñanzas técnicas. 
Analiza la forma en que se redacta 
el presupuesto, y dice que éste debiera 
serlo, no en la forma que hasta ahora 
ha veniendo haciéndose, sino por Direc-
ciones generales, con objeto de facilitar 
el estudio. 
Se ocupa del problema de la elec-
trificación de la industria nacional, y 
dice que se estudiaron tres proyectos 
que habla y hasta creo—añade—que el 
del presupuesto de Guerra, y esto, pre- ponga aumento, requiere llevar la fir-' tres horas de implantarse v no dejé de dsamente es lo que le ha llevado a ¡gr actuw contra ella hasta que cayó- pe- ma de 4I dlPutados y su aceptación, el terpretar de modo tan amplio la sesión . nn . , i^,^- ' ' "quorum". permanente del viernes, habilitando el| f"'6"ha dc imPed,;mf ê vo ^ £floi QUERRA DEL RIO maní 
¿ábado. domingo v lunes, y dejando pa-! ^ " ^ J " ^ 0- J S * f« ̂ sto0a f 
ra est¿ último día el recurrir a la H^SSÍ^ D.putación de Ponte 
sión permanente, como último extremo.: 
Si la Cámara acuerda otra cosa me 11 
allanaré, pero quede salvada mi respon-
sabilidad si no se termina en el plazo 
señala 1 la discusión de los presupues-
Y DEL NUEVO MODELO GOYA 
LA PRIMERA DE ESPAÑA tos. El señor GUERRA DEL RIO rectifi-ca brevemente insistiendo en la conve-
niencia de que se acepte su propuesta, 
y deja a la r «ponsabilídad de ellos el 
no aceptarla. 
C A P A S F S P A Ñ O i a 
  NUEVO MODELO GOYJ 
    
C A S A S F S F S M 
CRUZ, 30, y BU flllal, CRUZ, 23. 
fiesta que, en efecto esta cuestión se planteó cuando se empezó a discutir el Presupuesto que hoy rige. Nosotros creemos que ese artículo permite, sin esos requisitos, introducir aumentos; pe-ro nos atenemos al criterio expuesto por el presidente, porque quien manda, manda. 
El ministro de INSTRUCCION PU-BLICA da lectura a dos proyectos de ley, que pasan a estudio de la Comi-sión. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
1 
—Necesita usted tomar mucho hierro. 
—Pero doctor, ¡si tengo una dentadura malísima! 
("Life", Nueva York.) 
EN UN FUTURO PROXIMO EN NORTEAMERICA 
—Una limosna para un pobre "gángster" arruinado r or I 
supresión de la ley seca. 
("Tajny Detek", Cracovia.) 
mentar los sueldos de los ferroviarios 
lo que se recauda por Seguro ferrovia-
rio y que ahora se destina al Patronato 
de Turismo. 
Si el Gobierno actúa y trae una fór-
mula provisional a base de estos razo-
namientos que expongo, o de otros, en 
tanto llega la fórmula definitiva, el per-
sonal ferroviario es seguro que no se 
dejaría arrastrar por aquellos que to-
do lo fian a la violencia. (Aplausos de 
los radicales.) 
Réplica del ministro 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
comienza por manifestar que no ha po-
dido por menos de causarle una gran 
extrañeza la presentación de esta pro-
posición incidental, y mi extrañeza, 
mi sorpresa, es que un grupo que pug-
na por representar un sentido guberna-
mental, fuertemente conservador... (Pro-
testas de los radicales a las que repli-
can los grupos de la mayoría.) 
El señor MARTINEZ BARRIOS: Eso 
nos lo administramos nosotros. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Y lo comentamos los demás. (Aplausos 
de la mayoría.) 
Mí extrañeza—signe diciendo—es que, 
estando ante un problema de la grave-
dad que señalaba el señor Hidalgo, ven-
ga una minoría a prestarle la resonan-
cia de la tribuna parlamentaría y a 
echar leña al fuego. (Nuevas protestas 
de los radicales, a las que replican los 
diputados de la mayoría.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA reclama a todos se conduzcan con la mayor cordura. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS sigue su discurso diciendo que la inter-vención del señor Hidalgo no ha pasa-do de tentativa y de conato, por lo cual no ha conseguido alterar mis ner-vios. Le contestaré, pues, con la mayor serenidad. 
Ante esta actitud en que se ha colo-cado el partido radical, golpeándose con ¡sus continuas contradicciones, vamos a hacer historia del asunto. 
En la conciencia de todos los hombres 
que componen la minoría radical, supon-
go yo que está la gravedad del 'proble-
ma ferroviario, por lo que no creo que 
se trate de una maniobra política, que 
me parecía lícita si una minoría como 
la radical tratase con ello de colocar 
en una posición difícil a un ministro so-
ciahsta ante la masa obrera ferroviaria. 
Historia del asunto 
—Papá, ¿por qué caen todas las cosas? 
—Por la ¡ey do la gravedad. 
—Y antes de que aprobasen esa ley, ¿qué p;i„.i.-a' 
("Everybody's", Londres.) 
El problema ferroviario arranca, efec-
tivamente, de los tiempos de la Monar-
quía. Pero conviene fijar cuál ha sido la 
actitud de la República con respecto a 
los ferroviarios. El señor Hidalgo ha 
hablado de quince meses de República 
en estas relaciones, y de éstos hay que 
descontar los meses que el partido ra-
dical participó en el Poder, aunque aho-
ra no quiere aparecer solidarizado con 
la obra del Gobierno, que no es sino 
continuación de la de aquélla. 
Era ministro de Fomento el señor Al-
|bornoz cuando se formó una Comisión 
¡en la que tenían Intervención todos los 
elementos afectados, y no se pudo lle-
gar a un acuerdo definitivo porque por 
su constitución heterogénea hubo empa-
te en la votación. La presidencia, ocu-
pada por el representante del Estado, se 
pronunció" a favor de los aumentos de 
'os salarios, si bien reducidos en gran 
parte. 
Más pronto se vió la enorme cantidad 
que era necesaria para atender a ese 
ínfimo aumento. Las Compañías, por el 
déficit que tenían, no podían cargar con 
ese gasto tan exorbitante. 
Al fin se llegó a una solución, cual 
fué la de extraer del aumento de g-avü-
menes sobre el tráfico las oantidades 
convenidas. Ese alimento de impuestos 
•MADRID.—Afto XXII Nflm. 7.194 
E L D E B A T E (3) Sábado 11 de diciembre de 19S2 
Se han acabado los actos 
L̂-vaba anejo, naturalmente, un aumen-, La propuesta del seftor Hidaleo ea 
to de las tarifas hasta un limil̂ pruden-1 una plataforma política, y me permlti-
Clí¿a» » f ^ i " „, rA no reconozca la paternidad de 
Esto es todo lo que pudê *vcer. Si i esa fórmula, los denostadores de la condu SPdel mi-nistro conocen otra fórmula, q5e la den, porque yo, y no me importa, declararlo, no la tengo. (Los radicales interrumpen y jos so-
cialistas replican. Entre unos y otros se 
cruzan algunos insultos que obligan a nis , tra . de or?anizar una huelga, 
intervenir a la presidencia.) . revolucionaria, y a su campaña se ha 
No es cierto, pues, que la República •,umado esta noche co° *™ palabras 
haya tenido en constante abandono a l"^"^"1̂ -
los obreros ferroviarios, porque la ma-' Fjat0S elementos PwUudieron hace 
de sabotaje 
Los elementos anarquistas y comu-
F I G U R A S O F A C T T T M J D A D 
yor parte, además, de las medidas fa unas noches impedir la entrada de los 
Mi deber, aun reconociendo el dere-cho de huelga en todos caaos, es el de mantener la circulación ferroviaria, y¡ no me impedirá mi carácter socialista, para cumplir con mi deber. Se han pro-' ducldo algunos actos pequeños de sa-
eso se ha' 
vorables para éstos son obra del señorlV™5 e" Madrid' J han Intentado apo-Albornoz y del ministro de Trabaio oue derarse de 103 Prlnctl)al«a tronques han Í J ^ L ? * A ~ 1 ! ! A . ? lrat,a.1o. «í"6 ferroviarios. No han conseguido ni una 
nan implantado medidas sociales comoL„0„ „, nn„ , „ ^ W J I H » - ,., la Jornada de ocho horas, sin preceden- C * n i P medidas oportu-fM pri -i-JTL j7_ 1 0, fIĉ eue" ñas del Gobierno, que no está, como 
nivel ^ ' ^ 108 PaS0S 8 su s ñoría, cuzado de brazos. 
Lee cifras para demostrar el volumen 
de gastos que alcanza cualquier medi-
da en ferrocarriles, como esa de las ocho 
horas en los pasos a nivel. 
En el Norte, la admisión de los ferro-
víanos despedidos por la huelga del año;botai€. D<fro vo les aUe óstlr c'on rf0 P0,r í ^ í ^ ^¡^bído'desde estl nthe" y , nesetas' ^ ^ f ' J ^ ^ & B M t o * encontrarán Á el minis-, 
f T ñ ¡ ^ d ^ ^ m ^ i800000' Y tro de Obras públicas ni una prueba,' mateSn T^n enal?S l * ^f™ v̂iana que fuere, de debilidad. ;.Lo ?. í f « f l1^f^*t fkT^ ™ ^ í a , seftor Hidalgo, mante-n.":^! , Pesetas- En total. a,nedor del orden 
social? (Los radicales 
™ntn a . 9UPuft0 ^ a"', protestan. Los diputados de la mayoría' ^ ™ Z * Z I J am,a1?' P01" di- tributan al seftor Prieto una gran ova-1 versas medidas tomadas por la Repúbli-'̂ n ) Ca' S Í / H 2 3 MILL0NES; Yo. ministro socialista, sin fanfarro-
£ r \ TSe'J0¿ tantQ' qUe hemos|nerias. sin alardes teatrales, sin decir 
blema- 203 * 61 Pr0" si me temblará o no la mano.. (Pro-; 
testas en los radicales y nuevos aplau-, Interrupciones y escándalos!sos de la mayoría.) — — Yo digo que he hecho saber a las' (Los radicales interrumpen de nuevo, ComPañias 61 deber en que están de que interrupciones a las que contestan los!no se altere la circulación ferroviaria grupos de la,-mayoría.) y que cualquiera que lo intente, mo-' El ministré, cuando se hace el silen- nar̂ uico 0 republicano, o lo que fuere, cío, se dinfre a los interruptores y les sufrirá la oportuna sanción. Y lucharé dice quer̂ l no se ha levantado a defen- contra ellos hasta el ñnal, si es pre-der sugestión personal, porque ninguno!cis0' con mi partido, si me sigue (Vo-dejos hechos referidos se deben a él; ces de ŝ socialistas: ¡Sí, sí!), y sí Se "ha levantado a contestar a los que "o- s61o contra todos, porque a todo en periódicos y conferencias van inju-iantePongo los intereses de mi patria., riando a la República. (Aplausos de la (Grandes aplausos de la mayoría.) Aftade que, como otras veces ha di-cho, sobran agentes ferroviarios y que está poniendo modestamente los jalo-nes de esta reforma. El señor Hidalgo ha querido impre-sionar a la Cámara con lo del exage-rado sueldo que disfrutan los altos em-pleados de las Compañías, y yo creoj que eso no está a la altura de su pre-: claro talento. El seftor HIDALGO: Antes dijo el seftor Prieto que mis palabras eran 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Pues no ensalzo todo lo que se merece el talento del seftor Hidalgo, porque 
cuanto más lo ensalce, más torpes pa-(Los radicales protestan de nuevo y rererán SUs palabrag. 
son replicados por los diputados de la, Termhia diPiendo que él está díspues-mayoría. Unos y otros se mcrepan du-|to a cumplir con gu y h?irer cum-ramente.) | jjr a con ei gtly0 y a producir-
El seftor LAR A, radical, protesta en;̂  SÍ€mpre en beneficio de los intereses nombre de su minoría de que el mima- d€l paíSi como hubiera deseado que se tro haya dicho que ellos conspiran con-tra el régimen. El PRESIDENTE DE LA CAMARA: Yo no he oído bien; pero no me parece que haya dicho eso. 
VOCES de los radicales: ¡SI lo ha di-cho! 
(Surgen de nuevo las protestas de la minoría radical y las contraprotestas de 
¡Al 
mayoría.) 
VOCES DE LOS RADICALES 
Gobierno! 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Yo tengo el deber de defender al régi-
men, que es contra el que se va con 
esas palabras, y no contra el Gobierno. 
De eso ya hablaremos luego. 
(Nuevas protestas de la minoría ra-
dical y contraprotestas de los socialis-
tas. El escándalo dura largo rato.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Yo ruego a los radicales que se den 
cuenta de que en estos momentos el se-
ñor Hidalgo es el que los representa y, 
por tanto, es el que debe hablar, 
Mañana domingo irá el presupuesto de Guerra j j \ COMISION OE í 
D E s m i c i o u m Se han consignado diez millones más para la adquisición de 
tractores y para campos de experimentación. La minoría agra-
ria, contraria a la propuesta de los radicales 
i El martes tienen que estar leídos todos los dictíímenes que ^tan Mac¡¿ f|¡ce ^ |0S primeros en 
El presidente dp la Cámara anunpió|señor Companys. fué muy felicitado en' traspasarse Serán IOS (le Ad-
que por la noche irían las dos propoai- los pasillos por diputados y periodistas! mlnistraciÓn LOCal 
cione* incidentales, primero la de los con motivo de su nombra miento para lal » ferroviarios y después la relativa a las|presidencia del Parlamento catalán. • . . lahft-elp<>ciones. No creía que estas proposi-i A preguntas de un periodistas, el se-1Afirma CjUB la CrtSlS es muy laoo-t iones convertirían en interpelario-jaor Companys manifestó que segura-! riosa y que el lunes S2 darán los nes. Deseaba que intervinieran todos los mente el próximo martes se presentaría¡ nombres del nuevo Gobierno jefes de mínoria.s, y que lo hicieran bre- el nuevo Gobierno catalán ante su Par-j m vemente, asi romo loa que habían de lamento. Â nronAKl defenderlas, con el fin de que ambas -¿Habrá entonces el debate poli- LOS FERROVIARIOS ACUERDAN quedaran terminadas en la misma se- tico propugnado por la Lliga?—dijo otro |R ^ LA HUELGA «idn. jde loa informadores.' • •— Dijo también el señor Besteiro quej —Habrá, desde luego—dijo el señor! se había leído el dictamen de Guerra y Companys—, un debate político, pero otro referente a la partiripación de las seguramente con motivo de la declara-Corporaciones y particulares en los in- ción del nuevo Gobierno, gresos del Estado. Añadió el diputado catalán que las | —Desde lueffo — agregó — el Presu- primeras sesiones serían muy laborío- han leo-ado de Madrid los miembros puesto de Guerra irá el domlnoo. Espe- sas, puesto que se dedicarían a la dis- tona*n la comisión mixta para el ro que maftajia terminaremos el de Agri- ouslón de los Presupuestos. traspaso de los servicios del Estado a 
cultura en U sesión de la noche. Terminó diciendo que la semana Par-| la rjVneralidad en representaHón de Dijo finalmente, que el martes .se lee- lamentarla catalana sería probablemen-i ectivo,' minister¡os. ^ comi. ran todos los dictámenes que f̂ tan te lo mismo que la d̂  cumplimentaron al gobema-Calcula que el de Instrucción se podrá tituyentes, es decir, que las sesiones se riesmiés marcharon a visji poner a discusión el lunes o el martes,!celebrarían los martes, miércoles, jue- 1<>r CiV>] JT "SJ?*8 marrharon a m3r y el desarrollo del plan depende de lo ¡ves v viernes. 
que se prolongue la discusión de los La Comisión (le Presupuesto? 
Estalla una bomba potente en 
una fábrica 
BARCELONA, 16. Esta mañana 
Est? ha manifestado que tenía gran 
confianza en que se resolvería todo bien 
y todas las dificultades se Irían arre-Presupuestos de Guerra e Instrucción.' pues el objeto es terminarlos todos el 
^ Mó aMmM .̂ Cnrra ^ ay0r favorf ̂mPnt̂r lo: Jran esta comisión miiy laboriosas y, 
Ma aumentjs en Guerrai referente a participación de las corpo- muy ron 0Tlsivas. 17.1 » c Z-: T —I raciones en los ingresos del Estado y! ^ 1¡a nrpount̂  nnr ins servieios míe El diputado señor Peire ha manifes-; . ^̂ „.̂ „„„f„ .n Africa n̂ î(i»ntftl A hP le pregunto por los sen icios que tado aue a última hora había sido1 el Presi,Puesto í]o A,fnca Oí>cidíntal. A p traspasarían primorampnte. y el se-que, a uiuma ñora ñama sido tioi(. d don Abi,io calderón se de-' ' rnnt* t(< aup seguramente aumentado por orden ministerio e ., , . „ . M^^Mim ins n Alacia conresio que aeguramenLe Presupuesto de Guerra en 10 millones Ia "T r 2 T * Ivt n seria el de Administración local y lue-de pesetas, los cuales se destinarán a¡ P '̂P'̂ tos de Obligaciones a extin- pl (]e ^ lpyps BOCÍaleSi puPS ron la la adquisición de tractores y campos dei8ruir- , , , aplicación en Cataluña de estas leyes experimentación y tiro. . , „ . J se llegará más fácilmente a la reso-El 
La Comisión de Presupuestos Ĵ HJiando. por ser las personas que Inte-
—De m nera—agregó—que si antes, vo me proponía demostrar que el Pre- I Vergara, conversaba en los pasillos so-supuesto de Guerra de 1933 era supe-|bre ,os Incidentes surgidos en la se-sión con motivo del debate sobre el 
rior al de los años anteriores, calculen 
ustedes si tengo ahora argumentos pa-l prémipuíísto de Agricultura 
ra ello. 
Dice el señor Lerroux 
subsecretario de Elacienda,̂  señor luc¡ón dp todos ios problemas que pue-
(' plantearse. A continuación habló de la crisis y dijo que es muy labo-
río-1, pero suponía que el lunes podrá dar la solución y los nombres de las 
Uon Cándido Castáiv, p.cs uu.ite ue ia ônrederación de Sindicatos 
de obreros católicos, que celebra estos días su Congreso Nacional 
El señor Castán, veterano de las luchas sindicales obreristas, pre-
años el Conrte de la Confederación, que. al celebrai 
hubieran producido todos aquí. (Grandes 
aplausos de la mayoría.) 
Rectificación radical 
El señor HIDALGO rectifica. Se la-menta del tono agresivo empleado por el ministro. Insiste en que la propuesta no encie-les diputados gubernamentales. La Pre- rra UTia maniobra política, sino qu" es 
sidencia logra imponer silencio a fuerza 
de toques de campanilla.) 
El ministro de OBRAS PUBLICAS, 
una vez restablecido el silencio, dice que 
sólo la expresión de un estado de'opi-nión. Tampoco se trata con ella de envenenar el pleito ferroviario y de en-frentar a determinadas masas obreras se equivocan en su empeño los que tra- con iaa Cortes. 
tan de interrumpir su discurso, porque Justifica la actitud de la minoría ra-
él está dispuesto a decir todo cuanto i dicai ai discutirse el proyecto de ley 
estime necesario decir, emplee el tiem-jó€ aumento de las tarifas ferroviarias, 
po que emplee, mientras se lo permita porque ellos emtendian que con aquella 
la benevolencia de la Cámara y de la i propuesta que hicieron, bastaba; pero 
Presidencia. (Rumores en la minoría ra-1 ahora, ante las reclamaciones de los 
dical.) [obreros, creemos que aquella ley debej 
Se refiere al aumento de laa tarifas j ser reformada, 
y dice que se puede calcular lo que ello| Reconoce que la fórmula no es suya, 
produce en unos 26 ó 27 millones de pe-,sino que ya he reconocido que me la 
setas anuales 
En cuanto a las reivindicaciones mo-
rales de los ferroviarios, todas han sido 
atendidas. Si el señor Hidalgo sabe de 
algunas que no lo hayan sido, está en 
el deber de señalarlas. 
La República ha hecho cuanto podía 
hacer en este asunto. Es preciso no ol-
vidar que en todos los demás países, 
o se han mantenido los mismos joma-
han sugerido los obreros. Protesta de que el ministro haya ca-lificado de bajeaa su intervención y dice que espera que declare pública-mente que ha sido un "lapsus linguae". porque ese calificativo yo. ni como dipu-tado ni como caballero, estoy dispuesto a tolerarlo. (Muy bien. Aplausos en los ra cücales.) Y me extraña—aftade—que la actitud 
El señor Lerroux abandonó ayer el Congreso a última hora de la tarde. Como los periodistas le preguntaran en el momento de salir si pensaba acudir a la sesión de la noche, respondió ne-
side desde hace a os el o vté e la o fe eració  e al celebrar Igat1™™"̂ - Dijo que no consideraba cedido dentro de los términos más es «., Toncrr-co o.,o -f-.f m v.onreneracion, que. ai ceieorar ^ trasrení̂ nria qm> trictos de la práctica pa.rlamentaria. su congreso ve sus etect.vos aumentados, y estudia una revisión de su Û ,obligara a alterar su costumbre de Yo no discuto el principio de si es o no programa, hl señor Carian ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, retirarse temprano. i bueno el procedimiento. No es del mo-Un periodista le hizo observar que: mentó. Además no parece oportuno ve-— ¡había ambiente de combate, y el señor i nir con esta petición cuando ya se han ILerroux replicó: discutido los dictámenes de otros de-| —Eso parece, pero yo no sé por qué partamentos. los socialistas se indignan tanto, por- Desde luego, soy del parecer de que que nos preocupemos todos de buscar dpbe variar totalmente la estructura y una fórmula para evitar la huelga fe-j ei funcionamiento de la Comisión de rroviaria. Yo creo que no hay sólo upa[preSupüest<M) no sólo en cuanto al nú-fórmula. La prueba de que hay varias! ĵpro de 3U3 miembros y a su designa-es que antes de que ellos adoptaran la¡ci6n s¡no pn cuanto a los medios de tra-suya, el señor La Cierva ofreció tara- ^ ^ Comisión debe tener a su ser-bién una a base de la parte del seguro: vicio una oftclna técnica con personal ferroviario, que se destina al turismo.; auxi,iar v ^^1^0, con estadístí-\ no hay duda que habrá otms, que es;cas con anuarioa ron pUbliracionP3 ex-preciso buscar. tra ojeras. Tal como funciona, se pierde 
La Federación de Izquierdas mucho tiempo, se ha dado ei ca so este 
; 1 año de necesitar imprescindiblemente La minoría radirtil socialista prosl-i un iibro determinado, y tardar tres guió ayer el estudio del Refílamento, cl.artos df> hora pn encontrarlo. La Co-de la Federación de Izquierdas, que que-• ^^j,^ por mP(1¡0 (lp pi,ta oficina, esta-do ultimado. Falta tan sólo por dlscn-i r{fl a, corriente de la marcha de los tir el índice de leyes, para lo cual ce- prP.qUpU0Stos en vigor, de la recauda-
Es completamente imposible—decía personas que formen el nuevo Gobierno, 
el señor Vergara-acceder a la petición, Hnplo-n ferroviaria 
de que se repartan copias de loa Pre-1 mielga Terroviana 
supuestos impresos para su discusión. BARCELONA, 16.—Esta noche se ha 
Aun las Imprentas más especializadas,|rplpbraflo ^ reunión de obreroS ferró-
les de los ferroviarios o se han dis i-| agresiva de su señoría haya sido aplau 
nuido como se ha hecho incluso en Ru-idlda en esos bancos (señalando a los 
bancos de los conservadores). 
El señor MAURA: Yo hago lo que 
quiero. 
El señor HIDALGO: Y yo lo comento, 
dice Termina diciendo que se explica que el 
sia. Y yo me veo en la situación para-
dójica de ser yo, un ministro socialis-
ta el que tiene que tomar una actitud 
conservadora, frente a la actitud dema-
gógica de un sector político que se • 
por el seftor HidalgoL_y _sus Jrmas, ̂  ^ M ^ ^ han deraos.i 
trado claramente su desprecio por los¡ fueros d«l Parlamento. (Aplausos en | 
cuerdo una enmienda presentada casi por los mismos firmantes al proyecto de ley sobre elevación de tarifas, que era una cosa totalmente distinta a o que f10^"1^^ de OBRAS PUBLICAS 
se defiende. Porque en aquel a enmienda El no 
16 decía que el tres por ciento sólo afee 
taría a laa tarifas de lujo y ahora lo 
piden para todas las percepciones de las 
^efio" TORRES CAMPABA: No lo 
pedimos nosotros. Lo piden loa obreros. 
(R©MmtiüttrO de OBRAS PUBLICAS: 
Pero a través de las palabras del señor 
Hidalgo se ha deslizado una insinuación 
que yo quiero recoger y es la de que al 
pedir yo la autorización para tratar de 
fa aplicación de la elevación de tarifas, 
no quería que las fuerzas sindicales cho-
caren con las Cortes, en el caso de que 
no quisieran armonizar sus intereses con 
los intereses nacionales que yo estoy 
obligado a defender, sino contra este 
ha tenido propósito de ofender a nadie | con sus palabras. Ignora si ha pro-i nunciado la palabra "bajeza" aunque cree que no; pero si la ha dicho, la da I por retirada, aunque de seguro no la; ha pronunciado en el sentido ofensivo i que la ha tomado el señor Hidalgo. 
Recoge lo dicho sobre el decreto de incompatibilidades ferroviarias y dice | que los primeros afectados han sido, los presidentes de los Consejos de Ad-ministración de las Compañías del Ñor-te y Mediodía; pero yo creo que las, inrompatibllidades existen en los gran-des en los medianos y en los pequeños. Termina diciendo que quiere sacar una consecuencia J W ^ - ^ es esta: que el sector conservador de la Cáma-
E L A L M A N A Q U E D E LOS "AMIGOS 
D E M E N E N D E Z Y P E L A Y O " 
El pensamiento de un hombre no agota, al concluir la vida de éste, su eficacia. Desde luego, permanece en sus obras. Transformado, desperso-nalizado, se agita además en la mente y en la producción de los discí-pulos... Pero, todavía cabe para el mismo un tercer linaje de perpetua ción. 
Implícita o explícitamente, por modo, ya recogido, ya señero, cada gran nombre se acompaña, durante años y siglos, con una especie de co-fradía de amistad. En ésta, la eficacia del pensamiento no se queda ya en los términos de "la letra"; pero no se diluye tampoco hasta la amplitud desdibujada del "espíritu". El cortejo de los amigos significa, para aqué-lla, algo menos fiel acaso, pero más vivaz que unos volúmenes; algo me nos extendido sin duda, pero más personal, que la continuidad del ma gisterio. 
De Menéndez y Pelayo, en España y en la Cultura, no quedan única-mente libros y eruditas enseñanzas; queda, y dura y tiende a perpetuar-se un núcleo de amistad. ¿En grupo cada día más reducido, como hubie-ra acaso tendido a creer una vulgar, intuición? ¡No; al contrario! En grupo más crecido cada día y más ardiente y—sin que nos dé miedo e' pleonasmo—más amistoso. 
¡Oh. maravilla! Casi un cuarto de siglo después del momento a qui-la muerte arrebatara su "Don Marcelino" al núcleo de loa que pudiéra-mos llamar sus "amigos anecdóticos", los supervivientes entre éstos, ha-llan dilatado el ámbito de su comunidad, en España y aún fuera de ella, y poblado este ámbito con un crecido número de "amigos categóricos" de amlgors ideales—sin dejar de serlo personales—que, si bien constitu yen una selección, empiezan ya a contarse como una muchedumbre. 
¿Proliferación cordial de la doctrina, como la de árbol que vive más que su fundador ? ¿ Imperativo de las circunstancias históricas, al ponei en angustia a muchas mentes y muchos corazones...? Tales elementos han intervenido, sin duda. Pero el auge de las amistades postumas hacia Menéndez y Pelayo no se explica por razones Ideológicas ni por razone-circunstanciales tan sólo. Se explica, más central—más misteriosamenU a la vez—, por el hecho místico de la especial purificación que su salidr del cauce del tiempo hace sufrir a la personalidad genial, cuya significa-ción humana merece sobrevivir. 
Muere la carne. Pero no sólo perdura el espíritu, sino también ia es-
tatua; el trasunto de lo que, dentro de una personalidad, tiene valor de 
fijeza, y hasta de mayor sentido, y hasta de intimidad más pura con l̂  
propia ley... 
"Tel qu'en lui méme. en fin, l'éternité le change..." 
Del hombre asi, del hombre en quien la eternidad acentúa la persona lidad, no hay dificultad en concebir una aptitud de amistad más desarro-llada un cuarto de siglo después del momento en que la carne sucumbió. 
Amigos de Menéndez y Pelayo, no sólo de sus Ideas, sino de él—de él. 
tal como lo transformó en un sí mismo más vigoroso la presencia de la 
eternidad—, son los que, bajo la enseña de su nombre, han constituido 
una agrupación. Y ahora lanzan a la calle un Almanaque, destinado, co-
mo aquélla a "Investigar, difundir y mantener vivos y operantes el pen-
samiento de Menéndez y Pelayo y la consideración de primacía a los va-
lores de Clasicismo y Renacimiento y a la tradición y vocación universa-
les de la Ciencia española". 
lebrará hoy otra reunión. 
que suelen conservar los moldes de viarfog en el local denominado El Lobo, año para otro, tardarían en imprimirlos| A1 aoto asii,tiílrnn un millar fprro. más de dos meses. La Comisión ha pro- viariofl de distintas agrupaciones e in-dependientes y, tras de alguna discusión, se acordó ir a la huelga y se nombró al efecto el oportuno Comité. La discu-sión fué mantenida entre ferroviarios afectos a agrupaciones socialistas y otros de la F. A. I. Los primeros no que-rían que se declarase la huelga, y los segundos, apoyaban el paro. El Comité de huelga lo componen elementos de todos los partidos y figuran, por lo tan-to, entre ellos los de la agrupación so-cialista. 
Se dió el caso curioso de que nin-guno quería formar parte del Comité de huelga por miedo a las represalias de las empresas y a las coacciones de las autoridades. Fué preciso que el pre-sidente de la reunión, afecto a la F. A. ¡L, les oonvenciese de que el hecho de ser del Comité de huelga no traería consi-go ninguna represalia de la empresa, ni persecución por parte de las autori-dades, r, « El Comité está integrado por loa 4ÍT̂ Í delegados de cada Compañía y otros*'do5,\. que representan a los obreros no afi-liados a ninguna sociedad y que tam-bién están conformes con la huelga. ción, de los Ingresos y pagos, datos que La minoría agrariajle ayudarán a realizar su cometido con rapidez y precisión debidas La minoría agraria ha acordado por unanimidad en la reunión que celebró! 
ayer mañana, oponerse a la reducción £ | . de CalvO Sotelo 
del servicio militar en filas a seis me- ^ 
ses, según ha pedido la minoría radical.! 
A primeras horas de la madrugada, la reunión continúa y ahora se reunirá el Comité de huelga para ver el modo de llevar el paro a la práctica. Existe el criterio de que el día 20 se preaen-• • • Ite el oportuno oficio de huelga para de-Dice "La Voz" de anoche- clarar ésta el día 30; otros, sin embargo, I ««i „ BAAAJ». • i. ^ , m sostienen que la huelga sea declarada el Con respecto al acuerdo tmado por, \ A sentencia dictada por el Tribu-1 flfa 20, sin trámite legal de nineuna la minoría agraria, el jefe de la mis-'nal parlamentario por las reíiponsabi-¡ ciMe 
ma, seftor Martínez de Velasco, explicó'lidades del golpe de Estado inhabilitó Fctalln una hnmha a los periodistas que ellos eran opues-iPara el ejercicio de todos los derechos ,M u" 1 tos a la reducción del tiempo en filas a los procesados, entre los que figura porque entendían que era una medida ox ministro de Hacienda de la Dic-dlsolvente que conduciría a quedarnos I tadura don José Calvo Sotelo. Como sin ejército, tanto más grave en estos 1 este procesado es diputado, aunque no momentos, a su juicio de autoridad i prometió el cargo, su acta se declara quebrantada. En otras circunstancias vacante y será cubierta en laa eleccio-ellos se conformarían incluso con me-i parciales anunciadas para el 29 de 
Cobertizo de dirigibles en 
Barcelona 
nos tiempo que el que propugnan lo*]*1*̂ 0 próximo." radicales. Podrían ser tres meses, pero sólo en el caso de que existieran Aca-demias de preparación premilitar, con lo que las reclutas Irían al servicio su-ficientemente preparados. En la forma actual la experiencia enseña que ni aun el plazo de un año es bastante. BERLIN, 16.—Eckener, en la confe-
Por otra parte, agregó el señor Mar- rencia que dió anoche a lo más selecto linez de Velasco, que ellos no votaron de la política y de la burocracia, dijo las reformas militares del señor Aza- que en Barcelona se construirá él co-fia, y que los que entonces lo hirieron,'bertizo, porque encuentran dinero, pero incluso con entusiasmo, y hasta jalea-¡que en Sevilla sólo podrá erigirse un ron al ministro de la Guerra, eran abo-1 poste de amarre, porque el Municipio ra los más obligados a apoyar el pre-'no tiene quién le ayude. Cañete. supuesto presentado, que no será sino i la articulación en cifras de aquellas re- La línfta. a la India formas. . " _ •—• 1 
L03 radicales ! . . . - - ^ doctor «̂ ««er. en 
BARCELONA, 16.—Sobre las doce y cuarto de la noche, ha hecho explosión una bomba potentísima en una fábrica de hilados y tejidos, denominada Emi-lio, que existe en la calle de Gabriel y Galán, de la barriada de Clots. A pe-sar de que la barriada citada está bas-tante diatante de Barcelona, se oyó en la ciudad perfectamente la explosión. El artefacto, al estallar, arrancó de cuajo una ventana y produjo la rotura consiguiente de cristales. La fábrica ci-tada es propiedad de don Andrés Al-cira. 
Intento de atraco 
¡una Interviú ha confirmado que hará 
La minoría radical estudió ayer las 11,1. v¡ajf \ Ratavia para estudiar la 
Kiigenio d'ORS 
(Reproducción reservada ) 
BARCELONA, 16.—Esta madrugada, a las cuatro, pasaban por la calle de Bou, de la Plaza Nueva, dos individuos llama-dos Salvador Laredo, de sesenta y dos años, y Adolfo Andreu, «jue venían de jugar a las cartas en un casino político. Al poco tiempo vieron a un individuo que también había estado jugando en el mismo local, quien, sacando una pis-tola, les exigió que le entragaran el di-nero que llevasen. Como se resistie-
presupu»toS de Ouerr. , ^ . ^ w S . T S que son numerosas. Se acordó que por ' ^^"'a. . , ĴV, . , ,. 
la minoría dirija la discusión el señor I R1 " « ^ ^ insistió en ^ ^ Z ^ K ^ ^ J t j ^ ™ i líf" Alvares Mendizábal en lo que se refte- no existe más W la intención y que ̂  acudieron los guardias que sa-Aivaie/, H«naizaiim, en •o que •» r̂ l,e ¡ai,n on P] caeio dp a , rondirinnoa llPrnn en persecución del fugitivo y re a presupuesto de Agncu tura, y el , ' V l'"u roníUclon.es ri0̂ aroT-nn ar>w 01 TT-n~ ̂  1̂ , señor Peire ñor lo aue TesDecta al ore- de ,a 0118 se mostrasen favorables 'a, d'̂ raron sobre él. Uno de los dispa-sumiesto d¿ Guerra al pre establecimiento de la línea, todavía ros le causó lina hRrida en 61 Pip 1 , 7V<¡ » habían de pasar varios años antes que rho' lmPOR'biHtándole para poder co-pudieae funcionar, pues sería preciso1 ̂ p̂̂• por lo ̂  en seSllida deteni-do. Manifestó llamarse Antonio Fer-Bajo la presidencia del señor Lerrouxiconstruir aeronaves especiales. 
modesto representante del Gobierno. 4 indigpensable en todo ̂  PolítH ve va diie anteriormente que no sel ,11U T L . * f̂-u- runresentado ñor cal 3    ra. ^ ^ ^ ' y ^ ep  p  , cal no se na suiciaauo plraciones co. y que a^ p̂ tas7ha Psuicidado esta (Aplausos de los radicales L r̂ama el partido radical, se na SUICK * v MAURA se lev 
j.se reunió por la tarde el Comité ejecuti- Lo.s trabajos de constitución de |a ná™1̂7- Jiménez, y dijo que él no había 
:|vo del partido radical. A la salida el fompañia están ya preparados y mw'̂ 0**̂ ' atr!*car a nadie, sino que eran 
1 señor Martínez Barrios manifestó a los de los directores acompañará a Ecke- ^ ,los ail.H0s en cuestión los que ha-
periodistas que el Comité había exa-!nír en su viaje de estudios que co- bían '"Untado hacerlo contra él. 
minado una por una todas las enmien-̂ onzan-i el día .10 de diciembre en un Otri bomba 
ha suicid do esta noche., tan los radicales por ahí y que luego das q„p van a presentarse a los Pre-transatlántico holandés hasta Fp-into 
laqui no saben sostener. _ ¡supuestos de Guerra y Agricultura. El;Rn esta nación permanecerá'Eckem 
Co~"' 
si se "refería a él cuando decía que ha- la minoría las discuta y las vote en éljje en el vapor'italianV'de 'car'ga* "Ta-1 Ciento, propiedad de la viuda de Rivas, 
Él seftor  se le anta a expll-| Pregunta al seftor Martínez Barrios'romité aprobó todas e'llas'y acordó queIvarias'semanas,' v̂ lVs"̂ .'̂ ^̂ ^̂ ^ % de OS ferroviarios, y que c . . ĉhe. . I =1  vnto I s« refería a él cuando decía aue ha-;in minr.ria Ins flisentn v I ,- vnte en Pl ̂  „i ;Í_,...A J " . _ . , , . . r 1 vonsejo ae 
de la vida española todos mis, n ^ ^ MARTINEZ BARRIOS -̂1 ca^VOÍ». 
Nosotros no venimos 
de los que contribuyeron' revolucionarios. (Muy la mayoría. Voces de sa de ninguiu) sor. (Muy bien en 1 i Para que aprendáis! .) ' '^MTla-fó'rmula del -ñori al advemmien̂ o del ¿ ^ ^ ^ ^ h o r a se inclina su señoría a otro 
HiSo y recuerda que hace unos P Ĵ subravadas aquellas pala- El seftor MAURA: ̂ 0 me inclino al e d(f la madr̂ ada 
di¿ declaró ante loe representantes del que ^^o,'elementos de la Cá-̂ do que quiero sin tener que onsultar \M sSiicaío Nacional Ferroviario que_.no bra» p o r j ^ deteminadog ele- a nadie, porque si consultara (dirigién- v 
seftor DOMINGUEZ BARBERO:. 
que vote ^ toma en consideración de su ir que. ^ 
menros propuesta-
, ' i Verificada ésta, la proposirión queda 
plau30S ) rechazada por 165 votos contra 52. 
Uno de los informadores preguntó: > en un barco de esta clase se pres-ides dimensiones con la mecha apaeada 
-¿Esto d̂e que las vote, quiere decir tan mucho mejor a las obseryackme*] , . ( na aPagaqa-
que en un barco de línea. 
podrían satisfacer todas las « P ^ ^ l el partido 
5  los fer oviarios y que ne"faPtXsTí,l no  
angustioso de la v̂da êP ue a El ^ ^ ^ ^ ^ ^ qúV "Explica que los aplausos por él tri-jbía quien aplaudía para ocultar su ori-,Hal6n de sesiones. ¡maso", porque las condiciones de via-'ha sido ¿negrada una bomba de esfuerzos se encam";ar' m ffrande terviene y dice que se â ™°1* 4d , butado3 al señor Prieto, expresaban su; gn político. Uno de los informadores preguntó: I*- — v ^ 
socorrer a los que mas o men̂  gra ^ ^ ge haya levantado dej ̂ l j ósito expUesto¡ El señor MARTINEZ BARRIOS: tenían un s^Ve Tn a'̂ s "t'as re- hanco azul, que debe ^ X ^- ^ , ^ ¡ ^ 0 de no'dê ar que lo's ele- Bien se veía que no por mis palabras y morían de hambre en tas u. ¡paciencia, para lanzarse conira ia m revoltogos arroilaran el Poder, por el lugar a que he señalado. giones españolas. Qpr °oria radical. ' Y h apiaudido tanto más, cuanto qu?i El señor DE LA VILLA: ¡Pues hay No puede ser A?re?a fcarfKud d ésu no era ^ ^ ^ ^ parti.|qU€ decirlo! 
- otra que la de advertir ei P̂ Sro q i ¡ d u€ el Seftor Prieto sacrifica ante los El señor MAURA: Entonces, no ten-
como decís. _a|ronda ^ Esta actltudl Ĵí, f̂ '̂nacionaleS. jgo nada más que añadir. radica- • La votación I • . , . -Los radicales piden votación nominal 
nominalmente? que en un barco de línea. 1 . 1 1 1 
—Que se voten, nada más—replicó el Eckener terminó diciendo que el por- JU^llete* a 108 HIHOS QC las 
señor Martínez Barrios. Y agregó—: Es venir de loa navios aéreos más lige-
decir. que no se retiren. ro., qU(» el ajrp pstaba definitivamente 
LOS SOCiaÜStaS garantizado. La época de experiencias 
_ está terminada, y se ha visto que los 
escuelas gratuitas 
La Asociación Católica de Padres de 
Unicamente votaron en favor los radi-
dos y 
quince 
l«ite la Sala de Demostración de 
La minoría socialista acordó ayer re-dirigibles pueden volar con cualquieriFami,ia'Para continuar su obra de amor, chazar de man?ra absoluta y definitiva tiempo y bajo cualesquiera oondicio-l aperc,amipnto y compenetracii'.n entre to-toda clase de petición de pensiones que neg. das lardases sociales, organiza también 
no estén plenamente justificadas. Acor- • ?-ste año. con motivo de la tradicional 
daron también dirigirse a los d!am̂  p.̂ af,,-. âcoa k 11 M rl í #1 ! díí los Reyes Magos, un reparto erunoa parlamentarios para que en sus ̂ "«l-ro I 9838 II U n Q 1 Q a S de juguetes donados por loa niños do 
^ £ S ^ ^ | S r r ^ ^ % ~ i , ? ^ i r t ^ Apaiatos Philips R a dio ít.^ü- [Si,l£ > 
gr pos arla e tarios ara e e  siĵ  
intei venciones empleen términos menog • 
violentos. Asimismo consideraron que I1UELVA, 16.—En el pueblo de Aro-
la minoría únicamente se hace reapon-,che. a consecuencia del reblandecimien-
sable de aquellas noticias facilitadas di- to de tierra, se han derrumbado cua-
rectamente por el grupo parlamentario renta metros de muralla de estilo roma-
y no de otra suerte de noticias circula-no. Los eacombro» sepultaron cuatro ca-
sas.) 
tadas P ^ ' ^ 0 ^ dei;ilidad ante unalque se olvide ~ ^¿gj?"1 
fíltízíqüS a píetexto de unas í ^ ^ r ^ ^ f ' ^ t f e r t a i i d o que el por-!' Esta posición de apoyo al Gobierno,: . ;. caciones materiales, van contra el re-, ^̂ mostmrá que la minoría radl-1 por otra parte, es la misma que adop 
Calle San AgUílín, % (esquina calle del 
k 
CASA ADÜLIÜ HlKLSCHEK, S 
OoillpanyS en ia Cámara ja'',as- Los e*50»*»»" alcanzaron al an-
__ îciano José Mnfiz Toribio, que sufre gra-
Al llegar ayer tarde a la Cámara elves heridas. 
pr loa niños de los Colegios de pago en favor de sus hermanitos, los que asisten a las gratui-tas. 
Para evitar desigualdades en la cali-dad de loa juguetes, unificando en lo po-sible, el valor de los mismos, se supli-ca que loa donativos sean preferente-mente en metálico, debiendo entregarlos en la Secretaría de la Asociación Cató-lica de Padrej? de Familia Manuel Sil-vela, 7 
gimen. 
Sábado 17 de diciembre de 1982 (4T 
U I J M A _ J i O R A 
Comentarios a la sesión 
de la noche 
La proposición de! señor Gil Robles 
na sido aplazada hasta el martes 
Desde la tarde había en la Cámara 
gran expectación ante el anuncio de 
que en la sesión de la noche irían las 
dos proposiciones incidentales, una de 
los radicales y otra del señor Gil Ro-
bles, que, según se suponía, habría de 
originar un apasionado debate político. 
Como estas proposiciones tenían que ir 
seguidas de votación, se cursaron órde-
nes en todas las minorías, para que 
no dejasen de asistir ningiin diputado. 
Este aviso se pasó incluso a los cata-
lanes, muchos de los cuales habían 
anunciado su venida a Madrid. 
Esta expectación no fué defraudada, 
pues la concurrencia a la sesión de la 
noche fué mayor que de ordinario. 
Como la primera proposición puesta 
a discusión, la de los radicales, sobre 
mejoras a los agentes ferroviarios, se 
prolongó más de lo calculado, el señor 
Gil Robles se acercó al presidente de 
la Cámara para rogarle que la suya 
se aplazase, y en vista de lo avanza-
do de la hora, así se acordó, quedando 
en que iría el próximo martes. 
El discurso del ministro de Obras pú-
blicas contestando al señor Hidalgo, 
que defendió la proposición de los ra-
dicales, causó gran sensación, que se 
reflejaba en los comentarios que se hi-
cieron en los pasillos al terminar la 
sesión. La posición adoptada por loa 
radicales en esta cuestión fué conside-
rada como inhábil, además de impolí-
tica. Se les criticó principalmente que 
siendo su aspiración la de gobernar en 
un plazo más o menos breve, hubiesen 
provocado esta cuestión con motivo de 
un probable conflicto de orden público. 
Los radicales se justiñcaban diciendo 
que ellos no trataron sino de prevenir 
ese conflicto, cosa que se podía lograr 
mediante una fórmula de solución. 
El señor Abad Conde decía: Antes se 
anunció y se denunció que se aproxima-
ba una perturbación militar y el Go-
bierno nada hizo para Impedir que sur-
giera. Sólo actuó cuando ya estaba en 
la calle para reprimirla. Ahora se anun-
cia un conflicto de orden público y na-
da hace para prevenirlo. Tratará de re-
primirlo en la calle si se produce, pero 
nosotros creemos mejor no dejar que se 
produzca. ¿Se nos puede excluir por 
esto de la República? 
El señor Salazar Alonso dijo que lo 
único que había quedado patente era 
que el ministro de Obras públicas no 
tenía fórmula aJguna para resolver la 
cuestión y que esto era lo más impor-
tante. Anunció también que, en rela-
ción con el problema ferroviario, él iría 
diciendo cuando llegue la ocasión mu 
chas cosas al señor Prieto. Los radica 
les se mostraban también muy dolidos 
de que no les hubieran acompañado 
otras fracciones de la Cámara y en este 
sentido increparon algunos al señor 
Maura, por haberse colocado frente 
ellos. El señor Maura les replicó que, 
para cualquier conflicto o perturbación 
de orden público, él estaría siempre al 
laá6 del Gobierno y a su vez censuró a 
loŝ radicales lo qué habían hecho. 
Lá minoría agraria suscribió las de-
claraciones del señor Prieto, si bien se 
El jubileo cardenalicio de 
monseñor Gasparri 
El Papa le ha enviado una fotogra-
fía con la firma autógrafa 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA. "En la pantalla las ¡armas», de Oscar Esplá; «El retablo de¡ CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: £• iT „ Mme Pedro», de Falla; y el «Don Qui-!¡Viva la libertad! (27-3-932). pretieren ruDias \jotc*, de Strauss. Cada uno de estos CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— Cuando el personaje femenino de la compositores enfoca a su modo al in- A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El honi' ¡comedia, gracias a la mala costumbrejmortal «Caballero de la triste figura»; de escuchar tras las puertas—costum-.ya a manera de panorama castellano, bre más deplorable aún en el teatro que!ya con inflexiones populares o con el en la vida—se entera de la lenidad de ¡romanticismo ideal que evoca el dulce (De nuestro corresponsal) ROMA, 16.—Esta mañana con oca-
sión de celebrarse el vigésimoquinto ani-
versario del Cardenalato de monseñor 
Pedro Gasparri, el Secretario de Esta-
do, Cardenal Pacelli, acompañado de los 
monseñores Pizzardo y Ottaviani, hani,, 
estado en las habitaciones del CardenalP '̂̂ 'P^^ f̂" dp̂ a' f f J Í Z ^ Z v Gasparri para expresarle la felicitación 110 AnsUit* q"e la comedfia termi"a a"1-. ^ K ... t r™*"1 ... . v nara evitarlo, v nnn a truMUfl de dps-
su marido, que pone en litigio su for tuna, su porvenir y su gloria de artis-ta de la pantalla por no causarle un desencanto, cuando ante tanto desinte-jrég ella, emocionada, reacciona, como es 
y la especial bendición apostólica y ha-
cerle entrega de un regalo que consiste 
en una artística fotografía en miniatu-
ra del Pontífice con la firma autógrafa 
en un magnífico marco de plata y oro. 
El Cardenal ha recibido numerosos te-
legramas, entre los que están uno del 
ministro de Agricultura de Italia, Acer-
bo; del gobernador de Roma y del pre-
sidente del Consejo bávaro. 
Esta tarde se ha cantado un Tedéum 
en la Basílica de San Lorenzo en Luci-
y para y au  eque e e-
naturalizar los tipos al exagerar el 
egoísmo feroz y antipático de ella y 
de llevar más allá de todo término el 
rendimiento, la mansedumbre y el mor-
boso amor de él, hace surgir nuevas 
sonido del violoncello; la figura es la misma, el punto de vista, diferente. 
Carlota Dahmen-Chao, con, su auto-ridad de gran cantante, dió relieve a lar dos arias, de Purcell y Philidor, can-tando esta última con exquisito gusto. 
En «El retablo», de Falla, se desta-caron José Luis Llorent, que personifi-có a Don Quijote; Garmendia, en Mae-se Pedro y el niño Aguirre, que cantó maravillosamente el Trujamán, dándole el sentido popular que requiere. José ria Franco muy bien, como siempre. 
mente por un procedimiento que no tie-
ne la fuerza de convicción del primero. 
Puede alegar el autor que aún le que-,daban algunos matices que acabaran la na El Cardenal fué asistido por el Ca-¡ intura moral de sus êrsonajeg 
bildo y por el Seminario Romano Ma-|sobre no h expresarlo todo, yor. Â tieron cinco Cardenales, el | en la 6̂n teatral hay mu-Cuerpo Diplomático, el Gran Maestre de¡cho de sugerencPiat h también |a ré. la Orden de Malta. Nuncio de Su San- _,.•„„ â „,,a c.n „ . . tidad en Italia la Sporetaria de F̂ ta lpllCa de qUe 86 Podian haber acusado 
LlUdU cli L Lctl Id, Id ocL I c Ld I Id U.C CJO Ld- ĝ ĝg 
complicaciones para, tras un largo ro-¡no en el clave (que se descompuso), deo, encontrarse de nuevo con la pri- sino en el plano. La Orquesta Sinfóni-mitiva reacción, conseguida premiosa- ca y . el maestro Arbós hicieron admi-
do, Prelados, dignatarios. Ordenes reli-giosas y una gran multitud.—Daffina. 
Irigoyen y Alvear han sido 
detenidos 
BUENOS AIRES, 16.—Los ex Presi-dentes de la República, señores Hipóli-to Irigoyen y Marcelo T. Alvear, han sido detenidos como complicados en el complot descubierto con motivo de la explosión de una bomba en casa de un significado irigoyenista. Ambos serán deportados. 
El Gobierno se ha reunido esta tarde y ha decidido tomar enérgicas medidas para hacer frente a cualquier levanta-miento. También ha acordado pedir au-torización al Parlamento para proclamar el estado de guerra. 
La Policía ha recibido órdenes para p acticar un registro en el domicilio del Comité del partido radical y para sus-pender el periódico "Tribuna Libre".— Associated Press. 
Fórmula para la huelga de 
Salamanca 
SALAMANCA, 16.—A las dos y me día de la tarde manifestó el gobernador que había quedado resuelta la huelga general, tanto en Salamanca como en la provincia. 
Los contratistas han confirmado que anticipaban 20.000 pesetas para el pa-go de jornales correspondientes a una semana a 500 obreros, para después ir descontando las cantidades que reci-ban a cuenta. Añadió que no había más fórmula que esto 
* « * 
SALAMANCA, 16.—A las cuatro de la tarde, en la Casa del Pueblo, que estaba abarrotada de obreros, el presi-dente señor Manso dió cuenta de la fórmula acordada para resolver la huel-ga 
La Asamblea, después de conocer, 
U M ^ X U U C » «Ci oĈ x ^ aprobó por unanimidad la fórmula acor-abstuvieron de votar El señor Gil Ro-i^^ ^ dió terminada la huelga bles que abandonó el Congreso antes Maña4 a las Pocho de la mañ fos de terminar la sesión, interrogado por obreros se reint arán ^ tTahSL¿ un periodista dijo: —El discurso de Prieto desde mi pun-to de vista, muy bien. Lo que no se pue-de hacer contra ningún Gobierno es presentar una proposición Incidental de este tipo ante una alteración de orden público. A los señores Calderón y Martínez de Velasco también les pareció bien el dis-curso del ministro. El primero dijo que sólo don Antonio Maura hubiera expre-sado conceptos semejantes sobre el or-den público. El jefe de la minoría agra-ria dijo: —Lo que yo lamento es que las teo-rías expuestas por el ministro de Obras públicas sobre el orden público no las compartan sus compañeros de Gobierno. El señor Fanjul manifestó que ellos no hablan votado porque no compar-tían la política fefrovi |ña del señor Prieto, pero que estaban de acuerdo ante el posible conflicto de orden pú-blico. El ministro de la Gobernación cerró estos comentarios diciendo: *—Cada acometida es una inyección. Parece mentira que hagan estas cosas los radicales, y no me explico cómo un hombre de tanto talento como el señor Hidalgo ha podido defender esa pro-posición. 
La Comisión de Presupuestos 
HUELGA m m i ñ CIUDAD REAL 
CIUDAD REAL, 16.—Por acuerdo de la Federación Obrera, hoy se ha de-clarado en la capital y toda la provin-cia la huelga general para protestar contra los sangrientos sucesos de Cas-t llar de Santiago. Al paro se han uni-do las patronales para hacer patente su sentimiento por aquellos sucesos, pe-ro sin dar carácter político. En la ca-pital, el paro es absoluto. No se publi-carán los periódicos. Las noticias que e reciben de la provincia dan cuenta de que en la mayoría de los pueblos se ha planteado la huelga, que trans-curre pacíficamente. El paro durará so lamente veinticuatro horas. 
rabie labor, siendo ovacionados caluro-samente en cada uno de los tres gran-des poemas. Antes de comenzar el concierto, Víc-tor Espinós pronunció unas elocuentes palabras de homenaje a Cervantes. 
Joaquín TURINA 
GACETILLAS TEATRALES 
Es que la obra venía ya desequilibra-da desde el segundo acto; el primero es admirable. Expone el autor el viejo te-ma de los celos profesionales en un ma-trimonio de actores. El amor de él por su mujer lo lleva a oscurecerse, a ne-garse, a humillarse de una manera anor-mal, con una especie de sadismo inte-lectual que resta verdad y aun simpa-tías al personaje. Mientras todos estos datos se dan en la exposición, la ver-dad del ambiente y de los tipos lo en-vuelve todo; pero cuando se adivina que en la pantalla triunfa él y fracasa ella; el afán de interés obliga a un forza-ento de los personajes centrales que los aleja del plano del público, los qui-ta caracteres generales, sin que por ello ganen eficacia los particulares de tipo aislado y documental; y quedan patentes hasta producir molestia la inenarrable tozudez e incomprensión de ella y la incalificable pasividad de él. 
Es, además, de las comedias que no terminan; se ha dicho, se ha compren-dido mucho en ese matrimonio, sobre todo después del artificioso alargamien-to final, para que la felicidad vuelva; todos sabemos que no es posible; ella estaba contenta de lo que creía que era incapacidad real de su marido, no po-drá estarlo sabiéndolo un constante sa-crificio a su vanidad de actriz. 
A pesar de estos defectos sustancia-les, la obra, a más de la verdad de ti-pos, algunos magníficos, que hemos se-ñalado, tiene la gracia de algunos mo-mentos y escenas, aunque siempre un poco insistente, como la pintura del bar de un estudio cinematográfico. 
La comedia es limpia; no estamos conformes con ese amor de marido que se pinta como heroico y ejemplar: no es sano y no puede presentarse como ejemplo un amor que no se funda en el respeto, en la estimación y al que la voluntad de un hombre no sabe vestir de dignidad. * 
La representación fué, en conjunto, primorosa. Aurora Redondo supo fijar todos los complicados matices de su tipo, como Valeriano León en el suyo, luchando con la uniformidad de una constante actitud de adoración. Admi-rable Rafaela Rodríguez, Marco Daró, que creó un magnifico tipo de pelicu-lero francés; Manuel Luna, en su bre-ve intervención, y José Forres. 
El éxito franco y entusiasta del pri-mer acto fué perdiendo calor progresi-vamente, pero siempre hubo el necesa-rio para que el autor saliese a escena en todos los finales. 
Jorge DE LA CUEVA 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy sábado, a las seis de la tarde (5 pesetas butaca). Talismán. Noche, a las 10, Carmen, para despedida y homenaje a la eminente cantante Aurora Buades, interpretada por ésta y por los insignes artistas Miguel Fleta y María Espinalt. 
bre que asesinó (por Rosita Moreno y Ricardo Puga). CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Poli-tiquerías (27-3-932). CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Cuatro estudiantes (7-12-932). CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Sublime sa-crificio y Resurrección (en español, por Lupe Vélez) (25-3-931). COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. Empresa SAGE).—6.30 y 10,30 (la obra maestra de King Vidor): Champ (12-11-932) FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 10.30: La flota suicida (segunda semana) (10-12-932) MONUMENTAL CINEMA (Tel. 17214). 6,30 y 10,30: Monsieur, madame y bibi (18-10-932). PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Ca-gliostro el aventurero (butaca, noche, 1 peseta). ROYALTY.—6,30 y 10,30: La hija del bosque o el preludio de Mozart (maravi llosa presentación; música de Mozart) (6-12-932). SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Africa in-domable (29-11-932). TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito de-finitivo): El expreso de Shanghai (su-prema creación de Marlene Dietrich) (25-10-932). TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
• * * (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publl-carión de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
Fontalba 
Esta tarde (butaca, 3 pesetas). Ulti-ma representación La duquesa gitana. Domingo tarde y todas las noches, cla-moroso éxito Las del sombrerito verde. Creaciones de Carmen Díaz. 
F I G A R O 
El lunes 19 
ESTRENO 
A G E N T E 
S E C R E T O 
Una película apasionan-
te. Maravillosa visión de 





1 Debían poner un letrero 
Cuando los dos individuos calcularon 
que el sereno estaba en brazos de Mor-
feo abrieron la puerta con cautela y 
Un¡ ganzúa y se dispusieron a trabajar. 
El sereno lo había visto todo. Rápi-
damente, fué en busca de un compañe-
ro Encontró a dos, que habían iniciado 
una de las deliciosas tertulias que loi 
vigilantes nocturnos suelen tener duran-
te las noches de invierno, pasadas las 
cuatro de la madrugada, en la esquina 
más próxima a las demarcaciones de los 
contertulios. Les contó lo que sucedía. 
Muñoz Seca 
Te quiero, Pepe, gracia, carcajadas continuas, ejecución maravillosa; autor, Pedro Muñoz Seca. 
Zarzuela 
Sábado noche, estreno de la comedia de Quintero y Guillen, María, la famosa. 






C a l l a o 
presentación de 
D o l o r e s d e l R í o 
en 
A V E D E l 
P A R A I S O 
Director: 
K I N G V I D O R 
s. I. C . E . RADIO PICTORES 
Se prepararon y. armados de valor y de 
Avenida 
Hoy tarde, reposición de la comedia ¡No te ofendas, Beatriz!, de Arniches y Abatí, y por la noche, el éxito de la temporada. La picara vida, de los her-manos Quintero. 
Fígaro 
Sipue triunfal en su segunda semana de exhibición la magna epopeya naval La flota suicida, película que narra emo-tivamente cómo fueron hundidos los sub-marinos en la guerra mundial. 
Cuarteto Iberia. Nati Mo-
rales en la Comedia 
Pasado mañana lunes, a las seis y treinta, último concierto de música y danza de estos maravillosos artistas, con obras de Albéniz, Falla, Granados, Scar-latti y Barrios. Daniel, Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculo; 
TEATROS AVENIDA (Diaz de Artigas-Collado).— A las 6,30: ¡No te ofendas, Beatriz!—A las 10,30: La picara vida (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-sús (la obra maestra de Eduardo Mar-quina) (26-11-932). CALDERON (Teatro Lírico Nacional). A las 6: Talismán (5 pesetas butaca).— 
C O N Q U I / m 
D E P A P Á 1,1 
por DOROTHY JORDAN 
y PAUL LUKAS 
Una encantadora comedia 
PARAMOUNT 
ORQUESTA SINFONICA 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid y organizado por Víctor Espi- A las 10: "Carmen" (Miguel Fleta, Búa nós, de acuerdo con el maestro Arbós,ldes- Espinalt, Lloret). se celebró ayer, con la mayor brillantez ! CIRCO PRICE.-Hoy, sábado segunde. 
el concierto-homenaje a Cervantes. En ?la f1̂  &™n̂ mPeonat° ^ yooiiAvA *v,rfc 4. ¿ to de las 1.000 horas. 30.000 pesetas de ^ ^ J ^ ^ i ^ l S f T Í ^ / V . M ^ o * iiS mejores parejas españolas bia centralizado el festival en la figu- J internacionales. COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-setas butaca): MI padre—A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Anacleto se divorcia (3-5-932). COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
ZARAGOZA, 16.-Comunican de Lúe-!10 así aparecían en el programa. Jor-10.30: El botones f el Hotel Amberes 
ria oue en una rowrta pntre radicalesFelipe Telemann (conocido también (PIf̂ os PpP"1̂ ^ J*1*™'' T „ A 
T ^ J V ^ t ^ p t̂iSibaJo el pseudónimo .Melante.), ^ í ^ ^ ^ l ^ ^ p S ^ : 
han resultado dos heridos, entre ellos, de músicos más fecundos de la épo-lE1 otr(/(de unamuno) (15-12-932). 
un guardia civil al intervenir las fuer-l̂ f d̂  Bach- Proveedor de la ópera dej FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
Hamburgo, primer teatro nacional de 6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pese-
ra de Don Quijote, mostrando al audí torio algunos modelos 'le cómo los mú-~ , , *' * j j jsicos han visto, a través del pentágra-
CollSlOn entre CIOS bandos|ma, al Ingenioso Hidalgo de la Mancha. 
Tres compositores nuevos, digámos 
«iiiiniiiiniiiiiBiiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiPiniiiiHiiiifliiiniiiin miiinmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimn. 
S A N M I G U E L 
Lunes próximo ESTRENO 
F a n t o m a s 
La película de las mil emociones. 
Mllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Otra maravilla cinematográ-
fica de la U. F. A. 
E l v e n c e d o r 




Kate de Nagy y Jean Murat 
Técnica perfecta, fábula entrete-
nida, un gran alarde espectacular 
ta más completa serie 
en receptores de Radio 
C R O S 1 E Y 
S U P E R H E T E R O D I N O 1933 
Modelos desde 4 5 5 pías. 
• 
sus chuzos respectivos, se lanzaron a la 
aventura. 
Llegaron a la casa. Dos se pusieron 
a ambos lados de la puerta, enarbolan-
do sus garrotas, y el otro abrió. 
—Hagan el favor de salir. Es Inútil 
resistirse. 
Nadie contestó. 
—Manolo, dame la pistola. 
—Toma. 
El sereno que no hablaba, tocó el pito. 
El que había abierto la puerta, avaa-
zó. A los pocos pasos, lanzó un grito 
de dolor. Había tropezado con un hom-
bre que se entregaba, 
—¿Está usted solo? 
—Con ustedes. 
—¿No queda nadie dentro? 
—Que yo sepa, nadie. 
Apretaron el botón de la Instalación, 
y se hizo la luz. En el primer peldaño 
de la escalera un Individuo se bacía el 
distraído, simulando leer un periódico. 
Segundos después, llegaron dos sere-
nos más. 
—Nos habéis estropeado el pasodoble. 
Quince días a comer rancho, en vez de 
comer cuatro meses opíparamente. 
—daró—dijo el sereno culpable de la 
detención—. Como que me iba yo a fiar. 
En cuanto os vi, se me posó el vulga-
rísimo Insecto., en los alrededores del pa-
bellón auricular. Hace unos meses, ro-
baron esa misma tienda, y el dueño ha 
tomado sus medidas. 
—Lo que debió hacer el dueño es po-
ner un cartelito pintado en rojo con la 
leyenda: "Tienda robada". De esa ma-
nera, él se evitaba molestias, y nosotros 
no nos expondríamos a fracasos como 
este. 
Muerto por un autobús 
En el kilómetro 6 de la carretera da 
Francia fué atropellado por un auto-
bús del servicio de viajeros entre Cua-
tro Caminos y el pueblo de Fuenca-
rral el vecino de este último, Eulogio 
Hernán Catalán, de cincuenta y siete 
años. Eulogio quedó muerto en el acto. 
El chofer, Estanislao Suenal, quedó 
detenido a disposición del juez de Col-
menar Viejo. 
Dos víctimas de sucesos 
En el Hospital provincial ha falleci-
do Constantino Núftez Agrá, de sesen-
ta años, que el pasado domingo, frente 
a su domicilio, Fuenterrabía, 12, fué 
herido de un tiro en el vientre por su 
huésped Antonio Ramírez, y el niño 
Manuel Utande, que anteayer fué atro-
pellado por un «auto> en la calle de 
Alcalá. 
m 
Granada — Hotel París 
Aguas corrientes. Calefacción. Precios rebajados por crisis mundial. DESDE 12.50. Garage. Auto llegada trenca 
iiinHiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiHiiiiiBiiiniiii' 
Hules, esteras, terclope-lus, tapices mitad precio. SALINAS. Carranza. 6. Teléfono 32370. LINOLtUffl 
A E G L I A N 
Av. C. Peñ aU'er. 24-DT. 3 dnd 
NIÑOS Su mejor alimento, la SAGA-MINA. Los deleita y fortifica. 
Un alboroto 
Cuando el Juzgado de Vallecas se dis-. 
ponía ayer a llevar a cabo determinada 
diligencia en la casa número 6 de la ca-
lle de Felipe Fraile, perteneciente a la 
barriada del Puente, el inquilino Ma-
nu l Jiménez Moya, asomado a uno de 
los balcones de la finca, empezó a de-
cir a grandes gritos al público que por 
allí pasaba, que querían ponerle los 
muebles en la calle. Como el público 
que se había estacionado era ya nu-
meroso, fué necesaria la Intervención 
de la fuerza pública, la cual fué reci-
bida en actitud agresiva, destacándose 
en las amenazas Norberto Velázquez 
Portega, de veintiséis años, sin domici-
lio, y Jesús Pereda Dorado, de treinta, 
con domicilio en Juan Pórtela, 6, los 
cuales fueron detenidos. 
zas pira a/'iciguar a los combatientes. 
Ha sido nombrado un juez especial pa-




S E R N A 
(ANGEL J.) 
Gemelos teatro y prismáticos 
FUENCARRAL, 10. —MADRID 
•DliniiBlliaiHIÍIIjBVUBilllHllliniMIIIM. 
S A B A Ñ O N E S 
CURA EFICAZ 
A N T I S A B A Ñ O L 
ULZÜRRUM.—MADRID 
imnmi • • s • • • • • '• • • 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
española de ricanaa. 
ANTONIO ALONSO. — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo gratín 
La Comisión de Presupuestos se re-
unió por la noche para estudiar el dic-
tamen de obligaciones a extinguir, pero 
por falta de número, a petición del se-
ñor Calderón, se aplazó la reunión has-
ta mañana. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas (34,28), 34,30; dólares (4,21), 
4,215; libras (13,81), 13,815; francos 
franceses (16,41), 16,45; suizos (80,90), 
80,95; coronas checas (12,40), 12,46; 
coronas suecas (75,30), 75,34; noruegas 
(70,10), 70,15; danesas (71,30), 70,30; 
liras (21,51), 21,57; pesos argentinos 
(0,85), 0,85; Deutsche und Disconto 
(75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
merzbank (53,50), 53,45; Reischbank 
(131), 133,78; Nordlloyd (19), 19,62; 
Hapag (18,50), 18,50; A. E. G. (32,37), 
32,27; Siemenshalske (126,25), 124,25; 
Schukert (80), 79,62; Ohade (150,75), 
149,50; Bemberg (61,75), 61,25; Glanzs-
toff (68,25), 67,62; Aku (54), 53,25; 
Igfarben (96,75), 96; Polyphon (50), 
49,50. 
Bolsa de París 
Fondos del Estado francés: 3 por 
100 perpetuo (76,30), 76,40; valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia 
(12.200), 12.375; Credit Lyonnais (2.115) 
2.140; Société Genérale (1.095), 1.095; 
París-Lyón-Mediterráneo (975), 1.000; 
Midi (842), 900; Orleáns (930), 953; 
Electricité del Sena Priorite (711), 714; 
Thompson Houston (415), 412; Minas 
Courrieres (365), 370; Peñarroya (310), 
309; Kulmnn (Establecimientos (533), 
640; Caucho de Indochina (196), 200; 
pathe Cinema (capital) (127), 129; fon-
dos extranjeros: Russe consolidado aljTharsis (264), 266; Seguros: LAbeille 
4 por 100 primera y segunda serie] (accidentes) (603), 605; Fénix (vida) 
(415) 4 20' Banco Nacional de Méjico i (614), 600; minas de metales: Aguilas 
(174)' 179-' valores extranjeros: Wa- (52), 53; Eastman (660), 670; Piritas 
¿•nn LiU (84) 82 50; Ríotinto (1.45p),lde Huelva (1.236), 1.255; Trasatlántica 
1.46S: Lautaro Nitrato .(51), 51,52; Pe- X24125), 23.25; M. Z. A. .(̂ 0). 451. 
Ale ania en aquellos tiempos, escribió 
* . A S dramáticas, serias y jocosas, anunciadoras del «Singspiel», cantatas, pasiones, motetes y música de cámara. Su estilo se acerca al de Bach, pues no en balde fué amigo íntimo de Juan Se-bastián y padrino de su hijo Carlos Fe-lipe Manuel. Su «Quijote» procede de 1735. De esta obra escuchamos tres pie-zas, «Introducción», «Suspiros amoro-sos a la princesa Dulcinea» y «Ataques a los molinos de viento», todo ello bajo el título de «Obertura burlesca». Sin embargo, el programa asegura que se trata de una «suite» para cuerda, es-trenada en 1721. ¿Fué un primer ensa-yo de Telemann, antes de escribir su • ópera o hay un error de documenta-ción? 
Francisco Andrés Danican Philidor, 
forma parte del grupo de compositores 
V 1 d e S a m e r í c a n a S <íue bicieron florecer la ópera cómica 
Primera casa l  de vides ame- âncesa, aunque sin llegar a la altura 
tas).—A las 10,30: Las del sombrerito verde (butaca, 5 pesetas) (10-12-932). FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 6,30: La educación de los padres".—10,30: El orgullo de Albacete (butacas, las me-jores, 2 pesetas) (1-2-930). IDEAL—6,30: La rosa del azafrán.— 10,30: Maruxa (¡Exito extraordinario!) Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas (16-3-930). LARA.—6,30 y 10,30: ¡Te quiero, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-932). MUfOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-932). PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— A las 6,30 y 10,30: La del pañuelo rojo (16-12-932). VICTORIA (Compañía Aurora Redon-do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: En la pantalla las prefieren rubias. ZARZUELA.—10,30 (estreno): María la famosa (de Quintero y Guillén). FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero (a pala), Gallarta II y Perea contra Fer-de Monsigny, ni de Gretry. Lo curioso I nández y Narru L Segundo (a remonte), del caso es que Philidor, más que mú-|Lasa y Bcrolegui contra Pasieguito y sico, era jugado- de ajedrez, conside- Vega 
rado internacionalmente como el mejor ajedrecista del mundo, hasta el punto CINES ALKAZAR (Cine sonoro).--A las 5. 7 de pasarle una pensión el Club de Aje-V 10'45 (!̂ n éxito): \ t*™ ** *** drez de Londres. De pronto, se hacé bl0 Magnifica creación de EUssa Lan-compositor de óperas cómicas, con una base mínima de estudios, y obtiene 
di) y Noticiarios Fox (butaca, 3 pese-tas) (13-12-932). ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, grandes éxitos. Su obra «Sancho Panza]5 30 y 10,30: 24 horas y el guitarrista Ra en su isla», estrenada en 1762, es máalfael Solé (13-12-932). 
Ibiei una fantasía que un comentario 
Idel Quijote. BARCELO. — 6,30 y 10,30: Conducta 
desordenada (policías frescos) (por Sper-
Encomienda, 2 ,̂ dup. 
TELÉFONO 74752..MADRID. 
El aria de Julieta, personaje de la ce Tracy y "El Brendel") (13-12-932) ¡ínsula Barataría, es una muestra de lo' CALLAO.-6,30 y 10,30: Ilusión juvenil ûe fueron las arias de la ópera ^-¡'1^2-932^ MAYo._6,30 y 10,30: 
c-, fresca, agradable y eminentementeL .. '1 . ' < J • |. * > r> J .Salto mortal. francesa. CINE GENOVA (Telefono 34373. Antes En cuanto a Purcell, no necesita co-jprincipe Aifonso). _ 6,30 y 10,30 (gran •mentarlos especiales; es un compositoriéxit0). Aristócratas del crimen (por Rt glorioso, que hace honor a Inglaterra. Acardo Cortez y Helen Twelvetrees) (4-11 'cuya vida y obras están en la memo- 932). ría de todos. Su «Don Quijote», escrito! CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
trocina (Compañía Petróleos) (417). en 1694, no está considerado como de¡6,30 ŷ  10,30: El sargento X (13-12-932). 
420; Royal Dutch (1.560), 1.565; Minas sus mejores obras: sin embargo, el ariai CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) d? Altisidora es magnífica, de honda f.30 y l0/0-
emoción y de altos hielos. tarde (debut) y noche' actuaci6n de Además de estas obras, nuevas para 
los melómanos madrileños, contenía el 
programa tres poemas de verdadera 
importancia: «Don Quijote velando las 
Gock) (14-12-932). CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 6,30 y 10,30 (pran éxito): Musas argenti-nas (por Carlos GardeU) y París-Medite rráneo (19-10-D32), 
R O C K 
Se despide de España en el 
D E L A P R E N S A 
DEBUT, hoy sábado, por la tarde. Ultimos días de 
H A M P A 
C I N E 
' ^ t ¿ ^ r i ^ 
E l Estado y la Compañía 
Trasatlántica 
Varios obligacionistas de la Compañía Trasatlántica nos ruegan la publicación de la siguiente nota: "No estamos conformes con "El Sol" en el comentario bajo el mismo epígra-fe que hace pocos días publicó, saliendo al paso de la alarma producida por los resultados que ya empiezan a dibujarse de la liquidación del contrato de la Trasatlántica. Le parece a "El Sol" cosa de poca monta el que resulte alcanzada la Compañía en 60 millones, que fácil-mente salda con la entrega de tres bu-ques que el Estado construyó por su cuenta. Pero es muy posible que el Es-tado no se contente con ello, en primer lugar, porque esos buques no valen hoy esa cifra, sino otra mucho menor. An-clados en los puertos del mundo más de 33 por 100 de la flota de comercio, en crisis total el negocio de transportes in-teroceánicos, esos buques no valen hoy lo que costaron, y si el Estado los cede por su precio de hoy, la Compañía resul-tará aún más perjudicada, ya que habrá de suplir el resto. 
Por otra parte, hacer cuentas, liqui-dar cuentas, por una de las partes con-tratantes, sin intervención de la otra, cargar cuantas partidas son roncebiblea o no concebibles y olvidar los abonos con-siguientes, podrá ser una regla unilate-ral muy cómoda de hermenéutica moder-na, pero no es una regla admisible ni en contabilidad, ni en equidad, ni en jus-ticia. 
Aprendimos que para liquidar hay que poner en una columna cuanto correspon-de al Debe y en la otra cuanto corres-ponde al Haber; el saldo favorable o ad-verso es el liquido que se acredita o debe. 
¿Con qué derecho, preguntamos, se carga el valor de esos buques a precio de coste a la Compañía? Y, jSor otra parte, _¿cómo puede computarse a la Compañía el demerito sufrido por unos buques adscritos al servicio de las lincas del Estado desde su construcción? 
Decir que es justa esta liquidación porque el saldo deudor de 50 millones se compense por una entrega de buques qu© Ocasión única se vende todo el mobiliario: Comedor, dormitorios, tresillos, bar-representan infinitamente menos, no ea guenos, sillerías Carlos IV, porcelanas de Sevres, Alcora, Talavera; armaduras, querer hacer justicia, no es deskr que librerías estilo Español, bronces, jarrones, arcones sillones fraileros, damasco, las comunicaciones marítimas ruedan muebles incrustaciones marfil, cornucopias, tapices de Esmlrna y fábrica Nació-subsistir, no es procurar que el ahorro nal, bordados, vitrinas, mesas Renacimiento, gramola. Infinidad de muebles y ob-'español salga de sus escondrijos es sen-jotos de arte y estilo y un maravillooo crucifijo do marfil do gran tamaño y ad cillnmonle. llevar la alarma aí írabajO mirable escultura. Olô aga. 3. pnncipal derecha. .y a la ccJnomia e8pâ la.-B." 
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L D E B A T E ( B ) Sábado 17 de diciembre de 1 9 » 
EL 
N E C E S I D A D D E ORGANIZAR LA 
OBRA P O S T E S C O L A R 
I n t e r é s por la p r e p a r a c i ó n de las 
Juventudes obreras 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 16.—Día de intenso 
trabajo y profunda huella en el alma 
de los jóvenes católicos. Siguen llegan-
do congresistas y todavía nos dicen que 
algunos saldrán de trabajar en las mi-
nas de Asturias el sábado por la tar-
de y tomarán inmediatamente el tren 
para asistir a la comunión del domin-
go. Después de la meditación y misa 
comenzó la Asamblea, con una exposi-
ción de la labor de las Juntas diocesa-
na*. E l tema es la catequesis, la pres-
tación de la juventud católica a la in-
tensa obra de instrucción religiosa, que 
ae inicia en España. 
E l señor Valiente expone el sentido 
y alcance de esta colaboración que los 
jóvenes aceptan con gran entusiasmo. 
Un maestro de Burgos nos trae pun-
tos de vista interesantísimos, que dan 
ocasión a un animado debate. E l padre 
Herrera propone unos cursos de cultu-
ra religiosa para catequistas. L a Mesa 
redactará las conclusiones, pues todos 
están más que conformes, deseosos de 
trabajar en este sentido. 
Obra postescolar 
E l C o n g r e s o d e S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
r e a f i r m a s u c o n f e s i o n a l i d a d 
Acuerda t a m b i é n intensificar su profesionalismo. Se irá a la 
fus ión de Sindicatos de obreros y obreras 
Segundo dia del Congreso. He aquí] nizaciones. Anuncian 
a los asambleístas bien entrados en 
faena. Bajo la presidencia de Castaños 
(de Murcia) se abre la sesión de la ma-
ñana. Pes* al trabajo nocturno de las 
Comisiones, en las largas mesas que 
ocupan todo el salón de actos no hay 
un puesto vacío. Ya está aprobada el 
acta de la sesión anterior y aprobado, 
asimismo, el informe presentado por la 
Comisión revisora de cuentas. Se abor-
da el Orden del Día y en él, como ta-
rea de la mañana, dos cuestiones Im-
portantes para la táctica sindical. 
Federaciones nacionales 
Ique tienen los descontentos para apar-I 
tarse de la vida confederal, Madariaga 
manifiesta que pesa por no poco en es-i 
jtag razones el desacuerdo de estos ele-
¡mentos con la actuación de los actúa-1 
les directivos de la Confederación; nol 
porque no reconozcan el insuperable! 
espíritu de sacrificio que ellos ponen en! 
servirla, sino porque estiman que la ac-
tividad que desarrollan no es todo lo i 
enérgica, audaz y decidida que las cir-
cunstancias exigen. Revira (de Ma-
que en el próxí- drid* abunda en la opinión de Mada-
mo marzo celebrarán los Sindicatos fe- riaga. 
meninos su Congreso y que a él some- En nombre del Comité directivo, Pé-
terán la proposición, " rez Sommer defiende su actuación y se 
lamenta de que, hallándose siempre nron 
Organizaciones extra-,tos a acoger toda clase de iniciativas y 
— • proposiciones, de todos los sindicados, 
c o n f e d é r a l e s |la colaboración de muchos se resuelva 
c 1 , , ~ \—i tan sólo en censuras puramente nee-a-
Se levanta a hablar Madariaga. Anun- tivas. rufrH^»M^ nesa 
cía que ha de hacerlo con claridad y 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se crea el Museo h i s tór ico militar y se suprimen los de las 
Armas . E l martes se l e e r á en la C á m a r a el proyecto de ley 
del Tribunal de G a r a n t í a s Constitucionales 
dice .que quiere traer al seno de la 
Asamblea las voces de la calle. Lo que 
Un incidente 
Desde las once de la mañana hasta 
las dos y media de la tarde estuvo re-
unido el Consejo de ministros en el mi-
nisterio de la Guerra. 
Ni a la entrada ni a la salida hicie-
ron manifestaciones los ministros. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Suprimiendo los museos de 
las Armas y creando el Museo Histórico 
Militar. Decreto creando la biblioteca 
central militar y las bibliotecas milita-
res divisionarias. Decreto sobre previ-
En pro de uno y otro criterio toman 
m 1 f n 3 e S n CUentT 7 J U E K U N ^ P^ido los diversos delegados y ante, 
mas o menos importante de obreros que la insistencia por parte de Madaríaea sión de destinos en el interior del mi-
son católicos están organizando, al mar. en tachar de remisos a los miembros'nisterio y dependencias anejas. Expe-
gen de la Confederación, una suerte de del actual Comité, éstos optan por re. diente aprobando el proyecto y presu-
Sindicatos que, aunque inspirados en tirarse del Salón, para que la Asamblea!puest0 de obras del nuevo cuartel de 
las doctrinas de la Iglesia, no se dicen juzgue con plena independencia su con-|Artille-,a en Pontevedra. Expediente de 
E s la primera la constitución dentro 
del organismo confederal, de grandes 
Federaciones nacionales de cada profe-; católicos.' Esto ocurre tanto entre los ducta. Por último, y "tras de larea'de-
Í S L f f í, c^nvfnleDCla de la i obreros campesinos como en los de la liberación, se acuerda, a propuefta de 
medida ella acentuará el profesmnalis-l industria. A este propósito el diputado Martí (de Castellón), y de Muñoz (de 
mo de los grupos y dará particular co-; obrero interpela al Comité directivo Madrid), que vuelva el Comité reml-
hesíón a aquellos Sindicatos de la mis 
ma especialidad. En principio se aprue-
ba la reforma y queda encomendado al 
Comité dictar las orientaciones necesa-
rias para llevarla a cabo. 
Los Sindicatos de obreras 
L a fusión de las organizaciones de 
obreras y de obreros es el segundo te 
acerca de la actitud que va a adoptar tiendo al momento de la elección de nue 
la Confederación con relación a este vo Comité el pronunciarse con los vo-
movimiento. tos en favor o en contra de su política. 
Las palabras de Madariaga producen' E n cuanto a la parte de la propues-
ímpresión en el auditorio: una impre- ta d€ Madariaga, que se reñere a la 
sión que tiene mezcla del disgusto de 5ntensificación d€ la profesionalidad de 
tener que enfrentarse con el tema y los Sindicatos, se acuerda tenerla muy 
de la satisfacción de verlo, al fin, plan- en cuenta. cuando se estudie el tema 
teado de una manera descubierta. pero¡ correspondiente 
adquisición de material 
.Marina.—Decreto de promulgación do 
to de aguas del puerto de Cabra, en 
Canarias. Mejora del puerto de Navia, 
dragado de San Vicente de la Barque-
ra; reparación del dique del Este de 
Castro Urdíales. Mejora del puerto en 
Ondárroa, en Vizcaya; dragado del 
puerto de Lastres, en Asturias, y me-
jora del de Cambrils, en Tarragona. 
AMPLIACION 
E l Museo Histórico Militar de que 
habla la nota oficiosa se establecerá en 
el antiguo Muaeo de Artillería y quedan 
suprimidos, conforme ya está anunciado 
en la nota, los Museos de las demás Ar-
mas. En el nuevo Museo se reunirán 
todos los servicios existentes en los an-
tiguos Museos de las Armas respectivas. 
L a urbanización de términos munici-
pales corresponde a bienes pertenecien-
tes al antiguo Patrimonio de la Coro-
Conferencia del Sr. Pabón 
en Acción Popular 
• 
" L a s derechas y la r e v o l u c i ó n " 
E n Acción Popular, ante numeroeo 
público, pronunció anoche una conferen-
cia sobre "Las derechas y la revolución', 
el catedrático de la Universidad dt Se-
villa don Jesús Pabón. Con él presidí»' 
ron el acto los señores Zubiria, Ariz-
mendi y Ceballos. 
Esta conferencia, comenzó diciendo w 
señor Pabón, está basada en unas notas 
hechas para un libro que piensa publi-
car con el nombre de "La rectificación 
de las derechas", notas tomadas sobre 
la agitada vida de la Sevilla actual. 
No se propone, ni criticar a los con-
trarios ni alabar a los afines, sino mos-
trar los propios defectos para deducir 
la necesidad de rectificar la conducta-
Dirá, pues, lo más urgente siquiera es-
to no sea lo más importante y trascen-
dental. Y dirá, además, no lo que debe 
hacerse, sino lo que no se debe hacer. 
Parece que al hablar de las derechas 
na y principalmente a La Granja y El hay necesidad de referirse al adveni-
la ley fijando las fuerzas navales pa-.Pardo, y se trata de lugares en lo3jmiento de la República. Pinta sugesti 
ra 1933. Una propuesta de mando. 
Hacienda.—Varios expedientes de pre 
supuestos. Expedientes de jubilaciones 
de Aduanas. Proyecto de ley para ur-
banización de los bienes del Patronato 
de la República enclavados en distintos 
términos municipales. 
Instrucción pública.—El ministro le-
yó dos proyectos de decreto autori-
zando la lectura ante el Par'amento de 
ma que sale a discusión. Se "ponderan i ^ avanzado, con esto, la mañana' V Hacia las Dueve de la n^he los asam 
1- J . . •» , . I»! o 1 j . _ . - •'ibleístas abandonan la 
Pasa Alfredo López a tratar de la 
obra post-escolares en oue deben cola-
borar también las Juventudes católicas, 
cuyo fin es, precisamente, formar hom-
bres de acción, católicos que trabajen 
en ella con su modalidad peculiar. 
Alfredo López se hace cargo de que 
el mayor inconveniente de nuestros 
O«ntros dominicales es que no divier-
ten a los niños, a los jovencitos que 
acaban de dejar la escuela y se en-
cuentran con una necesidad enorme de 
divertirse y con gravísimo peligro de 
entrar en toda clase de diversiones. Por 
eso, como modelo en loa que han de 
imitar los jóvenes católicos, cita los 
oratorios festivos de los Salesianos, 
que realizan el ideal. Bajarse a los po-
bres y a los humildes para hacerles más 
llevaderas su humildad y su pobreza 
en honesta diversión, para que no se 
pierda el carácter de la escuela, para 
llegar, por medio de los hijos, a los 
padres y a la familia. Le parece al ora-
dor obra esencialísima de juventud ca-
tólica, y lo sabe decir con tanta cor-
dialidad, que los jóvenes sienten honda-
mente este deber de dedicarse a ello y 
aplauden con todo su entusiasmo ge-
neroso. 
Se lee una carta de monseñor Te-
deschinl que la Asamblea oye de pie. 
Luego una carta de la Juventud de Bél-
gica, otra del Tirol, telegramas de Pre-
lados y otras Juventudes. Se envía un 
saludo al Congreso de obreros católicos 
de Madrid. Esto nos hace notar entre 
las banderas, unas con cruz azul obs-
cura y un gran tornillo con su tuerca. 
E s la primera bandera de la Juventud 
Católica Obrera que aparece por aquí. 
Viene de Valladolid. Este tema de las 
Juventudes obreras empieza a interesar 
enormemente. Ya se ha visto que no hay 
otra manera más eficaz de cegarle la>> 
fuentes al socialismo. 
Notamos al fondo de la sala, entre 
los jóvenes, un grupo de seminaristas, 
cuya beca roja se destaca visiblemen-
te. Son los futuros consiliarios y tal 
vez en aquellos momentos Dios está 
formando el alma de un apóstol de la 
Juventud Católica, llamada por el Papa 
la vanguardia de la Iglesia. Precisa-
mente uno de los seminaristas ha di-
bujado el cartel de la Asamblea y los 
jóvenes le tributan en pago una cari-
ñosa ovación. 
Sobre el Evangelio 
las ventajas de esta unión: a los efectos el asunto, luego de recogerlo el secre-,, 
electorales, sumados los votos de los tario, Pérez Sommer, queda oara tra-', mfnte' y por ^ruPos' ^ alejan por 
la tarde '*a callejas del Madrid viejo de "la 
Casa S I ' im'niste™0 de Instrucción pública para 
' subvencionar a la Diputación de Alava y 
reunidos, serían bastante aquéllos a dar ,:arl0 por 
el triunfo a no pocos Sindicatos Católi-
cos. L a separación favorece a los ad-
versarios. En todo caso la fusión no se 
Una s e s i ó n de cinco horas 
Plaza de la Paja", en busca de su fon-
da o su posada. 
Se reúnen las Comisiones Aún no sonadas las cuatro, los dele-
extendería más allá de los fines estríe-;gados van apareciendo en el salón de Anoche a las diez se-reunieron 
amenté profesionales. En lo demás fe- M » . . L a expectación es unánime Arras-! Compones ^ 
Si.i2!5!íí¡ Vnd€Pe°dencia de " í ^ ^ r í Clrcun«tancias, tal vez;vís¡ón del programa doctrinal y táeti-
Sociedades de obreras La representa- antes de tiempo, van a salir a examen co", las cuíles prepararon los materia-
ción femenina que asiste al Congreso rumbos de la Confederación. Preside les de trabajo para las sesiones de hoy 
manifiesta que la fusión sindical viene| Barrachina (de Valencia). Inicia el de-
siendo también un anhelo de sus orga-j1^6 Pérez Sommor, con un largo dis-
curso, en que presenta como inconrao-
• •aittiixiliioiKiniaaaaaaaai. 
volución. En las ceremonias de Semana 
Santa, en que loa jóvenes acompañan a 
su párroco la explicación del Evangelio 
que los muchachos reciben con la boca 
entreabierta como los pajarrillos cuan-
do la madre lee trae el deseado alimen-
to, y otras escenas de la vida de la pa-
rroquia emocionan al público, que no 
siente el cansancio aunque la hora es 
avanzada y hay que cenar a escape para 
ir a la vigilia de la Adoración noctur-
na en la Iglesia que fué y es, dígase lo 
que se diga, de los Jesuítas. 
L a s Juventudes obreras 
P a r a hoy 
nada en cuanto a sus principios funda-
mentales. No así en cuanto a su pro-
grania doctrinal y táctico, de la revi-
sión del cual se ocupa en estos momen-
tos la Comisión para ello constituida y, 
más tarde, el Congreso. De las autori-
dades eclesiásticas no ha recibido la 
Confederación normas ni avisos oficía-
les, que le hagan cambiar de proceder; 
lejos de eso, se le ha dicho que no exis-
i_ w — „ , . zdten razones para arriar la bandera de 
Y a «e han reumdo 700 delegados. E l | i a confesionalidad. Por parte de los pro-
eco de esta Asamblea ha llegado al ex-|p¡os Sindicatos no se han hecho tam-
tranjero, nos lo dicen las adhesiones y [poco indicaciones en otro sentido. Por 
felicitaciones que «iguen llegando. E l i lo que toca, en fin, a las circunstancias, 
domingo se hará una cosa nunca vista 
en las Asamblea» de esta clase. E l mo-
vimiento de las Juventudes se extiende 
con un impulso y vitalidad que sus 
mismos iniciadores no podían sospechar. 
No estamos ya lejos de eeas manifesta-
ciones de veinte y cuarenta mil jóve-
nes católicos que se celebran en Fran-
cia y Bélgica. Creemos que en cuanto 
se organicen las Juventudes obreras 
que hoy por hoy son el número y la 
masa—y para nosotros creemos que ser 
número es también cualidad, aunque no 
es éste el caso de dar explicaciones— 
cuando organicemos esa multitud de 
jóvenes obreros, hoy más que nunca 
desengañados del socialismo, que son 
™, E l programa de actos del Congreso 
vible la posición profesional y confesio- para hoy, comprende: 
nal de la Confederación, y como inalte- A las siete, visita en autobuses al 
rabies y seguras las normas de su con- Cerro de los Angeles, 
ducta. Los Sindicatos Católicos de Obre- A las nueve y medía, reunión de la 
ros no se creen en el caso de rectificar Juventud Obrera Católica (J . O. C ) . 
A las diez y media y a las cuatro, se-
siones. 
m m m privado oe cirugía 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
al Ayuntamiento de Palma de Mallor-
ca con el 50 por 100 del valor de las 
construcciones escolares, cantidad que 
se cifra. También fué aprobado el de-
creto que eleva a profesional la Escue-
la pericial de Comercio de Cartagena. 
Agricultura. — Aprobación de varios 
expedientes del Instituto de Reforma 
Agraria, relacionados con la aplicación 
del decreto de intensificación de cultivo 
de Extremadura. 
Obras públicas. — Expediente dispo-
niendo la subasta de las obras del puer-
to de Bermeo. Idem autorizando la ad-
judicación a la sociedad española de 
Construcción Naval de diez unidades de 
trenes eléctricos con destino a la red 
catalana de la Compañía del Norte 
Idem disponiendo la suvasta de las 
obras de mejora del puerto de Fomells, 
ensanche del de Cindadela y embarca-
dero pesquero de Cala Ratjada, en Ba-
leares; muelle de los Cristianos en Ca-
narias Orientales, prolongación del di-
que de Levante y construcción del de 
cuales antes no estaba permitido edifi-jyamente el cuadro de la caída de la 
car. Monarquía, y afirma que no ge trató 
Por lo que respecta a la construc-i únicamente de un cambio político, sino 
ción de buques, los dos barcos con que habían sonado los tres cuartos para 
destino a la Compañía Trasmediterrá- la hora revolucionaria. 
Muestra su conformidad con Berdiaeft 
cuando éste afirma que nos encontramos 
en la agonía de una Edad histórica pa-
ra entrar en otra nueva. Sufre el mun-
do una crisis análoga a la que pasó du-
rante el tránsito de la Edad Antigua a 
la Media, o de ésta a la Edad Moderna. 
Rota la concepción religiosa de la vi-
da medieval por el Renacimiento, el Hu-
manismo y la Reforma, Dios deja de ser 
el fin supremo para el hombre, que se 
erige a sí mismo en su propio fin. Esta 
concepción termina hoy declarando ed 
fracaso de hombre individualista. E l 
anarquismo, que quiere crear un super-
hombre fuera del Estado, y el socialis-
mo, que quiere fundirlo en la sociedad 
revelan este fracaso. 
De aquí se deduce, primeramente, la 
necesidad de rectificar. Mas para ha-
E l ministro de Justicia dijo a los pe-jceri0 aSi no hay que volver atrás. Para 
riodistas que en el Consejo se habían g^y^gg de] efecto—la revolución—no 
nea serán construidos en los talleres de 
la Euskalduna y Constructora Naval, 
de Bilbao, y las diez unidades de tre-
nes eléctricos se construirán en Rei-
nosa. 
L a intensificación del cultivo en Ex-
tremadura se llevará a cabo por medio 
de arrendamiento de fincas. 
E n el Consejo se ocuparon, además, 
los ministros de la discusión de los pre-
supuestos, así como de la proposición 
del señor Gil Robles sobre las eleccio-
nes parciales anunciadas para el mes 
de enero y la de los radicales respec-
to a los salarios de los agentes ferro-
viarios. 
L a s jubilaciones do 
magistrados 
tratado varios asuntos de su departa 
mentó. Entre ellos figuran dos o tres 
decretos autorizando la venta y permu-
ta de locales pertenecientes a comuni-
dades religiosas y otros de mucho in-
terés. 
Lo más importante ha sido lo rela-
tivo a los recursos presentados contra 
los decretos de jubilaciones de la Ma-
gistratura. Yo he sometido hoy a la 
Burriana. en Castellón. Aba8tecímien-; deliberación del pons^0 dos exPedieDtes 
j incoados con motivo de los recursos pre-
Se reafirma la confesionalidad 
No repetimos el concepto de decir que 
hoy va siendo día de intenso trabajo, 
que se prolongará hasta el amanecer 
con la vigilia eucarística. Por la tarde, 
que comienza en seguida con la relación 
de las Juntas diocesanas, el señor Va-
liente inicia su disertación acerca del 
Evangelio y las Juventudes. E l Evan-
gelio es Justicia y caridad Poco esfuer-
zo le cuesta al Presidente de la Juven-
tud Católica Española enardecer al pú-
blico con el Evangelio en la mano. Co-
mienza diciendo que no es palabra su-
ya, sino de Dios, y refiere la divina pa-
rábola de la Samaritana. Después otras 
parábolas y pasajes de eterna actuali-
dad, tanto que hoy ñas parecen más 
útiles que nunca. Heanos visto enarde-
cer al público y esta palabra no expre-
sa ni con mucho, lo que queremos de-
cir. Los asambleístas unas veces aplau-
den frenéticamente, otra aprueban to-
davía con mayor emoción interior; otras 
callan con un silencio de honda medita-
ción. B l verbo se hace carne y vibra 
en el cuerpo de los presentes. Con opor-
tunidad admirable lee el orador versícu-
los y versículos, que parecen Inspirar 
un sentido nuevo hasta para los que 
los han expresado muchas veces, porque 
lo han hecho, en general, a modo de 
sermonarios estereotipados, que nada di-
cen a un auditorio determinado. 
L a homilía del señor Valiente que-
éstas ni hacen necesario, ni siquiera po 
Utico, el rectificar. Por ser y decirse 
católicos los Sindicatos, hoy no pierden 
un solo socio, antes lo ganan. L a Con-
federación está, pues, donde estaba, y 
mientras no le sea retirado este título, 
será la organización auténtica de los 
obreros católicos españoles. 
Al discurso del veterano Sommer, 
fuertemente subrayado por los aplau-
sos de la concurrencia, se sigue una 
viva e intrincada discusión, en la que 
toman parte muchos delegados, hacien-
do imposible pasar de este punto, no 
obstante prolongarse la sesión a cerca 
de cinco horas. 
Con libertad de cronistas, y dejando 
para el taquígrafo el recoger por su 
cnstianos por Inat.nto habremos ,ntro-^rden los ^iscursos daremos un resu-
dm .do en las masas obreras un elemen-' de cada uno de los varios t08 
to de una transcendencia incalculable.'tratados a lo largo del debate> 
Los asambleístas entienden que sin 
contar con los elementos obreros la 
obra de las Juventudes quedará reduci- la cuestión Cada 
da a una seleccón de estud.antes q ^ L J o ha en su incia) au. 
si b.en han de ser clases directoras ^ torizadas opiniones que le invitaban a 
no pueden contener los desbordamlen-i ar ^ ^ ^ „ da la hora de ..sa, 
tos proletarios. E l traba o se ha im- crificar., - titulo de católico del res 
puesto a la sociedad capitalista, es de-I tivo Sindicato, a fin de conseguir 
cir, loa obreros se han impuesto a lo«¡m€;jor entrada ^ log or&anismos oficia-
intelectuales. Son hechos que es mutili ,es y mág íacUea adhesiones. Y todos 
discutir. Además en Bélgica y en Fra.n-| ellog fueroa diCÍendo, uno por uno, la 
cía sólo son respetados por las masas | opinión de gu reepectivo sindicato. Y 
obreras socialistas los sacrificios de laS|de ja suma de estos pareceres surgió 
Juventudes católicas, y la Asamblea; una 0pinión unánime. La Confederación 
entiende también que sólo el joven obre-, Nacional de sindicatos Católicos de 
ro católico ejerce su influencia positiva! obreros acuerda mantener su confesio-
sobre el otro joven obrero. Bl ll&ga, nalidad y manifestarlo así a las supre-
adonde no puede llegar ni el sacerdo- majs autoridades de la Iglesia, a fin de 
te, ni el intelectual católico. Esto ya lo que de una u otra manera se hagan 
traté ayer, pero ya no es posible pres- Cesar las insinuaciones que por diversos 
cindir de los jóvenes obreros, tanto in- conductos llegan a los Sindicatos de que 
dustriales como campesinos, en cuanto prescindan de ella, sin otra finalidad que 
se Intente hacer realidad social cual- nenar de confusiones a los obreros ca-
auiera de estos temas 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
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CAFES, CHOCOLATES "LA MADRILEÑA" 
'sentados por los que ejercieron cargos 
¡ durante la Dictadura; todos estos re-
cursos han sido desestimados. 
Por lo que respecta a los que quedan 
¡ pendientes, que son bastantes, segura-
mente en la semana entrante los lleva-
puede volverse a la causa—la prerrevo-
lucíón—. Revolución y prerrevolución 
son lo mismo, pero en momentos dife-
rentes; están en la relación de causa 
a efecto. No hay que volver atrís, sino 
preparar el orden nuevo que reemplace 
al actual desorden. Como decía De Mals-
tre: "Hacer la contrarrevolución no es 
hacer la revolución contraria, sino lo 
contrario que la revolución". 
Han de hacer la contrarrevolución 
las fuerzas nacidas no antes, sino en 
el mismo seno revolucionarlo. 
En segundo término hay que desechar 
toda actitud frivola que desprecia la 
gravedad del presente; actitud de la 
que nacen no pocos de los males que 
aquejan a las derechas españolas: su 
ré a Consejo, ya estudiados. Algunos de tacañería, su Impaciencia. Afirma que 
| estos recursos serán estimados, pues yo la frivolidad tiene su sede en Madrid. 
o n d a s -
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo tipo 8 3 o A . y C 
5ÜPERINDUCTANCIA 
R A D I O P H I L I P S 
EPRESENTAGON 
Z A T O 
Pl MARGALU 11 
PELIGROS, l O 
PRECIADOS, 1 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e ) 
Kola, gltcerofosfatoa, magnesia, granulados, vino» y Jarabes tónicos, 8 ptae. kilo y 
fracciones. Lecliina y Piperaelna granuladas, 20 ptas. kilo. Aceite de Hígado 
de bacalao blanco purísimo, especial, litro 4.50. Despacho al público por menor. 
LABORATORIO ESPAÑOL, V1L1JKGAS. JARDINES, 16, PRINCIPAL 
(En el centro da la calle). Pedid catálogos, específicos y preparaciones. 
mwm 
F R E 
D i r e c t o r , 
O E S 
g e r e n t e , 
caballero distinguido, activo, enérgico, amplios conocimientos mercantiles y prác-
tica comercial, idiomas, buen vendedor, con numerosas relaciones, y que dirigió 
con éxito importantes firmas. Apartado 9.09O. MADRID. 
Al terminar, las banderas empiezan a 
moverse sobre la oleada de jóvenes. L a 
tólícos. 
En la discusión han hecho uso de la 
palabra: Sistiaga y Olandres (de Gui-
tropa juvenil asalta autobuses y tran-1 púzcoa); Castaño y Atienza (de Mur-
vías. y se encaminan a la iglesia, dis- cia). Dorado y Garrido (de Madrid) y 
puestos todos a pasar la noche en fer-|Tomillo (de Asturias), se han oído ex-
vorosa oración después de un día de presiones como ésta del delegado de 
intenso trabajo. Además, la Providen- Falencia: "Ka mi provincia no hay ni 
cía nos ha deparado un día espléndido.! qué pensar en borrar la confesionalidad, 
sin una nube en el cielo norteño; un mi-! ¡hasta los socialistas tienen que pre-
lagru de este tiempo invernal. No fal-
taron algunos que, atraídos por el cielo, 
pasaron las horas de recreo contemplan-
do la belleza de la bahía santanderina 
y se llegaron a ver el incomparable mar 
del Cantábrico. Pero los trabajos de la 
Asamblea y la solemnidad de las sesio 
sentarse 
camino! 
como católicos para abrirse 
l . a re lac ión con los afines 
Pero ¿qué actitud toma ante ese mo-
vimiento de sindicación aconfesional que 
en algunos puntos se propaga? Hay 
nes" generales "no mermaron en nada su i partidarios de todas las posturas. Des O I ¿ - ..lN1__fn A « m, (once nilAPOT d a " d e l i r m l n ¡ r a en el ánimo, que se ¡intensidad; al contrario, por eso mismo de la más violenta de quienes quieren 
ífde su i m T e ^ ó n v como padece que^e redobló el esfuerzo en todo sentido, negarles la amistad como a desertores 
2 S T i s S ^ ^ y ^ r g ? el p r L - | L o , jóvenes no se cansan , así como | hasta _la_ de a q ^ q u e " t i n q u e 
dente para dedicarse con libertad a las 
actividades políticas, la Asamblea le 
aclama presidente honorario. 
Actividades parroquiales 
Sube luego a la J f 1 ^ el Evangelio delante de Obispos y sacer 
de Cambados para ^ ^ ^ ^ ^ . / ^ . I d o t e s . y todos le felicitan y abrazan, y 
vidades parroquiales de la Juvenu a ^ i . j 
así v su rendimiento apenas tiene límí- no hay por qué cerrarse contra ellos, 
tes' Le» vemos ir tan alegres y orgullo- Muñoz (de Madrid), dice acerca de esto 
sos como si fuesen a una fiesta, y es- muy sensatas razones, 
tos sonaos milagros de la Juventud Ca- Sobre el particular, sin embargo, no 
ófica que mucho8 hombres aun católi-ise adopta acuerdo. Porque el debate se 
os no puedTn comprender. Un Joven leejeentra en seguida en el punto de verda-
•ero ínteres. 
rroquia, casa de los fieles, adonde va-
a de la vida el bautizo. 
Independencia y profe-
fueran a pasar una noche al teatro. | 
mos en la cadena de ^ v'u* ^ ; i o la!Nosotro8 lo» vemos Ir con asombro j 
la primera J 1 * ^ ^ ' £ pen,WWI en el porvenir de España. F 
muerte de nuestros ^rea ^uer^OSde ^ ^ ¡ d a nosotros subimos a nuestra ha-
Igles a. Su P a ^ ^ a «e ^ catóiicos.;cuartillas mientras ellos rezan y alaban 
han ^ ^ ^ ^ f ^ l Z ^ m ^ Dios Sacramentado con sus cánticos. 
L a ^ J ^ ^ * * £ ™ T \ l f j S a NosQtfW movemos la pluma febrilmente 
^ S t u ^ ^ e l ^ W » *altar Hcon 'a ini3ma lntei;ción-Son lasHd(>ce de 
itual. Forege gn efect0f en Camba-|la noche. Es nuestra manera de rezar, 
dos ocupan el 
dos'orupi'reTpVe^ario'con gran edi-|y todavía hemos de repetir esta oración 
ficadón de pueblo. Relata incidentes ya delante del teléfono. 
« * Í L l - v i trásricoa de la actúa- Lo damos por bien empleado. aunque 
dón de sm feUgíesS, incluso el martl- no sea más que para sumamos, ya que 
Hn H« un h o m í e maduro que fué prí-^uestra colaboración es insignificante, 
no de un bornee mami q r i ^ é n d i d o despertar de una na-
mero d e 3 P e d ^ d ° ^ católica; si, nación católica, que se 
baramente asesinado ^ólo po ginilanza con nuevo. bríos, con los bríos 
a l0« ^ c n e a ; a ^ f ^ y síB slegria^de mi eterna Juventud, a continuar su 
^ r d ^ c l o ^ ^ n é ^ a ^ n . p r í d u j m l s i ^ católica en e, mundo.-Manue, 
cen en la Asamblea una verdadera re-IGrafta. 
sionalismo 
Ha vuelto a hacer uso de la palabra 
EnjMadariaga. ^ ^ a ^ im ,;,cl0 Pl Punto 
de la confesionalidad. Entiende que es 
pueril atribuir a ella el riesrrédito que 
en algunos ca^os h.iya podido raer so-
bre ciertos Sindicatos. Y va a buscar 
en otra parte ia explicación de este des 
crédito: a su juicio radica en la falta 
de independencia y de espíritu profesio-
nal de alguno de estos Sindicatos. De 
aquí el que algunos grupos jóvenes no 
contentos con la marcha que lleva la 
Confederación y sus Sindicatos, sin de 
jar de sentirse católicos, se encuentren 
alejados de aquéllos y aun dispuestos a 
intentar ese nuevo movimiento sindical 
a que anteriormente se refería el ora 
dor. 
Invitado por la presidencia a formu-
lar de manera más precisa las razones 
P f l R f l C U R A R S E 
c a t a r r o s , 
b r o n q u i t i s , 
d o l o r d e rí-
ñ o n e s , d e 
p e c h o ' , d e 
e s p a l d a , 
d o r s a l d e l a s 
s e ñ o r a s , 
r e u m a t i s m o , 
l u m b a g o , 
c i á t i c a , e t c . , 
a p l f q u e s e 
u n 
HAPCA RECSTPARA 
E M P L A S T O 
p o r o s o a m e r i c a n o 
d e f i e l t r o r o j o d e l 
D r . W I N T E R 
J a m á s d e j a n 
d e a l i v i a r . 
P í d a l o a s i : 
U n E m p l a s t o 
W i n t e r . 
E x i j a l a m a r c a r e -
g i s t r a d a e n l a c u b i e r -
t a d e c a d a e r n p l a s t o 
no tengo la pretensión de no haber su-
frido algún error en las cien y pico de 
jubilaciones que se han decretado. Y los 
que sean Justos se aceptarán, volviendo 
a ocupar los cargos que desempeñaban, 
pues no parece lógico ni justo que sin 
pruebas fehacientes se mantenga la me-
dida acordada. 
—M a ft a n a—agregó el ministro de 
Justicia—^facilitaré la lista de los ma-
gistrados cuyos recursos se han fallado 
desfavorablemente. 
E l martes próximo será leído en la 
Cámara el proyecto de ley del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, facilitán-
dose copia en el día a la Prensa, 
El alejamiento de los centros de vida 
nacionales y el predominio de la vida 
oficial hacen que el político madrileño 
tenga una visión de tertulia de café. 
Hace referencia a la debatida cues-
tión de la actitud que debe adoptarse 
frente al poder constituido y excluye 
deliberadamente el aspecto doctrinal de 
la cuestión. Sólo la examina en el or-
den práctico y afirma que la receta del 
golpe de Estado es una fórmula Insen-
sata que nada soluciona. E l golpe de 
Estado, para ser eficaz, ha de suponer 
que lo que se ha destruido será inme-
diatamente reemplazado, no sólo «n el 
aspecto político, que es el menos inapor-
Terminó diciendo el señor Albornoz'tan te, sino en el total orden social. Pro-
que se ocupa de continuar la combina-
ción judicial a base de las jubilaciones 
volunta rías. 
L a c o n s t r u c c i ó n cíe escuelas 
El ministro de Instrucción manifes-
tó que la cantidad que se concede a la 
Diputación de Alava asciende a pese-
tas 2.445.529, y que se abonará en tres 
años, a contar del actual. Esta subven-
ción con que contribuye el Estado a la 
construcción de grupos éscolarcs es el 
50 por inn del importe total. E n la mis-
ma proporción se concede también al 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
aunque el plazo es más largo. Lo esta-
blecido para éste es de 4.300.000, de las 
que subvenciona al Estado 2.150.000 en 
blema siempre pavoroso se triunfe o se 
fracase. 
Trata de la llamada actitud catas-
trófica e Intolerante, esto es, de la creen-
cia on que de la abundancia de lo malo 
ha de salir lo bueno; suponer que es 
necesario destruir todo lo existente pa-
ra encontrar un orden mejor. Actitud 
Insensata, cuya palpable demostración 
ha sido hecha por las revoluciones triun-
fantes que, seguidoras de tal orienta-
ción, han dado a luz un mal mayor que 
el que combatían. 
De esta actitud catastrófica se deri-
va la intolerancia. Se ve en el mis cer-
cano ideológicamente a un enemigo, 
puesto que intenta mejorar las cosajs 
por un procedimiento que no es el ra-
dical y definitivo. 
Ello hace también que se niegue la ocho años, en la forma siguiente: este 
año. 200.non; el próximo, 150.000. y des- b„Pna fe d#í So'profesan «sta 
pués. 300.000 cada año, hasta -el 
Estos plazos no significan, segYm dijo 
el señor De los Ríos, que las referidas 
entidades no puedan hacer las construc-
ciones antes de terminar ese tiempo; eso 
depende de ellas mismas, contando con 
la base de la subvención. 
Según manifestaciones de los dipu-
tados por Baleares, señores Jaume y 
Carreras, que han intervenido en la ges-
tión del Ayuntamiento de PaJma, éste 
tiene ya hechos los proyectos. Las cons-
trucciones escolares abarcarán 172 Sec-
ciones, donde podrán concurrir hasta 
10.000 escolares. 
El contingente naval 
final, doctrina, viéndose un acomodamiento a 
las circunstancias cobarde y traicio-
nero. 
Examina, finalmente, la tendencia de 
considerar lo más católico como lo T^ás 
extremo, mientras que el catolicismo 
significa, en todos los órdenes, la posi-
ción central y sintética, que se desfi-
gura por los de un lado o de otro. 
Termina diciendo que los momentos 
actuales son de extremada gravedad, 
pero que de la misma manera que eí 
Señor calmó la tempestad en el Tibe-
ríades y no permitió que Pedro se hun-
diera, ahora tampoco se hundirá la bar-
ca, y si se hunde. E l nos dará la mano 
y nos hará andar sobre el mar. 
E l señor Pabón, cuyo discurso, lleno 
de bellas y sugestivas imágenes, fué 
aplaudido en numerosas ocasiones, es-
cuchó al final una gran ovación. 
afamados tiradores de Europa puedan 
admirar las bellezas de Granad*. Los 
E l ministro de Marina, a quien inte-
rrogaron los periodistas acerca del con-
tingente naval para el año próximo, di-
jo que no recordaba exactamente la ci-
fra, pero que debe ser alrededor de 
14.000 hombres, como en años anterio-
res. Agregó que esta cifra es siempre 
muy superior a la que corresponde en | comisionados salieron complacidísimos 
realidad, y que oscila entre siete y ocho ¡de la acogida que les dispensó el Jeíe 
mil. Lo que pasa es que hay necesidad del Estado, 
de hacer después una selección, pues el • • • 
caso del marinero es distinto al soldado] Como recuerdo de su visita a Palma 
de tierra. Dijo también el señor Giral de Mallorca, el Presidente de U Rtpú-
que, por otra parte, este año el número blica ha prometido enviar una cantidad 
de voluntarios inscritos es mayor que destinada a los niños de las ««cuelas 
otras veces. I en las próximas fiestas de Pascua. 
Anunció después que entre las refor-
mas que tiene pensadas está la de re-
bajar el tiempo de servicio en la mar.l Ayer se celebró en la Embajada^e 
No podrá ser grande esta rebaja, por- Krancia ei acto de imponer las insignias 
que ya al advenimiento de la República ^ ]a Legión de Honor a los diplomáti-
se disminuyó de tres a dos años, y no C03 españoles señores Muñoz Barga Te-
Insignias de la Leg ión de Honor 
hay que olvidar que en el servicio por 
mar se requiere cierta especializacíón. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
jero y Neville, que recientemente les fué 
concedida por el Gobierno francés con 
motivo del viaje a España del señor He-
rriot. E l embajador dió un almuerzo a 
L a Junta directiva del Tiro Nacional, los agraciados y después les impuso las 
presidida por el general Suárez Inolán, condecoraciones, 
ha cuiiíplimentado ayer al Presidente 
de la República y le ha invitado a asis-
tir al concurso internacional de tiro 
que se celebrará en Granada el 6 de 
L a s Responsabilidades 
En virtud de la sentencia dictada por 
el Tribunal de Responsabilidades por 
jumo próximo. E l señor Alcalá Zamo- el golpe de Estado, ayer han marchado 
ra prometió que asistirla y ofreció pre-¡a Bilbao y Málaga, respectivamente 
sidir el reparto de premios, al que asís- para cunplir la pena de destierro qué 
tirá también una representación deí |eg f„é tmpUesta p0r dicho Tribunaj ^ 
Gobierno. L a Junta dió cuenta también ex ministro de Marina, don Mateo Gar-
de los trabajos de organización que es-1cía de los Reyes, y el ex ministro de 
tá realizando al efecto, de que los más [justicia, don Galo Ponte. 
Sábado 17 de diciembre de 1982 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXn—Nftm. f.194 
Dos partidos de "rugby" Madrid-Marruecos francés! 
Se j u g a r á n en Rabat y Fez . Se c e l e b r a r á es ta tarde un 
encuentro entre probables y posibles. L a Vuelta a C a -
t a l u ñ a , en el mes de julio 
R u g b y 
Un partido de selección 
Parece ser que la Federación tiene al-
gunas dudas sobre determinados juga-
dores para incluirlos en la Selección 
Centro, que jugará los días 25 y 26 en 
Africa del Norte. Por esa razón, se ha 
organizado un partido de probables v 
posibles, y puede decirse que los dos 
equipos que lucharán esta tarde en e! 
terreno de la Ferroviaria han sido cui-
dadosamente elegidos y tan igualados 
que cada jugador tendrá que hacer ga-
la de todas sus posibilidades. 
Amarillos: 
Blanco Rabanal. Unceta, S a n Mi-
guel ( C ) . Soler, Montero, Agosti. Can-
delilla, Arche. Ferreras, Cabezas, Pala-
cios, Del Campo, Terroba, Guillén, A.u-
divert. Montes, Domínguez y Terroba 11 
Blancos: 
Montes n, Garrigosa, Resines Leo. 
Guzmán, San Miguel (R.), Quique, Mar-
tínez Alonso, Morayta, Echenique. Jai-
me Pérez, Robles, Durán, Gancedo, Del 
Caz y Jesús López. 
Arbitrará el señor Larrafiaga. 
* * « 
De los dos partidos, uno se jugará en 
Rabat y otro en Fez. 
C i c l i s m o 
en las alturas, en el Puerto y en el 
camino de la Granja, pudiendo esquiar-
se desde el kilómetro 20. Los coches! ¿ n " " " ' " " " 
llegan al chalet de Navaeerrada. 
Fuenfria. 1.500 metros de altitud. 
Buen tiempo, temperatura, dos gra-¡ E 
dos, nieve abundante en el Puerto y E 
toda la vertiente Norte, así como en 
la Calzada romana, hacia la Fuente de 
la Calzada (antes de la Reina). Los co-
ches llegan a la pradera del chalet. 
P u g i l a t o 
Ara-Fulea 
El viernes próximo, día 23, se cele-
brará en el Frontón Jai-Alai el intere-
sante combate entre Ignacio Ara y el 
campeón rumano Fulea. 
Camera vence a Christner 
CHAMA, 16. — El boxeador Primo 
Camera ha vencido por «k. o.» en el 
cuarto «round» al noruego Christner. 
mirui i i i iu i i : 
L a R e f o r m a a g r a r i a 




'Los dos ú l t imos a ñ o s , una c a t á s -
trofe", dice j n delegado oficial 
H O Y . L A S J U N T A S P R O V I N C I A L E S 
A p e s a r de q u e a ú n h a y e s p a ñ o l ' : 
" P a r a que no paren las hi laturas" " 
U l t i m o s m o d e l o s 
en 
A p a r a t o s d e R a d i i i 
^ y 
R a d i o - F o n o s 
Sucesores de 3ALVI 
Sevilla, n ú m . 6. (Antes 12 y 14) 
T e l é f o n o 11953 
[A MAYOR COSECHA DE 
OIE/ AÑOS 
La sesión que ayer celebró el Consejo 
ejecutivo de la Reforma agraria debió 
dedicarse, según el orden del día, al 
examen de la cuestión planteada por el 
señor Ridruejo a propósito de la "pues 
AUMENTA MUCHO E L C O N S U -
MO E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c r e c e l a e x p o r t a c i ó n 
«Los fabricantes de hilados de seda' A l o S d u e ñ o s d e 
natural se han dirigido al Departamen- x ^ l l ^ - ^ o ^ P a m í n n é » ^ ! cosecha de patata de este año ha 
1 a l ' e r e s y C a m O n e • ! ^ ^ ^ j ^ . ia mayor lograda desde 
Se liquida un gran surtido de piezas re- hace diez años aumento es general 
cambio marcas M S A. y Pierce arrow ' las regiones patateras, pero 
y se vende un taladro seminuevo para ta- espec¡a] en Cataluña, donde 
la recolección ha sido vez y media la 
del año anterior. Cincuenta y un mjllo-
P e l o t a v a s c a 
L a Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 16.—Se ha reunido la, 
sección ciclista de la Unión Deportiva1 PaIa 
de Sans. Entre otros asuntos, se trató 
de la próxima Vuelta a Cataluña. Se 
desechó la idea de celebrarla durante la 
primera y los asambleístas han conve-
nido que el mes de julio es el más apro-
piado. 
Se acordó que fuesen finales de eta-
pa Tortosa, Reus, Seo de Urgel, Gerona 
y Manresa. Es posible que Caldas de 
Malavella sea también final de etapa. 
Si en julio se corre la gran prueba 
catalana, en agosto se disputará una 
carrera nueva en el calendario de los 
sansenses, o sea la Barcelona-Villanueva. 
Y como prueba firme también en el 
caJendario, se mantiene el Circuito del 
Montseny por el recorrido Barcelona-
Manlleu, carrera a la cual se quiere dar 
la máxima solemnidad en vista de la 
importancia que adquirió la celebrada 
este año. 
E l calendario internacional 
L a Comisión del calendario de la 
Unión Ciclista Internacional ha fijado 
ya el programa para el año 1933. En-
tre las pruebas más principales figuran 
las siguientes: 
Febrero, día 5.—Criterium internacio-
nal de "cross" ciclopedestre. 
Marzo, días 9 a 16.—París-Niza. 
Día 26.—Milán-San Remo. 




Del 30 de abril al 20 de mayo.—Vuel-
ta a Alemania. 
Mayo, días 6 al 28.—Vuelta a Italia = 
Resultados de ayer 
Resultados de los partidos de ayer 
en el Jai-Alai: 
UCIN y SALAVERR1A (azules) ga-
naron a frigoyen y Errezábal. por 50-41. 
A remonte. 
Los azules dominaron en todo el en-
cuentro y ganan por 9 tantos. 
ZARRAGA y ELORRIO (rojos) ga-
naron a Azurmendi y Villaro, por 50-38. 
SE A C A B A D E P U B L I C A R 
I S 5 O ^ 
por P E D R O CHICOTE 
P r ó l o g o de D O N J A C I N T O 
B E N A V E N T E 
De venta en las principales 
l ib re r í a s . 
to de Agricultura exponiendo que a 
consecuencia de la escasez de materia 
^ta en riego" del valle inferior del Gua-jprima cosechada en España en el pre-
Jdalquivir. pero como el mismo ponente|sente año. se verán precisados a cerrar| jadl,ni. hasta gg m/m v otras máquinas 
Jsolicitó que se aplazara esta discusión, sus fábricas a princij ios de enero pró-j ' 'a miít!,d de su Costo. dirigirse a 
3se dedicó la sesión por sntero a deter-iximo. hasta que la cosecha de 1933 per-, . . . n n n n i n Ilion WllOn lat-
|minar la protección que debe otorgarse'mita abrirlas nuevamente: lo que re~l ̂ MjlNDO BONZILEZ HIGO V M nes de quintales del neo tubérculo han 
ga la ganadería, dentro del plan de la|presenta el paro durante unos cuatro| «TilWiii'Wi^ 
ÍReforma agraria 'meses de) personal obrero de aquellos!11-1"^ ^ ^ J,.";1"1, ! L T " f i r i l A I C sado dieron cuarenta y siete, y el año 
5 Las afirmaciones principales que seiestahlocimk-ntos. que asciende en total, A G E N C I A I H r . m l p 1922 primero de los diez considerados, 
3nan hecho son las siguientes: a más de 2.000; y como remedio paral r . E N E R A I DE NEGOCIOS nada más que treinta y tres. E l crecl-
| El señor Revuelta (de la Sociedad delevitar dicha crisis solicitan la coBce-|San |íl>rnjirdo I8 u.xAr\iV THéfono !M!8I21 miento es progresivo y muy grande. 
•ÍGanaderos): La ganadería que en Es-¡sión de un premio del Estado, como se|certlflcados Pénale? TTltimas Voluntades. consumo 
i paña hahia llegado a un alto grado de hizo para la campaña de 1931-32. por| prp;5f,ntaoî n d0pUmpnfos para nposteio-
la orden de 16 de marzo último, al ca- nea> Cumplimientos. Exhorlos. Cobros 
pullo seco de seda que se importe paraloédlfos Testamentarias. Administracio-
ser hilado en España durante el periodo nes Fincas Gestione? en General. 
esplendor, padece en el presente una 
crisis agudísima por la invasión tumul-
tuosa de las dehesas y por las huelgas, 
que dejan abandonado y en dispersión 
i el ganado en el campo. Teme que tam-
^bién sufra daños de consideración, al 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
riillimiilllllIi!lllillllllll(illlligillllll]IEEIInlimP,antar el decreto sobre intensifica 
ción de cultivos. Ahora se roturan tie-
Las tres primeras decenas resultan 
competidas, con varias alternativas en 
el tanteo. La última igualada se da en 
el tanto 33. a partir del cual se ade-
lantan los rojos para triunfar por 12 
tantos. 
CHACON y LARRAÑAGA (azules) 
ganaron a Salsamendi y Fitero. por 
40-30. A remonte. 
Reñido en su primera mitad; después 
la ventaja correspondió a la pareja azul 
que gana por 10 tantos. 
rras flojas en las dehesas, y aunque en 
uno o dos años den algún producto por 
las reservas que encierran, luego no han 
UN» ^ " ^ t ^ / ^ " J , 0 - ^ 6 a 25í) p^ de servir ni para lo3 cereales ni para el 
«etaa VEC.UIIXAS I.Efí AMITOS. L ; ganado La Jrod.lcción de tri sufi. 
'll'WlilIBlliniiiiHiiiniiiiiHiiiiniiiiiniiiniim^ cíente en España para el consumo y si 
jp^CH>OOOMüa0OPOil>O»»éCOO9OOftfg|8e aumenta se envilecerá su precio. 
E l señor Armendariz (veterinario, de-
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas su intermediarios poi 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466 
legado oficial): La ganadería debe ser 
el eje de nuestra reforma agraria. El 
valor del ganado con la leche, pieles 
y todos los productos derivados, repre-
que queda expresado; indicando cada!' IMIIII:»! » • •iiiiiB'ii n r 
fabricante la cantidad que necesita in 
troducir al fiî  indicado. 
Sobre dicha petición han emitido in-
formes la Estación Sericícola de Mur-
cia y las Secciones Agronómicas de 
Alicante y Valencia, haciendo constar 
la existencia de capullo seco de seda 
que aún no ha sido adquirido por las 
hilaturas, y cuya compra parece na-
tural se anteponga a las adquisiciones 
en el extranjero, indicando al mismo 
tiempo ciertas medidas para garanti-
zar un justo precio de compra de di-
cho capullo nacional. 
Teniendo presente las razones ex-
puestas en dichos informes y la conve-
niencia de no desatender la protec-| 
ción a la sericicultura nacional, precisa 
sefialár al capullo de seda extranjeroj 
un premio inferior al de producción. 
M U E B L E S 
M A D R U 
SS • n 'SS B 9B B » 1* K Rj ••va MII 
vqsi NO COMPRAR SIN 
TAR LA CASA 
A P Ó M N A f e 
I N F A N T A * 1 
sen ta en España unos 25.000 millones 
de pesetas. En los cuatro últimos años 
la ganadería ha tenido una baja consi-
derable, y en los dos últimos ha sufri-, 
^do una verdadera catástrofe. Debemos esPaño,a' y obligar al total consumo 
^producir lo que nos falta, que es car-j^1 importado antes de la próxima co-
^jne. y no cereales, porque tenemos bas-isecha' a fin de (lue ,a tenencia del ex-
tantes. tranjero no pueda influir en los pre-
El señor Vázquez Humasqué (direc-jcios ^ mercado nacional de dicha pri-
tor general»: Cuando el pastoreo es ru ima materia. 
dimentario debe sustituirse, siempre que Ministerio ha dispuesto lo si-
sea posible, por el cultivo de plantas |"uipnte 
¿ 
A G U A D E B ü K I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
hi<:iónica y agradable Estómago, riño 





L a r i n g i t i s 
y 
A n g i n a s 
use solo el pro-
digioso 
L A P I Z T E R M O S A N 
Tubo 4.25 pts. en lannaclas r Centros específico! 
IIIHIIIUIIUIiÉ u M ai a M B Bi i8 ti R f 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1K47 
Arboles frutales de laa mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador- tificadas son las campañas que se ha 
Las partidas de patatas dlsponibleiB 
para el consumo vienen creciendo cada 
año, y como es evidente que los espa-
ñoles nos comemos todas las que la 
agricultura pone a nuestra disiposición, 
resulta también cierto que aumenta e! 
consumo de patata. Podía calcularse 
en unos 32 millones de quintales hace 
cinco años, y en 1931 ha llegado a ser 
de 42 millones. 
M á s e x p o r t a c i ó n 
Sabido es que uno de los renglonea 
importantes de la exportación españo-
la es el constituido por la patata tem-
prana. 
En Valencia y en las comarcas cata-
lanas, princiValmente en Mataró, cons-
tituye el cultivo^ de dicha planta una 
¡ gran riqueza. ¿9 mercado interior no 
¡la quiere. Se exporta toda. Pues esta 
'exportación ha crecidó desde medio mi-
llón de quíntales en 15*27. Y en 1931 
ha superado el doble de esa cantidad. 
E l esfuerzo de la agricultura nacional 
es capaz de aumentar al mismo tiem-
po las cantidades disponibles para el 
consumo interior y de acrecer la expor-
tación. 
Júzguese por estos datos cuán injus-
^illlllllllllMllinilllllllllllllillllillllllllllllllllillllilllillillllllllMIIUlilllllllilllllilliillllill^ 
f n n i r i s r o m m i u l o * / r i i i i i | i o 
Carretas, 10 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
forrajeras de secano, como las legumi- 1-' Se concede un premio de «seten- no. Grandes existencias. Precios económl- cen contra las exportaciones de patata. 
J í , ü - iaí ,e-umi ta y cinco céntimos» de peseta por eos. Pantaleon Monserrat de Paño. Pía-
. P«nnlln HP Spd« «¿ro OIIP se'78 San Wlguel. u dupllcado.-Zaragoza 
B :iiHIIII|lliiHII¡ll|IIIIHIIIIHIIIll||||inill||| 
rante la campaña de hilatura del año 
1932-P.3, en cantidad total limitada a 
"•MWO kilos de capullo seco de seda. 
E l señor Quintero (delegado oficial ikil0 de capullo de seda seco que se 
del Crédito Agrícola): La ganadería np |f*Pj)rt.é ? «ea. J l f l * » . g : . ™ ^ 1 » fu 
ha de sufrir con la intensificación del 
cultivo, porque se respetarán los pastos 
que necesite el ganado: pero han de 
procurar los ganaderos hacer explnta- 2." Dicho cupo de importación de 
ción zootécnica y no zoológica, como en ^ primera materia se prorratea en 
tre las distintas fábricas de hilatura muchos caaos ocurre 
E l señor Martínez Gil (diputado so-
cialista): Sí la ganadería ha de des-
arrollarse a costa de la escasez de tra-
bajo y de la miseria de los salarios, se-
remos enemigos de la ganadería. 
E l señor Oriol (propietario sevilla-
no): E l trabajo escasea en el campo 
más que antes por la desastrosa ley de 
fronteras municipales. 
E l señor Martin Alvarez (de la Con-
federación Ca lico Agraria): Lo que 
más perjudica a la agricultura es el 
establecidas en España, del siguiente 
modo: 
Unión .Sedera, S. A., 20.000 kilos. 
L. Payen y Compañía, 20.000. 
Alberto Noguera, S. A., 8.000. 
Lombard Fréres, 4.000. 
3.° Para devengar el derecho al ex-
esado premio es necesario que por 
ias citadas hilaturas se presenten a las 
oficinas liquidadoras del mismo, decla-
raciones jurad is de que ha sido prác-
ticamente agotado el mercado nació 
nal de capullo de seda, habiéndose efec S miedo que va enseñoreándose de los cul-
Días 13 y 14 -Burdeos-París . )= = tivadores por las amenazas legales de!tuado las adquisiciones postenores a es-
Día 25.—Circuito de París, í l l imi l imi l l l l l l l l l l l l l l l imimmif immimi l f imi imi imi l l l l i l l l l imm Reforma agraria y por los desma-ita disposición a los precios comentes 
Día 28 al 4 de junio.—Gran Premio . •IIIMIIIIMJ..MIIIIMIIIIMUIMIIII«:...._ •uiiHL.iiii»-.i.^.ii.«iiiiJ,uu..iü.Í.fah0^ ^ algunas turbas, mal aconsejadas.'en los mercados europeos para tipos y 
* ' rv H " '- n S B s w P n a a ~ ' ^ E l señor Rodríguez Jurado (de la í ^ " ^ 0 8 l§ruale8 
Wolber. 
Jimio, dlajs 7 al 11.—Vuelta a Bélgica. 
Día 5.—Campeonato de Francia. 
Día 27 a 28 de julio.—Vuelta a Fran-
cia. 
Agosto, día 6.—Criterium de Routiers. 
d« Ginebra. 
. Día 14.—Campeonato del mundo en 
París. 
Día 20.—Criterium de los Ases. Man-
tua, 
Día 28 al 2 de septiembre.—Vuelta 
a Suiza. 
Septiembre, día 5. — Criterium del 
mundo, en Bélgica. 
Día 10.—Gran Premio de las Na-
ciones. 
Día 30.—Criterium del mejor esca-
lador 
• (•••• 
H o c k e y 
•¡AGRICULTORES!! 
¡¡GANADEROS" 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante 
mente asesorados en vuestras em 
presas. 
L e e d " A g r i c u l t u r a " 
Revista agropecuaria, de publl 
cacíón mensual, ilustrada, con su 
plemento quincenal. 
Organo defensor de !of mtere 
ses agrarios; divulgador de lô  
priígresos de la industria agrícola 
Información quincenal de cosecha^ 
y mercados Resolución gratuU; 
de consultas a los suscrlptores 
Pedid número de muestra, que s< 
enría gratis. 
. . . . 
Agrupación de Propietarios): No debe, 4." Es asimismo condición precisa| 
resolverse ningún expediente de inten- Para la percepción de este premio, que 
sifícación de cultivo, sin que Informe el 
Consejo Ejecutivo de la Reforma agra-
ria, y si el decreto correspondiente di-
antca de comenzar la campaña de hi-
latura de 1933-34, queden hiladas to-
das las cantidades de capullo introdu 
Residencia, 2; S. Sebastián, 0 
SAN S E B A S T I A N . 16.—En Arante 
(Irún) se ha Jugado un interesante par-
tido da hockey entre el equipo de la 
Residencia de Estudiantes de Madrid PRECIO U E SUSCRIPCION 
y d San Sebastián Hockey Club. Bspafla. América y Portugal 18 pesetas ai año. 
M equipo madrileño ganó por 2-0.!otro9 países 25 
Los tantos fueron marcados por Loren- REDACCION Y ADMINISTRACION 
zo y Arbide. Caballero de Gracia. 24, primero derecha—MADRID 
Los vencedores mostraron mayor 
compenetración en todas sus líneas. 
ce otra cosa, hay que pedir su modi-¡cidas del extranjero, 
ficación La liquidación del premio se practi-
Y despué. de esto, de muchos d i á l o - l ^ ^ con relación a los aforos que se 
gos e interrupciones, polémicas enco- determinan en el apartado sexto, te-
nadas y alguna intervención que moles- niendo en cuenta que un kilogramo de 
tó a varios consejeros, el reloj dió las seda hilada equivale a 12.500 kdos de 
tres de la tarde y hubo de levantarse|capullo fresco, y tre^ kilos de capullo 
la sesión para reanudarla hoy. fresco, a uno de capullo seco. 
En el primer punto del orden del dfo' iiHiiBiuipiMiim 
fi<rura el nuevo informe sobre la "puesta * . Í ^ T T A R r i O 
en riego", del señor Ridruejo. y después a n t r ^ C l t a S — \ j U / \ tv L ' W 
se tratará de la forma de constituir las .l^egUlniaa Similares a las inglesas. Ven-
Juntas provinciales. Probablemente, só- ta directa Minas "San Luis", 
lo de éstas. CAÑOS. 5 Teléfono 11611. 
i s H e »; ~* s . •iiiiniiiPKim • i 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAR SIN 
PEDID CATALOGO A LA EABDiCA 
MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O m A D R I P 
4.S.MAME5,?! FERRA2.1 
. 14 COatfStONOEncut. APARTADO 'Sf 
B I L B A O 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
Convocada» 40 plaxas de Oficiales de 
L a s provincias m á s 
productoras 
E l campeonato corresponde a L a Co-
ruña. con ocho millones y medio d« 
quíntales. L a sigue Lugo muy de cer-
ca, con 6.600.000 quíntales. Distanciada 
de las dos provincias gallegas va Bar-
celona, con 2.800.000, a la que casi igua-
la Orense, que figura en cuarto lugar. 
Una provincia productora de la pa-
tata temprana sale a plaza en quinto 
lugar: Valencia, con 1.600.000 quintales. 
Y luego cambia por completo el pano-
rama, pues surge en el sexto puesto 
Avila, con 1.300.000 quíntales. 
El Congreso de Enseñanza 
Agrícola 
En el Instituto de Ingenieros Civi-
les, organizada por la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos, dió una confe-
rencia el ingeniero agrónomo don Ela -
dio Morales y Fraile sobre "Aspectos 
del IV Congreso Internacional de E n -
señanza Agrícola celebrado en Roma 
y de otras reuniones agrícodas". 
Después de unas palabras del secre-
tario de la Asociación, señor Pérez 
Bermejo, dijo el conferenciante que en 
el mes de octubre se celebraron en Ro-
ma varios Congresos, conferencias y 
¡Asambleas agrícolas internacionales, de 
'las que tratará. 
La enseñanza agrícola intenta con 
E l C o n s e j o s e d i v i d e e n t r e s | L Y C 
C o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s 
E U M 
F o o t b a l l 
Arbitros para mañana 
Para dirigir los partidos de majiana 
han sido nombrados los árbítros que si-
gnen: 
Primera división 
Donoatia-Alavés, señor Melcón. 
Racing Santander-Valencia, señor E s -
cartín. 
Madrld-Betis, señor Ostalé. 
Athletic BUbao-Espafiol, señor Bala-
gruer. 
Barcelona-Arenas, señor Gómez Jua-
neda. 
Segunda división 
Osasuna-Unión de Irún. señor Vallana. 
Castellón-Murcia, señor Gastarlenas. 
Sevilla-Athletic Madrid, señor Vilalta. 
Corufia-Sporting, señor Montero. 
Oviedo-Celta, señor Elorza 
Tercera división 
Unión Racing Ferrol, señor Canda. 
Avilés-Eiriña, señor Menchaca. 
Valladolid-Ferroviaria. señor Pérez 
García. 
Castilla-Deportivo, señor Ricardo Al-
varez, 
Baracaldo-Tolosa. señor Pico. 
Logrofto-Erandio, señor Arrillaga. 
Zaragoza-Huesca, señor Duce. 
Sans-Martinenc, señor Armengol. 
Júpíter-Sabadell, señor Mallorquí. 
Badalona-Palafrugell, señor Pujol. 
Hércules-Gimnástico, señor Reselló. 
Levante-Elche, señor Milego. 
Imperial-Cartagena, señor Torre. 
Gimnástica-Cieza, señor Plaza. 
Malagueño-Córdoba, señor Sánchez 
Ignacio 
A l p i n i s m o 
E l tiempo en la Sierra 
Notificaciones telefónicas de las es-
taciones meteorológicas de la S. E . A. 
Peñalara: 
Navaeerrada, 1.824 metros de altitud 
(la más alta estación peninsular). 
Parte del tiempo a las ocho de la ma-
ñana del día 15 del 12: Cielo despejado, 
temperatura, un grado bajo cero, nieve 
^iiiniiiiiii(niMiiiiiiiiniitiniiMiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiMniii!niMiiniiiiiiiiMiiiinniiMiiinn)~ 
I P A S T I L L A S 
Centro cultural. Primera y Segunda en 
señanza Oposiciones. Cultura general 
IfTKRNAN CORTES. IS. Magnifico Inter 
Por decreto de Agricultura se dispo- naf1o Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
ne que las atribuciones de los órganos 
que componen el Instituto de Reforma! 
Agraria, constituido por decreto de 4 de tarlos. dos representantes de los obre-
noviembre último, serán exclusivamen-! ros y un representante de los arrenda-
te las expresadas en el decreto de ayer. I tarlos. 
Son atribuciones de la Asamblea ge-! Las Comisiones elegirán sus presi-
Ministerlo de Marina, con 4.300 pésetasi ¡nuevas orientaciones contribuir a reme-
No se exige titulo. Edad, 18 a 24 años Idiar la crisis del campo 
l « , ^ C Í Í , n h r , a e' 31 J ' ^ ^ e . - S ' Pja 1 La enseñanza superior agronómica se 
wis de Olndoros de .Merrados con H.0(H H« mnHn ri i f^^f» % , • 
ptas. Edad a 45 .ño.s.-40 pla/as enr i ^ ! . ^ f f 1 * ™ 1 * en cada PaIs' co1?-
8.000 ptaa. en lá Tabacalera para Ba jpiclie!ld0 t0f'0s en la conveniencia de 
ohilleres universitarios y Peritos mer |iníPriItiirle un carácter universitario, 
cantiles. Rdad. 17 a 26 años Instaneia- 0011 orientación profesional. La especía-
C O X P O I X C Z Ó V 
ArAc*r lecha .. cinco ctfra.; extrae regftttst 
elnco etg/s ; extrae dlaeoólo, tre* mlllg.; 
extrae, mednlt vao», tre» miltg.; Qomenol, 
oioee millg.; aaúcar uentotnirado. canti-
dad taflctftnM para ana pastilla. 
neral: señalar las orientaciones para la 
ejecución de la Reforma agraria, pro-
= poner al Gobierno las modificaciones y 
s aclaraciones que deban hacerse en la 
Z | ley, ejercer la alta inspección de los 
trabajos. 
Son atribuciones del Consejo Ejecu-
tivo: aprobar los presupuestos dentro ICons€j0 Kiecutivo podrán asistir a cual 
del capital de que dispone, aprobar las clu,era de las Comisiones, presidiendo 
dentes entre los vocales no represen 
tatlvos que 
subdirectores. 
Como secretario de ©ada una de las 
Comisiones actuará un funcionario del 
Instituto sin voz ni voto. 
El presidente y el vicepresidente del 
hasta el 31 diciembre. Exámenes febre Hzación se impone aun en los países con 
ro . -FKOXIMAS CONVOCATORIAS: Co iestudios agronómicos más rpcipn^c 
rreos Telégrafos, Rndlo. Policía, Adua 
ñas. Hacienda, Secrplarios de Ayunta 
miento (2.* categoría) y Secretarios d» 
Juzgados municipalps (menores de 30.ii()i 
almas). Interventores de Ferrocarriles 
Para programas oficiales. "Conleslucio 
ne»". preparación en sus clases o poi particulares. 
agronómicos ás recientes. 
La escuela secundaria de agricultura 
abunda, pero se deberá apoyar en una 
buena escuela nacional rural. Las es-
cuelas medias y pequeñas son preferi-
bles a las grandes y las oficiales a las 
correo, con Profesorado de cada Cner 
no ejerzan el cargo de¡p.0; P^««ntaol6n de Instancias y obten 
¡cion de documemtos. diriianse al "INS 
TITUTO K I ' I S niF.ClADOS ¿x » 
PUERTA l)B1 SOI.. 13. MADRIII |p 
nemos "Hcsldcn.-ia Internado" Re^in 
La enseñanza popular y suplementa-
ria fuera de las horas de la escuela 
ya está bien organizada. Sólo Checos-
lovaquia creó en los últimos años, más 
de mil escuelas populares, asistiendo 
mos prospectos Unico centro en EbUh unos 40.000 alumnos. El Congreso re 
na que ba obtenido el número 1 Rn m,v eomondó gg dedique mayor atención a 
? i . 5 Í l u K ! P n M V mi,eí! dP - M í a enseñanza popular yTnLñan^a am 
ATOR 
A S P A I M E 
CURAN R A n i C A L M E N T E LA 
T O S 
P O R Q L K COMltA l EN SUS 
CAUSAS: CATARROS. ROiN-
QUERAS. ANOlNAS, LARIN-
G I T I S , BRONQUITIS. TU-
BERCULOSIS. P U L M O N A R 
ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN CJ EN E R A L DE 
LA GARGANTA. BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPA1ME 
superan a todas las conocidas 
por su composición, que no 
puede ser más racional y cien-
tífica gusto agradable y el ser 
laa únicas en que está resuelto 
el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, qu^ 
se conservan Indefinidamente y mantienen integras sus maravillosas pro 
piedades medicínales para combatir de una manera constante, rápida y 
eñeaz. las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS 
y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIMK son las recetadas por los médico». 
Las PASTILLAS ASPAIME aun laa preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIMK y no admitir sus-
tituciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASI'AIME se venden a UNA PESETA. CA.IA, en las 
principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo gra 
tuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARO. Oficinas: calle 
del Tcr. Ifi; telefono 50:91. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y 
satisfactorios resultados para curar la FÓS, mediante las PASTILLAS 
ASPAIME. no son posibles con BUS similares, y que no hay actualmente 
otras pastillas que puedan superarlas el Laboratorio SíSkatarg facilita a 
las principales Farmacias. Drogu-rlRs y Deposllarlos de España Portuga 
y América, una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las 
repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo con la presen 
tación de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far-
macias las existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también 
el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas califas de "PasMilas Aspal-
me" a los que le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello 
de 6 céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
S i cuentas,, autorizar los gastos que ex-
E j cedan de HO.OOO pesetas, autorizar las 
2 operaciones financieras y la emisión de 
¡21 obligaciones, aprobar los planes de apli-
S cacíón de cada uno de los apartados 
s ¡ de las bases 12 y 21 de la ley. acordar 
= j las normas para resolver laa dudas y 
" omisiones de la ley y aprobar las ins-
trucciones pertinentes, resolver los re-
5 cursos, elevar a la Asamblea mociones, 
aprobar el reglamento interior del Con-
sejo, conocer e Informar de cuantos 
asuntos les someta la Dirección ge-
neral. « 
Son atribuciones de la Dirección ge-
neral* tramitar todos los asuntos, eje-
cutar todos los acuerdos, resolver to-
21 das las cuestiones no encomendadas en 
s el decreto a la competencia de la Asam-
= blea general o del Consejo Ejecutivo, 
z E l pleno del Consejo Ejecutivo para 
•i el estudio y resolución de los acuerdos 
¿ queda dividido en las siguientes tres 
= Comisiones permanentes: 
= j Primera, Técnico Agrícola. Integra-
S da por los siguientes miembros: el vo-
cal ingeniero agrónomo, el vocal de los 
representantes de los propietarios, dos 
representantes de los obreros y un re-
presentante de los arrendatarios, 
xl Segunda, Jurídico Administrativa y 
£ | d e Contabilidad. La componen: el vo-
cal abogado del Estado, el vocal regis-
trador de la Propiedad, el vocal nota-
rio, el vocal de Hacienda, dos represen-
í l t an te s de los propietarios, dos repre-
sentantes de los obreros, un represen-
tante de los arrendatarios y el repre-
sentante del Banco Hipotecario. 
Tercera, d? Acción Social y Divulga-
ción, que queda así constituida: el vo-
cal del Consejo de Economía, el vocal 
O n c e i n g e n i e r o s m á s p a r a ' 
l a R e f o r m a a g r a r i a 
— » 
Y para la ¡ntensificació , de cultivos 
Por orden del ministro de Agricul-, 
tura y no existiendo en la actualidad1 
destinados en la Reforma Agraria su-
ficiente número de ingenieros Agróno-
mos para llevar a la práctica el decre-! 
to sobre intensificación de cultivos y! 
para los trabajos de la ley de Reforma 
Agraria, el Ministerio nombra ingenie-
ros temporeros por concurso a los se-
ñores Calmarza, Torrejón, Cuesta, Pa-
samontes. Abásalo, Fernández Casase-
\, jde la Dirección de Propiedades, el vo-jca. García Fernández. Laso, De la Guar-
id cal arquitecto, el vocal del Crédito Agrí- día. Escola y Miranda, con el sueldo 
'iimilMllimimimillimiimimiimmmillMIIIIIIIIIMIimilllimillimimn^ dos representantes de los propie-'de 7.500 pesetas anuales. 1 
Los acuerdos de laa Comisiones serán 
ejecutivos, a no ser que cualquiera de 
los vocales de la Comisión a quien com-
peta el asunto solicite que sea éste ele-
vado a conocimiento y resolución del 
Pleno. 
Las dos sesiones ordinarias semana-
les preceptuadas se entenderán celebra-
das reuniéndose el Consejo de una de 
ellas en Comisiones permanentes y la 
otra en Pleno. 
Los acuerdos se tomarán por mayo-
ría de votos de los asistentes, no per-
mitiéndose las abstenciones. 
En caso de empate pasará el asunto 
a conocimiento y resolución del Pleno, 
y si fuera en éste, decidirá el voto del 
presidente. 
• • • 
N. de la R.—Suponemos que hay un 
error en la constitución de la primera 
Comisión, en la cual faltan tres vocales 
oficiales y uno más en representación 
de los propietarios. 
P a r a v u e s t r e 
h i j o y p a r e 
v o s m i s m e 
La Emulsión Scott, 
por sus vitaminas, 
fija en ios huesos las 
sales de calcio que 
aporta. Evita el 
raquitismo y propor-
ciona solidez ai esqueleto. 
Crea en el organismo defensas 
naturales contra las enferme-
dades epidémicas, regenera U 
sangre y en todas jas 
edades, niñez, juventud, 
edad madura y aun ancia-
nidad, proporciona una 
energía que permite hacer 
frente al desgaste propio 
de cada una de ellas. 
E M U L S I Ó N 
bulante, vistos sus eficaces resultados. 
La pedagogía moderna se preocupa 
Intensámente por la observación de ¡os 
i fenómenos agrícolas y aconseja una 
^ orientación rural en la enseñanza pri-
maria. La actividad profesional que más 
j interesa al hijo del campesino es la 
agricultura, y habrá que proporcionarle 
esta orientación para facilitarle des-
pués su apmlizajo. La escuela prima-
ria, al atraer al niño a la vida rural, 
favorcc?rá el desarrollo .le ese espíritu 
que escasea. 
; La escuela doméstica agrícola, con 
bnllante historial fuera de España, 
tiende a preparar a las hijas de los la-
; bradores en las faenas del hogar rural 
i.V contribuye a crear un ambiente agra-
dable en la vida campesina. 
No existen todos estos grados pro-
gresivos de enseñanza agrícola en Es-
paña; sin embargo, los problemas de 
instrucción preocupan al Gobierno de 
f j P " " " 0 * y los especiales del campo 
tendrán su lugar adecuado. 
, Expuso a continuación los resultados 
de otras manifestaciones agrícolas ln-
:ternacionalos. Por voz primera se re-
unieron representantes de la Prensa 
jagricola internacional, acordando crear 
¡una oficina que los asocie. Para los tra-
| bajos previos fué elegido como reprc-
i T ?Sxde r,'spaña el conferenciante. 
ierminó su exposición recomndando 
fiJS e ^ c í a l i s t a s el estudio de los tra-
bajos dei Congreso de Roma, esperando 
n J , f " lofl actuale9 vacíos y llegue 
\ P?Seer nU€stro Pal9 todos los 
grados de instrucción rural necesarios. 
Fué muy aplaudido. 
; A continuación el vizconde de San 
n». ; i0, 5r**,dente de la Asociación 
para el embellecimiento de la vida cam-
£ ™ U H T,€ ha €edido Parc«lw * su 
l r n T f a Para exPeri«ncias agrícolas en 
Galicia pronunció breves palabras de 
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D o ñ a - l ercedesGaibrois , pro-
puesta para la A . de la Historia 
E n la sesión celebrada ayer tarde por 
!a Academia de la Historia, bajo la 
presidencia del duque de Alba, se apro-
baron los presupuestos para el próximo 
afio y la publicación de las obras si-
guientes: 
E l tomo de Actas de las Cortes de i 
Castilla, cuya publicación ha sido en-
comendada al secretario de la Acade-
mia, señor Castañeda, 
"La Crónica de los Reyes Católicos", 
de Alonso de Santa Cruz, obra inédi-
ta que publicará el señor Bullón. 
"Las décadas de Indias", de Herre-
ra, que ha sido encomendada a los se-
ñores Ballesteros y Altolaguirre. 
Un tomo de "La España Sagrada", 
del que ha sido encargado el P. Zarco! 
"La Crónica de Enrique IV y de los 
Reyes Católicos", del padre Flores, que 
correrá a cargo del señor Puyol. 
Finalmente, será impreso el Indice de 
los cien tomos del Boletín ya publi-
cados. 
Para cubrir la vacante de académico 
de número producida por fallecimiento 
del señor Serrano y Sanz, fué propues-
ta doña Mercedes Gaibrois de Balles-
teros. 
A continuación don Elias Tormo pro-
nunció una documentada conferencia 
acerca de "Jerusalem histórica; piedras 
y roca tallada". 
E l doctor Mariscal, secretario 
s T n S r 1 está invadida i n t -
Por España, bajo la acción de las ba-
Sfr f r T T e 8 del Mediterráneo, llueve 
K L Í ? 8 a C0Sta de este ^ a r ^ la nu! 
S e s V o r T * haSta laS r<*i0*es cen-c í i n MM ^e l rest0 de la Península, el cielo está despejado. 
Lluvias recocidas ayer hasta las seis 
Z , ^ r d e — E n Castellón, 43 mm.; Te-
ruel, 29; Tarragona, 28; Alicante, 25; 
J-erona, 13; Barcelona y Tetuán, 11; 
Málaga. 10; Ciudad Real. 9; Teruel, 7; 
Zaragoza, 5; Bilbao y Palma. 4; Ali-
cante y San Sebastián, 2; Oviedo, 1; 
Vitoria 0,2; Avila y Huesca, 0,1; Ma-
hón y Granada, inapreciable. 
P a r a hoy 
de la A . de Medicina 
L a Academia Nacional de Medicina 
ge ha reunido en pleno para proceder 
a la elección de secretario perpetuo, 
cargo vacante por fallecimiento del 
doctor Pulido. A propuesta de los aca-
démicos doctores Codína Castellví y 
Slocker, la Academia aclamó por una-
nimidad secretario perpetuo al doctor 
don Nicasio Mariscal y García, que ve-
nía desempeñando el cargo interina-
mente. 
Conferencia del señor Redondo 
en la C . de la Propiedad Urbana 
Don Pedro Redondo ha dado la se-
gunda de sus conferencias que ha ver-
sado sobre los impuestos que gravan 
los solares sin edificar en relación con 
el fomento de la construcción. Expuso 
primero la diferencia entre el impuesto 
del Estado, que grava los edificios y so-1 
lares, que recae sobre la renta estima-j 
da o presumible como tierra de labor de| 
primera calidad y el arbitrio municipal | 
sobre solares sin edificar, que recae, no 
sobre la renta que el legislador'presu-, 
me, sino sobre el capital. 
Limitándose al estudio de este últl-¡ 
mo, examinó la naturaleza del impues-
to; su carácter real, directo, que gra-
va sobre el capital llamado durmiente, 
periódico, proporcional y autónomo, 
puesto que es administrado con inde-
pendencia por los Municipios. Estudió 
la analogía y diferencia de este im-
puesto con el de Plus-valía y se de-
claró partidario del arbitrio sobre sola-
res sin edificar, puesto que por él, mu-
cho mejor que por el de Plus-valía, se, 
contiene el alza en el precio de los so-
lares, se evita el agio de los mismos y 
se fomenta la construcción, ya que los 
dueños de solares, teniendo que sopor-
tar un impuesto anual por un solar que 
no produce, si este impuesto es muy re-
ducido lo soporta porque esperan com-
pensarlo con el aumento de valor; pero 
si es un poco elevado, el sacrificio deli 
pago del impuesto hace que, como no 
tiene compensación en la renta, el pro-
pietario venda el solar y se termine por 
establecer la construcción sobre el mis-
mo, como medio de sacarle utilidad. 
Estudió la historia de este impuesto 
y la legislación vigente, poniendo de re-
lleve numerosas cuestiones, en las que 
surgen dudas respecto de la aplicación 
de la legislación que regula esta ma-
teria, citando los fallos de los Tribuna-
les Económicos y de los Contenciosos, 
que resuelven dichas cuestiones. Estu-
dió por último la forma cómo se ad-
ministra este arbitrio por el Ayunta-
miento de Madrid y los ingresos que 
proporciona; estima que seria más con-
veniente elevar los tipos de este arbi-
trio y reducir los de Plus-valia, para 
que siendo lo mismo la carga, los efec-
tos, bajo el punto de vista del Interés 
social fueran más saludables. E l señor 
Redondo fué felicitado y aplaudido a 
la terminación de esta conferencia, que 
«n unión de la primera, la Cámara ha 
acordado imprimir. 
E l Estatuto del Vino 
fArrS"11?^ Nfclonal de M e d i c i n a 
- ' ¿4)-TÍ'30 sesión científica. 
Accuon Munlclpalista Madrileña (Prim, 
l o r ^ L ^ don,José Fonseca, "Remedios 
locales para el problema del paro". 
7 A * A P°Pu,ar (Pablo Iglesias. 15) . -
t., don Joaquín García Gallo, "La fa-
milia, institución de Derecho natural". 
MÍHinnae04Prad0• 21) -7 don Vicente Medina "La religión del arte". 
A n f ^ V?S Gato8 (Bola. 4) - « n-. don 
t dT Mldrid"0' "E1 lengUaje y la ZUm 
Círculo Republicano Federal (Echega-
ray, 20.-10,30 n, junta general. 
concurso Nacional de Arquitectura 
(ministerio de Instrucción pública).—12 
m.. Inauguración de la Exposición de 
proyectos. 
Kx Grupo de Rovers-Scout (café del 
Prado).—10,30 n., reunión para aprobar 
•Estatutos y elegir Directiva. 
Fiesta de los corresponsales extranje-
ros.-10.30 n. En el Hotel Ritz. 
Homenaje al dibujante Segrelles.—10 
n., cena familiar organizada por la Casa 
de Levante. 
Hospital de la Beneficencia General 
(Alberto Aguilera, 1).—10 m., sesión clí-
nica pública. 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 13).—6 t., doctor César 
Juarros, "Trastornos de la afectividad". 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (plaza de la Villa, 2).— 
6 t., junta extraordinaria. Recepción de 
la señorita Concha Peña, que leerá su 
discurso: "Las mujeres en la Económi-
ca". L a contestará el señor Ubierna — 
7 t., junta general reglamentaria. 
Unión de Dibujantes Españoles (pla-
za del Callao, 4).—7 t., inauguración del 
local. 
Para m a ñ a n a 
Agrupación Española de Padres y Pro-
tectores de Anormales mentales (Gene-
ral Oráa, 45).—10 m., constitución de la 
Agrupación, gestiones y nombramiento 
de Directiva. 
Asociación de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ("cine" Parceló).— 
12 m., don Alberto Laffón y don Eze-
quiel de Selgas, "Un nuevo sistema de 
impresión fotoeléctrica del sonido) (pro-
yecciones y películas). 
Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras (Instituto 
de San Isidro).—11 m., junta general. 
Otras notas 
A beneficio de los huérfanos de la Ma-
rina.—Hoy, sábado, a las diez cuarenta y 
cinco de la noche, se celebrará en el tea-
tro del Círculo de Bellas Artes el festi-
val a beneficio de los huérfanos de la 
Marina. Comenzará con un concierto por 
la Banda Republicana que dirige el maes-
tro Vega y que interpretará, entre otras 
obras, " E l sombrero de tres picos", de 
Falla, y una selección de "La revoltosa", 
de Chapí. La famosísima tiple María Es-
pinalt, Sélica Pérez Carpió, Aníbal Ve-
la, los tenores Miras y Simón y otros no-
tables artistas interpretarán después di-
versos números. 
Círculo de Bellas Artes.—Hasta el día 
19 del corriente inclusive, los laborables, 
de cinco a seis de la tarde, pueden pre-
sentar sus trabajos en el salón de Expo-
siciones del Circulo de Bellas Artes los 
artistas que deseen concurrir a la Ex-
posición colectiva que se ha de celebrar 
a partir del día 20. 
A L E S P R I T . L I Q U I D A 
los modelos de la temporada a precios 
muy económicos. CARMEN, S 
DuPOlOy 
T f i O R I V E 
Protegen la den-
tadura, limpian 
(a boca y perfu-
man el aliento 
Ayer celebró sesión pública la Aca-
demia Nacional de Farmacia, y en ella 
pronunció el director del Laboratorio 
Municipal, doctor García Revenga, una 
conferencia acerca del tema "Nuevas 
orientaciones del Estatuto del vino . 
Comenzó el doctor García Revenga 
dedicando un saludo a la Academia y a 
su Ilustre presidente, doctor Zuñiga y 
recordó con palabras cariñosas al ilus-
tre maestro don César Chicote, aparta-
do desde hace poco tiempo por ley ae 
edad de la Dirección del ^ b o r ^ 0 " ° 
Municipal, donde tantos y tan valiosos 
servicios prestó. . 
Estudió luego con detenimiento el te-
ma elegido, y formuló observaciones so-
bre lo que en su opinión debía ser el 
Estatuto del Vino, recientemente publi-
cado. Se lamentó de que, en su redac-
ción, no se hubiese tenido en cuenta ni 
siquiera solicitado, la opinión de los L a -
boratorios Municipales, al obJe^ ^e ha-
ber evitado el sinnúmero de ^ " ' Z 
galicismos cometidos. V W ^ Z ^ J L 
luido por la incorporación ^ &BÜtuto 
del Vino del Instituto de Fermenta i ^ 
y citó, a tal efecto, palabras del d e c ^ 
de la Facultad de Farmacia do° 0 M u 
lio Fernández, y expuso la utilidad y 
necesidad de incorporar, i f 1 ^ ^ ' ^ 
servicio de la represión de fraudes a 
los farmacéuticos titulares ya propues 
ta por el doctor Maestre. E l orador fué 
muy aplaudido. . 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Estado general.-Se intensifica la bo-
rrasca de islandia Y f S -
dario que se acerca a las ls'f^ d , 
caá. l i s bajas presiones ^ativa8 ^ 
Mediterráneo, permanecen estadon^nas 
con oscilaciones de P0es l^op^uSen-
presiones del centro de Europa 
tan también de intensidad ^ núcleo de 
M a t e r i a l d e g u e r r a e s p a ñ o l 
F E R R O L , 16.—Procedente de Vizca-
ya ha llegado a ésta el material de gue-
rra de construcción española, que In-
glaterra ha solicitado como muestra. 
Entre aquel material figuran los mor-
teros de granadas. E l cargamento será 
conducido hoy a Inglaterra, a bordo del 
buque Inglés "Bacchus". 
P R I M E R ANIVERSARIO 
Bogad a Dios en caridad por el 
alma de 
L A SEÑORITA 
D . ' C R I S T I N A P E R -
L A D O Y P A R R A 
Q U E F A L L E C I O 
el día 20 de diciembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus desconsoladas hermanas do-
ña Greeorla y dona Mercedes, her-
manos políticos, doña Dolores Per-
SdS (viuda de Perlado) y don En-
rique Ortega; sobrinos, tíos polí-
ticos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos y 
nersonas piadosas encomienden 
»u alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 20 del corriente en el San-
tuario del Corazón de Mana (Buen 
Suceso, 20); las que se digan el 
mismo día, de ocho a diez, en la 
parroquia de San Antonio de Pa-
dua (vulgo Florida), así como las 
de ocho y cuarto y nueve, en la 
capilla de Religiosas Calatravas 
(Rosales, 12), y la que se celebre 
en Aldeanueva de la Serrezuela 
(Segovia), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su al™»-
(A. 7) 
OliHna* de p S S d d a d R. CORTES. 
Valverde, 8, V Telefono 10905. 
S P E J O 
E Y E L A D O R 
E n e l e s p e j o s e r e f l e j a s u c a r a 
y e n s u c a r a l a e n f e r m e d a d 
Ojos tristes, cutis terroso, lengua sucia 
y expres ión de fatiga, son s í n t o m a s de 
que los residuos de la digestión no se 
expulsan bien y a tiempo. Esos resi-
duos producen toxinas que pasan a la 
sangre y acaban por destruir la salud. 
Beba por la m a ñ a n a u n vaso de la eferves-
cente «Sal de F m t a » E N O . Es deliciosa y 
eficaz. A y u d a , reeduca y depura. N o irr i ta . 
Su m é d i c o sabe el po r a u é . C o n s ú l t e l e . 
Conceílonarlo: FEDERICO 50NET. - Apartado 501 MADRID 
S A L D E F R U T A E N O 
R E G U L A E L O R G A N I S M O 
Asamblea de Veterinarios 
Higienistas 
Quieren ser funcionarios del Estado 
L a Asamblea de Veterinarios Higie-
nistas que se está celebrando, discutió 
ayer y aprobó interinamente, un pro-
yecto de reglamento que ha de regir 
hasta la próxima Asamblea, que ten-
drá lugar en,el mes de junio y en la 
que se aprobará el definitivo. 
Por la tarde, continuaron las sesiones, 
dándose lectura a las ponencias presen-
tadas. Don José María Vizcaíno dice 
que, puesto que se ha creádo un Cuer-
po de Veterinarios Higienistas, selec-
cionados mediante oposición, nada más 
Una sesión extraordinaria para la expansión 
y reforma interior de Madrid 
S e r á la p r ó x i m a s e m a n a y t r a z a r á las l í n e a s generales de 
la futura ciudad. Se invi tará a los s e ñ o r e s A z a ñ a y Prieto 
para que conozcan estos trabajos . E l Ayuntamiento acuerda 
agradecer oficialmente al s e ñ o r Prieto sus iniciativas. 
A u t o r i z a c i ó n de estudio para el proyecto de S á i n z de los 
Terreros y Díaz Tolosana 
L a sesión comenzó poco después de 
las once y duró quince minutos. E n el 
orden del dia sólo figuraban como asun-
tos de interés la autorización de estu-
dio del proyecto de Gran Via circular 
| justo que este Cuerpo desempeñe el de los señores Sáinz de los Terreros y 
control sanitario de las zonas chacine- Díaz Tolosana, y la propuesta del se-
ras y Mataderos industriales. E l Esta- Sor Barrena, sobre concurso de proyec-
do debe percibir un impuesto sobre las!tos de Reforma interior 
industrias citadas, y, con su producto, 
satisfacer los gastos de Inspectores de 
zonas chacineras. Las facultades de los 
veterinarios higienistas deben extender-
se a todas las industrias animales que 
caigan dentro del campo de sus cono-
cimientos, como las fábricas de conser-
vas, industrias lácteas, etc., y deben 
ser declarados funcionarios del Estado 
con todos sus deberes y derechos. 
Don Juan Sánchez-Caro propugna por 
la organización de la Sanidad Veteri-
naria en los establecimientos en que se 
preparen elementos animales destinados 
al consumo, encomendándose a los ve-
terinarios higienistas los servicios de 
sanidad veterinaria. 
Lee su ponencia don Luis Balleste-
ros, en la que se pide la nacionalización 
del servicio de inspección de las indus-
trias animales, arbitrando los recursos 
económicos necesarios para el sosteni-
miento del servicio mediante alguno de 
los siguientes procedimientos: a), gra-
vando con un arbitrio a los industria-
les afectados; b), creando una tasa que 
E l primero se aprobó, y el segundo, 
a pesar de estar unido por una es-
trecha congruencia con aquél, quedó 
sobre la mesa a petición de los conce-
jales socialistas. También quedó sobre 
la mesa la autorización de estudio que 
solicitaba para un proyecto de Gran 
Via Norte-Sur el arquiteqto, señor Mu-
guruza. 
Tenemos entendido que tales proyec-
tos no están absolutamente prejuzga-
dos, en contra a pesar de los trabajos 
de la técnica municipal, pues la Comi-
sión ha fijado, exclusivamente, las lí-
neas generales, mas no concreta ningún 
proyecto definitivo. Asi se redactó el 
acuerdo de la Comisión que ayer trans-
cribimos. 
L a a u t o n o m í a municipal 
M U E B L E S L a casa más barata, mejor calidad. Cons-trucción propia. M. C E R E Z O . GOYA, 29. 
m m \ 
Terminado el orden del dia, levan-
tóse el señor Arauz y propuso que, 
al objeto de prestar calor a las ges-
tiones que se han de realizr con el 
ministro de Obras públicas, acuerde el 
| Ayuntamiento, solemne y unánimemen-
afecte directamente a cada uno de los te, exteriorizar el agrado con que ve 
productos fabricados; c), con el impor- las iniciativas del ministro en favor 
te de las multas con que se castiguen las j de Madrid. 
infracciones, y d), sufragando los gas-| Pidió a esta sazón la palabra el se-
tos con cargo al presupuesto ordinario, ñor Madariaga, y dijo 
Don Julio C. Rubio opina necesaria 
la creación en las Facultades de Vete-
rinaria de cátedras de economía, pecua-
Quiero recoger y adherirme en par-
te a las manifestaciones del señor 
Arauz. Me adhiero en cuanto signifique 
ría, con independencia de enseñanzas I agradecimiento por las Iniciativas que 
Para el pelo 
1,25 pesetas. F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molestias. 1,40 ptas. 
C E R A O M E G A P A V T ^ T O 
P A T E N T E DE INVENCION 125.539 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de Incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2.00 pesetas. 
Hermosllla, 62 — Alcalá, 63 — Santa Engracia, 60 — MADRID 
SI nuestros productos no los encontrara en su localidad envíe su im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
similares y que los veterinarios higiéni 
eos, sean los únicos competentes para 
el estudio económico, control y fisca-
lización de los mataderos industriales, 
fábricas de embutidos y demás indus-
trias derivadas de la carne. 
E l señor Comas, cita algunos casos 
de intoxicación producidos por el con-
sumo de conservas de pescado en ma-
las condiciones, y pide que se decrete 
l i inspección de las fábricas de conser-
vas de pescado por un veterinario hi-
gienista. 
Se aprueban las ponencias, y después 
de un voto de gracias para los organi-
zadores de la presente Asamblea, se le-
vanta la sesión. 





"BSJOH yilGO OE LdS BRBBAROS" 
Nueva novela de RICARDO LEON, que 
ha obtenido un extraordinario éxito 
CINCO P E S E T A S 
L I B R E R I A HERNANDO. Arenal, 11. 
se tomen en beneficio de Madrid; pero, 
sin que ello signifique conformidad con 
el cauce que se ha seguido. 
Todo lo referente—añadía—a proyec-
tar, estudiar y realizar estos planes 
toca al Ayuntamiento, sin que ello obs-
te a que obtenga de los Poderes pú-
blicos—la provincia y el Estado—los 
auxilios necesarios. Opinamos que, des-
pués de trazar nuestro plan sobre el 
Extrarradio y de conocer las leyes que 
su realización requiera, debemos diri-
girnos al Gobierno y a las Cortes. 
Mas ya que la ocasión se nos brin-
da, debemos plantear al Gobierno to-
dos aquellos problemas en que Madrid 
necesita el apoyo del Estado, como 
son, la terminación del ferrocarril Ma-
drid-Burgos... 
E l señor De Miguel, interrumpiendo 
al orador: 
—¡Dios te oiga, hijo mío! 
Y la intervención en la Compañía 
diversa Indole de las Corporaciones su* 
periores. 
Prieto, partidario del 
Madrid-Burgos 
E l alcalde, señor Rico, contestó al 
señor Madariaga diciéndole, que los as-
pectos apuntados se habían tenido en 
cuenta para la redacción del proyecto 
de Ley Municipal, que en breve irá a 
las Cortes. 
E l señor Saborit se adhirió a casi to-
das las manifestaciones del señor Ma-
dariaga y añadió que tenía conocimien-
to cierto de que el ministro de Obras 
públicas era partidario de la termina-
ción del ferrocarril de Madrid a Bur-
gos, y de que entre directamente en 
Madrid—la estación se enclavará en tí 
Hipódromo—, pasando por el pueblo de 
Fuencarral. 
Felicitóse el señor Arauz del éxito de 
su proposición, y el señor Madariaga 
habló nuevamente para pedir que la 
anunciada Carta de Madrid sea objeto 
de una detenida información por parte 
del Ayuntamiento para que, siguiendo 
antes de la aprobación una trayectoria 
democrática, no tenga carácter de car-
ta otorgada. 
Se cerró este debate con unas frases 
de adhesión a las palabras del señor Ma-
dariaga pronunciadas por el señor Gar-
cía Moro. 
Una s e s i ó n extraordinaria para el 
plan del Interior y del E n s a n c h e 
Enlazando sus palabras con las ante-
riores, el alcalde publicó el deseo que 
•«ibia concebido de invitar al presidente 
del Consejo y al ministro de Obras pú-
blicas para que conozcan los trabajos ya 
realizados por el Municipio sobre expan-
sión y urbanización de Madrid. 
E l señor Arauz pidió que para apro-
bar los estudios realizados se convoque 
una sesión extraordinaria, lo antes po-
sible, a lo que el señor Rico accedió 
anunciando que no transcurrirá la pró-
xima semana sin que tal suceda. 
E l señor Layús propuso que los téc-
nicos municipales ilustren sobre los tra-
bajos realizados a aquellos concejales 
que no han asistido a la Comisión de 
Ensanche, para que todos vayan a la se-
sión con el debido conocimiento de 
causa. 
Asintió a ello el resto de los conceja-
les, y se aprobó esta nueva iniciativa 
del señor Arauz, con la aclaración, he-
cha por el señor Madariaga, de que en 
la sesión extraordinaria se tratará ex-
clusivamente de las líneas generales, es 
decir, del anteproyecto del Ensanche y 
del "Metro" v en los Canales del Lozo-¡reforma interior; pero que los proyec-
ya. Todos estos problemas caen dentro tos los estudiará y concretará después 
del estudio de la técnica municipal y ¡sobre aquellas bases la Comisión de Fo-
de la resolución de los concejales; sinlmento. para ser nuevamente objeto de 
que, naturalmente, al llegar la hora deldiscusión y aprobación definitiva en el 
ejecutarlos se rechacen los auxilios de ¡salón de sesiones. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Ustedes como no leen «El Socialis-
ta"—¡claro!—no saben cuál es "el pe-
riódico más absurdo de cuantos se pu-
blican en España". Pero es "La Liber-
tad". Ni sospechan que entre los com-
ponentes de la "Prensa del barullo" fi-
guran en lugar destacado " L a Liber-
tad» y E L D E B A T E . Porque, has de sa-
ber, amigo Sancho, que «La Libertad» y 
E L D E B A T E , de ordinario tan pobres 
en imaginación, echan a volar su fanta-
sía hasta pretender convertir en reali-
dad lo que no pasa de ser exigente de-
». Y «no es licito descoyuntar con-
ceptos diáfanos con una exégesis tan 
lamentable". Bueno, pero... en resumen. 
En resumen: ¡Que el discurso del Pre-
sidente de la República no quiso decir 
eso! ¡¡Que las Cortes no han terminado 
su misión ni hay poder moderador ni 
nada!! ¡¡¡Que los socialistas no se van!!! 
Otro editorial. Con motivo de la polí-
tica del director general de Primera En-
señanza, " L a Libertad" publicó un ar-
tículo "ligero y poco documentado". Y 
E L D E B A T E , que es un "insidioso" y 
un "agresivo" y un "desconsiderado" to-
ma pie del mencionado artículo para 
atacar al mencionado director, "sin arre-
glo a las normas de la más elemental 
honradez" y faltando descaradamente 
a la verdad. "A E L D E B A T E le hubiera 
agradado el nombramiento de esos pa-
dres de familia postizos que figuraban 
antes en las Juntas locales, al margen 
de la ley y del sentido común". E l se-
ñor Llopis, consecuente socialista, me-
rece todo género de plácemes. En fin, 
ganas de desconyuntar conceptos diáfa-
nos con exégesis lamentables, como pue-
de verse. 
" E l Imparcial" sostiene que el mi-
nistro de la Gobernación debe dimitir 
"Todas las gentes de orden piden que 
dimita y exigen que lo haga en segui-
da, inmediatamente, antes de que Es-
paña se haya convertido en un campo 
abierto a la guerra civil entre el ca-
pital y el trabajo." 
" E l Sol", no. " E l Sol" ae ocupa en 
congratularse de que — ¡por ñn! — el 
Ayuntamiento madrileño haya reaccio-| 
nado en un sentido técnico para la re-
forma de Madrid. Y exclama: "¡Ya era( 
hora!" 
" E l Liberal", tampoco. " E l Liberal" j 
tampoco pide dimisiones. Sienta una 
nueva doctrina democrática según la 
cual el pueblo es soberano en ftl mo-
mento de votar. Después, no. Los dlpu-| 
tados, después, tienen obligación de vo-
tar con el Gobierno cuando el Gobier-
no—como ocurre en el caso del presi-
dido por el señor Herriot—le guste a 
" E l Liberal". Porque "otra cosa equi-
valdría a la irrupción del motín en el 
salón de sesiones de las Cortes.* Los, 
diputados franceses han hecho muy¡ 
mal con derrotar a Herriot. Han per-; 
dldo su autoridad moral. No pasa como 
aquí. Nuestras Cortes "han sabido re-
sistir a esas evaporaciones del sentí-i 
miento público" de donde " Í » autori-
dad moral que hoy tienen." 
«A B C» habla una vez más de los 
deportados. Muchos sin proceso. Algu 
nos contra disposiciones Judiciales que 
los han declarado inocentes. Y con pe-
na indeterminada. Sin que sepan cuán-
do va a terminar. «Insólita crudeza». 
Tal situación debe concluir «por espí-
ritu humanitario». 
«La Libertad» censura el modo de 
aprobarse los presupuestos y tiene tris-
tes presentimientos: «Hasta es posible 
que, en último trance, cuando el tiem-
po apremie con apremios angustiosos, 
- - resuelva el conflicto «patrióticamen-
te», aprobándolo todo sin discusión». 
También pone de relieve los defectos de 
la enseñanza española en Marruecos. 
En Tánger, por ejemplo, fuera de los 
franciscanos, maristas y marianistas, 
no hay más maestros de español que 
seis en la escuela de la Alianza, regida 
por hebreos. 
Por último «Ahora». Los periódicos 
monárquicos — tradicionalistas, parla-
mentarios o fascistas—se empeñan en 
sostener que la monarquía es lo «sus-
tantivo». Que esta actitud es equivoca-
da, pero irreductible, lo prueba que Ac-
ción Popular, «que sin duda ha visto 
claro el camino» no se decide a adhe-
rirse francamente a la República. Y 
¡«para las fuerzas conservadoras no hay 
¡más que un camino, que es el que ha 
'seguido, por ejemplo, sin vacilar, la 
Lllga». 
Un recuerdo para los deportados. Una 
Invocación más a la justicia y a la hu-
manidad de los gobernantes. «Es al Go-
bierno a quien menos le conviene el en-
sañamiento con los vencidos,/. Articulo 
A G R I C U L T O R E S 
les interesa suscribirse al boletín In-
formativo agrícola SAME, el mejor 
informado Rosalía de (astro, 9. MA-
DRID. Remitimos número de muestra 
' j ^ J r l i l u a l i d o d 
g r a / i c a d e l 
h o g a r 
c o : 
H O R M I G A 
O R O 
Cada año pubiloa 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ollas, cerca 
de 1.000 en papel "couché"; 2.000 graba-
dos, como mínimum, de los sucesos do 
•otoalidad mnmliHl y reprnducolonos ar-
tísticas do las obras nmostras antiguas y 
modernas. 
! Dos novelas on folletín, encuadernablo. 
PRECIO D E SUSCRIPCION 
Año, 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; tri-
mestre, 7 pesetas. 
i SI NO E S USTED suscriptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran re-
vista, no pierda tiempo. 
1 ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITO-
R I A L LA HORMIGA D E ORO, S. A. 
Apartado 20, Baroolona y récibirá gratis 
iy ¡jin compromiso, un número de muestra 
de fondo de «La Nación», y en otro lu-
gar: compárese lo prometido en aquella 
época en que los periódicos «energúme-
nos de antes, convertidos hoy en jus-
tificadores de toda opresión» clamaban 
contra la actuación de la Guardia civil. 
Hoy se aumenta lo consignado para ella 
en setenta y cinco millones. Compáre-
se también lo que entonces se decía so-
bre los automóviles oficiales y lo que 
se practica en la actualidad. 
Otra cosa. «Horaldo» ha consultado, 
inquirido, averiguado. Aunque alguien 
habla de un próximo Gobierno presidi-
do por el señor Domingo, «en política 
los deseos nada significan». «En los cua-
renta días de vacación parlamentaria 
se despejarán todas las incógnitas». E l 
dia veintitrés estarán aprobados los pre-
supuestos «PORQUE I N T E R E S A A 
TODOS» (las mayúsculas son del «He-
raldo»). Las elecciones parciales que 
van a celebrarse «SIGNIFICAN Q U E 
L A VIDA D E L A S CORTES CONS-
T I T U Y E N T E S E S TODAVIA LARGA». 
Si en las provincias donde el triunfo 
es difícil para las izquierdas no se ad-
mite a los radicales como parte de una 
coalición análoga a la de junio, la mi-
noría citada tratará de «DERRIBAR A L 
GOBIERNO POR LOS MEDIOS L E G I -
TIMOS Q U E T E N G A A SU A L C A N -
CE» y considerará que el Gobierno ha 
roto todos los compromisos que pudiera 
unirles. E n este caso habría que volver 
los ojos al jefe del Gobierno y al del E s -
tado. Sea como fuere el nuevo Gobier-
no «se presentará en febrero con un 
jplan estudiado QUE L I M I T A R A Y A E L 
MANDATO D E L A S CORTES». He aquí 
Jo que, al parecer, ha Inquirido, con-
sultado y averiguado «Heraldo de Ma-
drid». 
Mirabal en «El Siglo Futuro» ae la-
menta de la guerra civil ya manifiesta. 
Y dice que al Gobierno corresponde 
mantener el orden, la autoridad y el 
derecho y a los católicos recuperar las 
masas fanatizadas. 
«La Voz» y «Luz» colocan otra vez 
ti disco de las Injurias «a la República, 
a las Cortes de la República y al Go-
bierno de la República» por el corres-
ponsal del «Times». «Luz» afirma que 
dicho señor «demuestra Ignorar su pro-
pia categoría y la categoría de un je-
lfe de Gobierno español» al invitar al 
señor Azaña a una polémica periodísti-
ca. Y dice también que la unión de las 
derechas es «una de esas ideas vagas y 
L âs que gusta acariciar», pero que 
son de realización imposible. ¡Ah, en 
cambio, si se tratase de las Izquierdas! 
¿Verdad? 
Y no mucho más. «Diarlo Universal» 
que se lamenta de que unas Cortes cu-
ya «única justificación de existencia» 
está en lo mucho que tienen que hacer 
en concepto de algunos diputados, tengan 
que levantar un día y otro día las se-
siones ¡por falta de asuntos! «C N T» 
que dice que la nueva presidencia del 
«ateneo burgués de la calle del Prado, 
número 11» ha sido elegida «augusta y 
masónicamente*. Y «La Tierra» que si-
gue combatiendo el monopolio de los 
autobuses por la compañía Ue tranvías. 
Sábado 17 de diciembre de 1932 ( 8 ) : L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.194 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
aplazadas 
I N T E R I O R 4 POR 100. - Serle El» • 
K ' B ^ . • t t - A ^ ' ^ . L a s reuniones azucareras 
G y H (62.75).-62,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie C 
(81,50 ) 81.25; B (81.25). 81,25; A (81,25). 
81,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serie B (72,50), 72.50; A 
(72,50), 72 50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EMPCESTO. - Serie C (87.75), 88; B 
(87.90). 88; A (88) 88 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie E (83.40) 83.10; C 
(83), 83; B (83), 83; A (83). 83 
Ayer,v seglín habíamos anunciado, se 
conprepraron los representantes de las 
distintas Azucareras, pero en atención 
a la desgracia de familia sobrevenida a 
uno de los más destacados miembros de 
|la reunión, quien había tenido que au-
¡ sentarse de Madrid, se acordó suspen-
AMORTIZARLE 5 POR 1W) 1928 BTN&IXtf* aPlazarla hasta nueva convo-
EMPUESTO.—Serie B (95). 95. caiona. 
AMORTIZARLE 5 POR loo 1927 SIN Hoy, Junta general de la Azucarera 
IMPUESTO.—Serie F (95.80). 95,50; E ! 
(96), 95 50; D (95.80). 95.50; C (95.80). 
95 50; B (95.80) 95.50; A (95.80) 
Hoy se reunirá en Junta General Ordi-
naria la Sociedad General Azucarera de 
;< I F s P O R ion IQ^I r n v ^ P ^ * s,JSPend'da hace días, ante el 
TATPI ^«Vrí e V- R J ^ ; 7 , £ 0 Í . deseo de que concurriesen a ella el ma-
mfim s T ^ n " . ? ^ ^ * 81o? E:yor nú™ro t***™* de accionistas, y 
(81 60). 81,60. B (81.60). 81.60; A (81,60).:con ia esperanza de llevar a ella el acuer-
A U A n m . » > « . « „ „ „ do de todas las Azucareras de España 
« Í S S Í S B ? ^ ^ l . ^ ? l^oJ92i SIN Para salvar la actual crisis de sobrepro-
IMPUESTO.—Serie F (70), 69.80; E (70) ducción 
fioani A CSíí 6«a8=ÁC (70)- 69'80: B (70) ! Esto 'último' 86 desprende de 
- . ¿ ^ . J . . ' las noticias que publicamos sobre el 
n ^ } S £ V ¿ A m ' K 4 POR 100 1928 SIN aplazamiento de las reuniones azucare-
™ ^ E o J £ - Serie D (80)- 8025: C;ras. no ha sido posible (79.60) 80 25. B (80). 80.25: A (80) 80.25 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
EMPUESTO.—Serie E (84 25). 84.50; D'ta negar la reunión de mañana del Con 
100. 1.000; Norte, primera. 66.500; quinta. 
9.500; Barcelona a Alsasua, 12.500; Nor-
te. 6 por 100, 1.500; Valencianas, 5,50 por 
100. 16.500; M. Z. A., primera. 40 obliga-
ciones; serie I , 21.500; "Metro", 39.000; l^ada de trabajo, o en caso de desempe 
Azucareras, bonos, 5.000; bonos preferen-* 
tes, 2.500; Peñarroya, 7.500. 
Quedó aprobada la base relativa a tras-
lados, consignándose el derecho de los 
empleados que prestan servicio en Afri 
ca y Canarias a ser destinados a la 
Península a los cinco iños de residen 
cía en dichas plazas. 
Acerca de régimen de fiestas se respe-
tó la redacción de la base correspon 
diente de las vigentes en la actualidad. 
Por último, se aprobó la base relativa 
a concesión de permisos durante la Jor-
C r ó n i c a de s o c i e d a d l S A N T O R A L Y C U L T O S 
(84,25), 84.50; C (84,60), 84.50. sejo de Explosivos. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 16.—Ante la expectación que 
ha despertado el Consejo de Explosivos 
que se celebrará mañana en Madrid, la 
Bolsa estuvo hoy Interesantísima en es-
te valor, ocupando una posición suges-
tiva. Los restantes valores siguen ado-
leciendo en general de la falta de acep 
taclón que se deduce del curso descen-
dente de sus cambios. E l mercado dfi 
Explosivos, como queda dicho, fué am-
plísimo y, aun cuando en su comienzo 
declinó su cotización, la apertura muy 
por encima de los cambios catalanes, 
que suelen ser la directriz de la Bolsa 
de Bilbao, cuando los cambios fueron re-
gulados por el arbitraje, el mercado fué 
recobrando firmeza, quedando al cierre 
una gran demanda sin cumplimentar 
pot falta de contrapartida. Movida por 
este favorable ambiente del mercado es-
peculador, la Bolsa estuvo algo má? in-
teresante que de ordinario. Todas las 
diferencias registradas en el sector de 
Deudas del Estado fueron favorables. En 
el de obligaciones sólo fueron contra-
rias las variaciones en Minas del Rif, 
ganando en cambio las Tudelas segun-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929 SIN 
EMPUESTO.—Serie C (94 75). 94,75; B 
(95), 94,75; A (96). 95.55. 
BONOS ORO.—Serie A (208), 207; B 
(20S). 206.5. 
BONOS TESORO. - Serie A (101,50), 
101.50; B (101 50) 101.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
Serie A (9150) 91; B (91.50), 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
ÍS?^!9288io?erÍe A l81-50)' 811 1929' A|taMea, p ^ r e r ^ r p ^ o í a T x c e ^ a cas en baja de cinco puntos quedando 
Iment; las cotizaciones y en la mayoría papel. Asi Insiste la oferta de las res-
Lo cierto es el mal ambiente general Idas 
de la Bolsa, en el que salvo contadas ex I En acciones el mercado careció de in-
cepciones, casi todos los valores ceden terés. pasando sin negociar los sectores 
terreno impresionados por la baja de losibancario, ferroviario, siderúrgico y de 
Explosivos. Presionados por Barcelona. Seguros, e invariable el eléctrico, en el 
éstos han abandonado en la sesión de que se contrataron Ibéricas, Viesgos y 
Ayer, con una fiesta de tarde, en ca-
sa de sus padres, los sefiores de Men-
dlzábal (don Domingo), celebró su pues-
ta de largo, la bellísima señorita Ade-
la Mendizábal, la que con su hermana 
Isabel, ayudó a su madre en la tarea 
de hacer los honores de la casa y de 
ño de cargos de elección popular o de, 
carácter oficial o público. ^ espléndida merienda. 
La próxima reunión de la Conferenciaj Asistían a la fiesta las bellísimas se-
se celebrará el lunes 19. floritas Pilar y Puchln Castañeda, Lu-
t o » "Index Number»" del profesor;lú y F m Champourcin. Lolita Beltrán. 
I . . Mercedes. Inés y Conchita Benjumea. 
irwing rwner Teresa Castellón, Marita Gálvsz Cafte-
E l profesor de la Columbia üniversityI María Teresa Arellano. Carmen Es-!̂ ,nPrIl!bíÍĈ d0 *! ^áice áI la coyun̂ rai picosa de los Monteros, Manolita y Que-
mundlal. durante la pasada semana. Pre- ^." -T _ „ ' ¿i,7Lrn 
cios al por mayor. E l índice de precios « t a Navarro-Reverter, Pilar Rlvero. 
de Fisher está calculado tomando el! Desamparados. Chonlna y María Luisa 
año 1928 como punto de partida, o sea Rodríguez Pascual, Pltlta y Totó Gar-
100. Durante la pasada semana los pre- c{a ¿le ia Rasilla, Marita Navarro-Re-
cios al por mayor tienen la cifra índice verter Maria j0Sefa> Emilia y Adela 
de 59,8 contra 61.3 en la semana ante- . r,,,! JQ QJ 
rior. Los precios alemanes han contl- Mo™les. Pilar Montenegro. I 
nuado débiles, mientras que los trance 
DIA 17.-Sábado. Ayuno con abstl-l U ' rOSarl0 y nov-
nencia de carne por la vigilia de Navi-ina de Santa Lucm 
dad anticipada. Ordenes Sagradas. _ Carmelitas de Maravillas (P. Verga-S^ntor Láza7orob:rFranco-de Sena y ^ 21K-A las ^ ^ P - l c i o n , esta 
Esturmio, cfs.: Florlán y Calanlco, már-jc ion^resen^y salve cant 
tires; Santas Wivina, vg 
Begga, vdas. 
La misa y oficio divino son de este 
día, con rito semidoble y color morado. 
Adoración Nortuma.—San Agustín. 
Olimolades y I Consolación PP. Agustino» (Valver-
'de, 25).-A las 5,30 t., continua la nove-
boy las ventajas recuperadas en la de 
ayer. 
• • • 
Los fondos públicos tienen una m la 
Españolas sin variación, quedando las 
primeras solicitadas y las dos últimas 
ofrecidas. 
En mineras se cotizán Irún y Lesa 
GARANTIA D E L ESTADO. - Trasat-
lántica 1925 nov^mbre (66.50)', 66; T á ^ * L ^ & > S Í 2 S ! Í ^ J L P Í S S Z . 
ger-Fez (91.50) 91 50. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario, 5 por 
100 ' 84,50), 84.50 : 6 por 100 (98,75), 98,85; 
5,50 por 100 (91,10), 91 10; Crédito Lo-
cal. 6 por 100 (75), 75.25; 5,50 por 100 
(66,85), 66,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Argentino (77). 77.50. 
ACCIONES.-Banco España (518), 515: 
Exterior (33), 33; H i d r o . Española 
(130.50), 131; Telefónica, preferente (100) 
99,25; ordinarias (101,50), 101.25; Rif, por-
tador, contado (248), 250; nominativas 
(210). 205; Metro (125). 125; Nortefe, con 
tado (212,50). 213; A. Hornos (74), 74; 
Explosivos, contado (673), 670; fin co-
rrieftte (673), 674, 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (102), 102; Alberche (83,50), 83,25; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 
1930 (100). 100; Telefónica. 5,50 por 100 
(90,20), 90; Nortfe, primera (52,50), 52,25; 
ídem quinta (49,75), 50; Alsasua, 65; Nor-
te, 6 por 100 (83,75), 83,75; Valencianas 
(80,50), 80,75; Alicante, primera (220) 
219; ídem I (80,25), 80,25; Metropolitano, 
5 por 100 A (90,75), 91; Azucarera, bo-
nos, antiguas, 89; interior preferente 
(60). 60; Peñarroya (87), 87; E , de Pe-
tróleos 89,40. 








Esc. portugueses ... 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos a la liquidación, 690, 683. 
687, 686. 688, 689. 690, 689. 688, 687, 686 
685, 684, 687; en alza, 713 y 712; al con-
taxio, 688 y 686. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a la liquidación, 680, 678 y 
677; terminan con dinero a 675, con pa-
pel a 677. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre.) 
Nortes, 215,50; Explosivos, 682,50; Cha-
des, 391; Minas del Rif, portador, 253,75 
• • • 
BARCELONA, 16. — T r a n v í a s , 42; 
Transversal, 40,50; Cataluña del Gas, 88; 
Hispano Colonial, 43,15; Rif, 49,85; Obli-
gaciones Nortes, segunda, 48,75; Valen-
cianas, 80,75; Especiales Pamplona, 49,50: 
M. Z. A., primera, 46; tercera, 69; serie 
E , 65,75; serie F , 70,50; serie H, 71; Al-
mansas, 60,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 75; Explosivos, 682,50, 
Resineras, 12; Ferrocarril Norte. 214; Ali-
cante, 161; Sota, 405; Nervión, 490; H 
Ibérica. 520; H. Española. 130: Minas 
Rif, nominativas. 205; portador. 260; Se 
tolazar. portador. 75; nominativas, 75. 
BILBAO, 16.—Valores cotizados al con-
tado. (Mercado oficial.) 
Acciones.—Electra de Viesgo, 435; Hi-
droeléctrica Ibérica, 520; Explosivos, 
682.50; Interior 4 por 100, 65,25. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,53; francos, 84,67; dólares, 
3,3031; francos suizos, 17,175; belgas, 
23,88; liras, 64, 55; fiorines, 8,2175; co-
ronas suecas, 18,36; noruegas. 19,42; da-
nesas. 19,295; marcos, 13,875; pesos ar 
gentinos, 35,12. 
* • * 
consideración. Dentro de la buena orlen 
tación que venían marcando estos va-
lores, la última sesión semanal marca 
un claro retroceso. E l amortizable de 
1927, sin impuestos, que es uno de los 
valores favoritos del corro, cede de trein-
ta a cincuenta céntimos; el Interior está 
igual en varias series y en las demás 
pierde quince céntimos. Los amortiza 
liles antiguos permanecen iguales, salvo 
el de 1917. que pierde treinta céntimos: 
los modernos, salvo el "lioso" y el 4,50 
de 1929 ceden algún terreno. Siguen las 
obligaciones del Tesoro, conservando su 
posición ventajosa y cierran la semana 
sin experimentar baja alguna. 
• • • 
Los Bonos oro continúan la baja ini-
ciada en la sesión anterior; llueve el 
papel de los que quieren realizar las ga-
nancias obtenidas, y de ahí la pesadez 
del corro; retroceden en la sesión de hoy 
un entero las A y entero y tres cuartos 
la serie B. Parece que esta baja, sin 
embargo, no podrá mantenerse durante 
largo tiempo. A fin de mes cotizan a 
207.25. 
La Deuda ferroviaria sigue dócil, ia 
tendencia que la marcan el resto de ios 
valores y abandona dos cuartillos en la 
mayoría de las serles. No se cotizan los 
Fondos municipales, aunque hay bastan-
te dinero para el Erlanger, a causa de 
su próxima amortización con prima. Flo-
jos también los valores con garantía del 
lentes, que quedan a falta de contra-
partida. E n navieras se negociaron Ama-
yas y Vasco Asturianas, en baja de 15 y 
10 puntos, respectivamente, quedando so-
licitadas las primeras a la cotización. 
Las demás no interesaron, mantléndo-
se en su posición respectiva. 
En el sector industrial, los Explosivos 
abrieron a 695, mientras Barcelona coti-
zaba a 687.50. Esta diferencia de cotiza 
ses e Ingleses continúan sostenidos. 
Acciones. — Aunque las consecuencias 
que se deriven del problema de las deu-
das no pueden ser apreciadas aún, los 
índices de las Bolsas de París, Berlín y 
Nueva York acusan ligeras mejorías, que 
varían desde 1 a 4 por 100 en el nivel 
medio de las cotizaciones. 
La tendencia firme de la Bolsa de Pa-
rís merece especial atención, ya que es 
un alza iniciada hace más de cuatro se-
manas, y el resultado de la cual hasta 
ahora es de un alza de un 15 por 100. 
Los números índices de las diversas Bol-
sas son los siguientes: Nueva York. 27,9 
contra 27,6; Londres. 66,1 contra 66,4; 
París. 37,8 contra 36,3, y Berlín, 34,4 con-
tra 33,2. 
Obligaciones.—El índice del mercado 
de obligaciones en París indica un retro-
ceso Insignificante, y algo más pronun-
ciado en Nueva York, mientras que Lon-
dres y Berlín no varían de semana a se-
mana. 
ASOCIACION CIVIL DE OBLIGACIONISTAS 
DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE 
MADRID A ARAGON, CON GARANTIA HI-
POTECARIA SOBRE LA CONCESION DEL 
dos, después de mejorar tres duros y 
medio su cotización precedente. Las Azu-
careras del Ebro repitieron su cambio 
último, y los restantes valores del gni 
po pasaron sin Interesar. 
La Impresión al terminar la semana 
de Bolsa es muy buena para los valores 
especulativos, quedando a la expectati-
va de ia reunión del Consejo de Expío 
sivos, que, como queda dicho, se cele 
brará mañana. 
R e c a u d a c i ó n de los ferrocarriles 
de M . Z . A . 
En la última decena de noviembre ha 
recaudado esta Compañía la cantidad de 
pesetas 10.358.355 
Y en igual época de 1931 re-
caudó 10.223.926 
O sea. de más en 1932 que 
en 1931 
Desde el primero de enero al 30 de 
noviembre, en once meses de 1932. lleva 
.ingresado esta Compañía 264.651.307 
Estado, y las cédulas continúan la ten- y en ios once primeros me-
dencia de toda la semana, o sea, inva- seg ^ q̂g-j 265.408.849 
d^a„rprp,rhna'cr1e„laí .b . ,^de^ FERROCARRIL SECÜNDARIO DE ORUSCP 
cambio a 683. al que cierran muy pedi-
riables todas las hipotecarias, salvo las 
seis por cierto, que ganan diez céntimos 
en su lento pero seguro caminar hacia 
la paridad. Las del Crédito Local ceden 
un cuartillo. 
• o • 
Vuelve a ceder tres enteros el Banco 
de España, valor que parece estar some-
tido a una oferta de alguna considera-
ción; en valores eléctricos, la Hidroeléc-
trica española gana medio entero y cie-
rra a 131 ante su próxima Junta gene-
ral, y vuelven a flojear las Telefónicas 
cuyas acciones preferentes pierden algún 
terreno y abandonan la par, por segunda 
vez en la semana. 
Los valores mineros, muy poco anima-
dos; las Minas del Rif experimentan la 
acción de corrientes contradictorias, 
pues mientras las acciones al portador 
recuperan dos puntos, las nominativas 
ceden cinco. Altos Hornos y Metro de 
Madrid se limitan a repetir cambios. 
Los ferros, muy poco animados tam-
bién; los Alicantes llevan ya varios días 
sin operación alguna, aunque tienen al-
gún dinero a 162. y los Nortes, que se 
operan hoy tras varios días de silencio, 
lo hacen a 213, con ventaja de medio 
entero. • • • 
E l corro de Explosivos no tiene más 
guía ni ley que simples impresiones, más 
o menos dominadas por el nerviosismo: 
predomina en él la tendencia alcista, que 
busca motivos o razones en qué apo-
yarse, aunque impulsada por sus deseos, 
prescinde en ocasiones para actuar de 
todo fundamento. El Bolsín de la ma-
ñana mantuvo la buena orientación, pe-
ro en Bolsa. Barcelona presionó a la ba-
ja y llegaron a hacerse a 670. con casi 
veinte pesetas de diferencia en relación 
al Bolsín. Después de la hora oficial ga-
naron rápidamente diez enteros, para 
terminar en el Bolsín, flojos, a 680. 
• • • 
Pesadas las obligaciones ferroviarias, 
y en la moneda extranjera, ligera me-
jora de la libra, a la que acompaña tam-
bién otras monedas, como el franco suizo 
y la lira. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 de 1929, sin im-
puestos, serie B, a 94.60 y 94,75; Bonos 
oro, serie B, a 207 y 206,50. Telefónica, 
preferentes, a 99,50 y 99.25. Minas del 
Rif, portador, 248 y 250. Nortes, 212.50-
212,75 y 213. Explosivos, a 681-675-672 
y 670. 
• * * 
Es decir, menos en 1932 que 
en 
Conferencia nacional de la Banca 
' i «privada 
En su sesión de ayer, la Confarencla 
Nacional de Banca prosiguió la discu-
sión y estudio de las bases de trabajo 
para el personal. 
Se acordó aplazar toda decisión sobre 
la base relativa a tornada de trabajo 
hasta después de la reanudación de la 
Conferencia, que, tras un breve parénte 
sis, se reunirá de nuevo el día 3 de ene 
ro próximo, suponiendo que en ese tiem 
po el ministerio de Trabajo resolverá el 
recurso presentado por la representación 
patronal contra la duplicidad de con 
tratos. 
A CIFUENTES 
Emisión de 29 de diciembre de 1920 
No habiéndose reunido número de Obli 
gaciones suficiente para deliberar y to-
mar acuerdos válidamente en la Junta 
general de esta Asociación, convocada 
para el día 5 del corriente mes de di-
ciembre, se convoca por segunda y úl 
món. María Olivia Revuelto, Fina y 
Teresa Gavilán. Mercedes y Rosario 
Garay. Angelita y Marita Moreno Agre-
la. Rosa Junquito. Pilar Luzárraga. Pi-
na a Nuestra Señora de la O, con esta-
ción, rosario, novena, reserva y salve 
cantada. . , „ , 
Santuario del Corazón de María—A 
Ave María.—Empieza la novena en ho- jas g mjsa de comunión para la Archi-
nor de la Santísima Virgen, en el mis- ^fradía de su Titular y ejercicio, 
terio de la Expectación de Su Parto CONGREGACION D E SAN 
Glorioso. A las 11. misa, rosario y co i F E D E R I C O 
mida a 40 mujeres pobres, costeadas; . • ^ . 
por don Augusto Navarro; a las 12. co-) La Congregación de San Federico, es-
mlda a 40 mujeres, que costean los se-itabiecida canónicamente en la Iglesia 
ñores don Manuel Crespi de Valldanrn parr0qUiai de Nuestra Señora del Car-
y la condesa viuda de Serramagna. A; men ce|ebrará mañana domingo, día 
las 5,30 t. Exposición, estación, rosario • t j a las nUeve de la ma-
sermón por don Ramón Molina Nieto.1» UBI « c u w , » u ^ Darwwu Hui . ;„ „, ñaño |a mica de comunión general re-
Novena, reserva, bendición y salve so nana, ia mita uc ^ & 
lemne. í lamentana. 
Cuarenta Horas.-(Parroquia de San CONGREGACION D E LA BUENA 
Martín). M U E R T E (de la Flor). 
Corte de Maria.-De la Flor de Lls.l 
Mañana domingo, día 18. en la capl-
Santa María (P.). De Leurdes, San Jo- lla de Esclavas del Sagrado Corazón 
sé. Corazón de Maria. Iglesia de HiÍos (Cervantes, 17) tendrá dicha Congrega-
larln y Mercedes Rodríguez, Cotufa Ro-ldel Corazón de Maria, calle del BuPn!ción una misa de comunión, a las ocho 
mero Girón. Tere Navarro y algunas ¡Suceso y parroquia del Corazón de Ma ^ qUe celebrará el padre dlrec-
m¿g ¡ría (Las Peñuelás). De la Caridad o3';^,. ^ \as¡ 5 de la tarde, santo rosarlo, • j . „_- . , , -„JKI» mu ¡Cobre,. Iglesia de las Descalzas. sprmón ñor el R. P. Mieruel de Alarcón, 
Adela Mendizábal. que recibía mu-| s> cgatedraL_A ,ag 7,30 t. rosario y ^ ™ ? íendidón v reserva, 
chas felicitaciones, pudo enseñar a sus¡salve cantada en honor dP Nuestra rONGREGACION D E NUESTRA SE-
PILAR Y SAN ALONSO 
amigos todos lo  salones de su casa|ñora del Pilar. 
llenos de ramos y cestas de flores, qucj Parroquia de las Angustla8.-7, misa NOKA I W * ¿ ¿ p ^ G l J E Z 
con gran número de otros regalos, re-lperpetua por los bienhechores de la pa-| _ ^ ^_ ^ ^ « j 
cibía de ellos. irroqma. Esta Congregación tendrá mañana T ^ w i r . M«fiH„ nnr x,** n H m J Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a domingo, día 18, a las ocho de la mana-
También ha vestido por vez pnme-^ m.s*s cada media hora , misa de comunión general y platica 
ra galas de mujer, la bellísima señorl-| parroquia de Covadonga.—A las 8 m.. por el director, R. P. Peiró. en la capl-
ta Totó García de la Rasilla y Nava- ejercici0 de la Sabatina. illa reservada de la iglesia parroquial 
rro Reverter, quien solemnizó dicha fe- Parroquia de San Glnés.—A las 8 no- de Santa Bárbara, debiendo darse por 
cha con una fiesta de noche celebrada che, salve cantada y el himno a Núes Javisados todos los congregantes con la 
en casa de sus padres, los señores deitra Señora de las Angustias. presente noticia. 
García de la Rasilla (don Luis), y eni Parroquia de San Marcos.-A las 8.; BENDICION D E UNA BANDERA 
la que sus amigas, tan Jóvenes y be- misa de comunión general y felicitación En la Basilica de la Milagrosa que los 
lias como ella, pudieron, además de l u - j 3 ^ 1 ™ Para las Hijas de Ma*m- h 'PP. Paúles tienen en la calle de García 
cir sus trajes de noche, hacer los ho-! Parroquia de San Martin. (Guarenta^ Puedes numero 41 se celebraran 
« „„„ «^iJt^ i j» '„„ , Horas).—Novena en honor de Santa Lu-lj-olemnes cultos mañana domingo. 18. con 
ñores a una espléndida ^ n a fría. ic¡a _ A la8 10 miga solemne. A lag 5,30 motivo del Día de la Bandera de la Ju-
=Con toda felicidad ha dado a luz t ( estación, rosarlo, sermón por don En jventud de la Milagrosa. A las 8 y me-
un hermoso nlfto, la señora del catedrá-iriqUe Vázquez Camarasa, novena, tan-día habrá misa de comunión general de 
tico de la Central y colaborador de ELjtum ergo, himno y veneración de la re-
D E B A T E . don Angel González PaVen-illqula de la Santa. 
cia, nacida Maria Simón. Al recién I Parroquia de Nuestra Señora del Pl-
„ „ • J „ „ „„„J„>. „i u_,.fi-„_ ai lar.—A las 7,30, solemne función saba-
nacldo se le pondrá en el bautismo el / j ' <¿0s.rira A0\ P U 
~«w,t,^ ^- T - , . « - . tina en honor de Nuestra Señora del fi-
nombre de Javier. Iar ra la Corte de Honor, Caballeros 
—Anteayer han recibido un precioso idel pilar y juventud Católica y salve 
varón, su primer hijo, el joven matrl-jpopular. 
monto Montis Allendesalazar (don Fran-! parroquia de Santiago. — Novena a 
cisco) y Amalia Sáínz de los Terreros. Nuestra Señora de la Esperanza.—A las 
—También ha dado a luz un heraio- 5,30 t., manifiesto de S. D. M., santo ro-
so niño la señora de don Francisco sarlo, sermón por don Hipólito Vac-
Mengottl, nacida Enriqueta Alba. Alichlano Garcla- novena' reserva y ealvB 
recién nacido se le pondrá el nombre Buena Dicha.—A las 8, misa cantada. 
tima vez a los señores Obligacionistas;ven seftora de don Juan Bosch Marin, 
con garantía de interés por el Estado e¡naclda Julia de la Peña, hija del doc-
hlpotecarla de la concesión del Ferroca tor d Leotiardo de la pefia A la re. 
rnl de Orusco a Cifuentes, emisión de 
Ha Pnrimia iy a las 6'30 t-' Exposición, rosarlo, ejer 
ie conque. t j , ,V . j . cicio, reserva y salve en honor de Nues-
—Ha dado a luz con toda felicidad tra Señora de la Merced, 
una hermosa niña, en Valencia, la jo-
la.s Hijas de María y Juventud de la 
Milagrosa y bendición de la bandera. A 
las 9, Exposición hasta las 6 de la tar-
de, hora en que comenzarán los cultos 
para terminar con una solemne salve. 
P E R E G R I N A C I O N A ZARAGOZA 
Con motivo de las Bodas de Plata de 
la A. de Jueves Eucarístícos, se pro-
yecta una peregrinación al Pilar de Za-
ragoza, que saldrá de Madrid el 28 del 
actual. Se admiten inscripciones hasta 
el 18 del actual en Lope de Vega, 32, 
segundo derecha, de 1 a 4 de la tarde. 
29 de diciembre de 1920. a nueva Junta, 
que tendrá lugar el día 7 de enero pró-
ximo, a las doce de la mañana, en el 
domicilio social de la Compañía. Esta-
ción del Niño Jesús, Madrid. 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Examen de las proposiciones re-
lativas a sus Obligacionistas, presentadas 
por la Compañía en el Convenio some-
tido al Juzgado que entiende en el expe-
diente de suspensión de pagos. 
2. ° Autorizaciones a conceder para la 
elecución de los acuerdos que, en su ca-
. iyó¿ a0i Se adopten. 
1931. pesetas 757.B4-Í g » Renovacl6n de cargog. 
Serán válidos los depósitos constitui-
dos para la Junta anterior en tanto no 
se hayan modificado, y los de nuevos tí 
cién nacida se le pondrá en el bautizo 
el nombre de María Julia. 
— E l día 14 del corriente, a las once y 
merlia de la mañana, se celebró en Nues-
tra Señora de Begoña (Bilbao) el enlace 
de la bella señorita María Cruz de Dúo, 
con el joven y culto Ingeniero industrial, 
don Juan Pagóla. 
Fueron padrinos, doña Concepción Bi-
reben, viuda de Pagóla, madre del no-
vio, y don Aniceto de Dúo, padre de la 
novia. 
E l nuevo matrimonio, que fijará su re-
sidencia en Madrid, salió para un largo 
viaje de novios. 
Viajeros 
Se han trasladado de Oviedo a Bru-
"Iselas el diplomático don Alfonso G. Con 
tulos se admitirán hasta el día 2 de ene-|de y su bella esposa, nacida Lola Tar-
ro en las Oficinas de la Compañía o enrt1erre y de las Alag pumarifi0i herma-
cualquler Banco o establecimiento de. , , , . „ , - -
„ -ji1. . , „ . , , . „ • tr=„,«0 na oei conde de Santa Bárbara de Lu-
crenito domiciliado en Hispana. o-nneq 
Se advierte a los señores Obligacionls- « er_ 
tas que. con arreglo a lo dispuesto en' —Han llegado: de San Sebastián, 
el artículo 15 de los Estatutos de la Aso los duques de Arión; de Fuenterrabía, 
elación, la Junta deliberará, cualquiera 
que sea el número de Obligaciones pre 
sentes o representadas, y los acuerdo.-
que se adopten serán válidos y obliga 
torios para todos. 
Madrid, 17 de diciembre de 1932.—Los 
representantes de la Asociación. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería platería y relojería. Oran surtido 
en «rticuloe par« regalo Visitad estas ca-
ías antes de comprar Carrera d* San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel & Teléfono 18120.—MADRID. 
IIVIIIiWHIlllii'i 
Jaquecas, neuralgias reuma. clAtica y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S DE RAFKRINA PRIETO. 
En farmacias LABORATORIO FERNANDEZ- PRIETO. Fernando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
* m * n * m ' m m m v m m w m m m m m m m m m m m m m w m m m m i * 
A L M O R R A N A S V A R I C E S ~ U L C E R A S 
1 ratamiento curativo ctentlílco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ¡I.LAÑES. Hortaleza. 15 (antes 17). Teléfono 16970. 
los condes de Valparaíso 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Vitoria, la marquesa de Villal-
ba: de San Sebastián a París y Roma, 
los duques de Montellano. 
Necrológicas 
El día 20 se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de la señorita Chs-
tlna Perlado y Parra, por cuya alma 
se celebrarán misas en Madrid y Se-
govla. 
ftI"S,SS H O Z N A Y O 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 60; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don Luis Morales Gonzá-
lez, número 650, con 31,10. 
Para hoy, del 655 al final, 
Van aprobados 125. 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas (40 5/8), 40 5/8; f r a n c o s 
(83 7/8), 84 3/4; dólares (3.275), 3,30 7/8; 
libras canadienses (3,7925), 3,775; belgas 
(23,645). 23 29/32; francos suizos (17,025), 
17 7/32; florines (8.20). 8.235; l i r a s 
(63 15/16). 64 11/16; marcos (14 3/8).lterior. 12.000; 4 por 100 Amortizable. 
13,40; coronas suecas (18,395), 18,375; 31.500; 5 por 100, 1920, 16.500; 1917, 58.500;' 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 319.200; Ex-
sequido 
ídem danesas (19,35), 19,20; ídem norue-
gas (19,475). 19,40; chelines austríacos 
(27,50), 27,50; coronas checas (111,25), 
111 3/4; marcos finlandeses (229). 228; 
escudos portugueses (108,50). 109,25; drac-
mas (585), 538; leí (552). 543,50; mitréis 
(5,5), 5 3/8; pesos uruguayos (30), 30. 
BOLSA D E ZURICH 
1926, 5.000; 1927, sin impuestos. 814.000;' 
1927, con impuestos, 310.500; 3 por 100,' 
1928, 948.000 ; 4 por 100, 1928. 32.000 ; 4,50 
por 100. 1928. 122.500; 5 por 100. 1929 : 
134.000; Bonos oro. 84.000; fin corriente. 
10.000; Tesoro, 5,50 por 100, 96.500; Fe-! 
rroviaria. 5 por 100, 39.000; 4,50 por 100.1 
1929, 12.500; Trasatlántica. 1925, noviem 
PVmdP A B O 374- D 357 40- E11""6' 11000: Tán8:er-Fez, 4.000; Cédulas 
347,95; bonos. 80,45; Sevillana, 61,55; Cé-
dulas argentinas. 2.23; pesetas, 42,40; li-
bras, 17,12; dólares, 5,1992; marcos. 123,80; 
francos, 20,30; Credit Suisse. 645; Electro-
banck, 670; Columbus. 272; Brown Bô  
wery. 165; Italo Argentino. 82. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8,15; francos. 3,9037; libras, 
3,3025; francos suizos, 19,24; liras, 5,1175; 
morines, 40,19; marcos, 23,82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Termina la semana bursátil con una 
sesión digna hermana de las anteriores. 
E l nerviosismo domina a la Bolsa, en la 
que circulan y toman cuerpo los rumo-
res más fantásticos; algunos llegan has-
Hipotecarlo. 5 por 100, 25.500 ; 6 por 100 
38.000; 5,50 por 100, 27.500; Cédulas Cré-
dito Local. 6 por 100. 60.500; 5,50 por 100. 
2.500; Bonos Exposición, 10.000; Emprés-
tito argentino. 1927, 3.000. 
Acciones. - - Banco de España, 6.500; 
Banco Exterior. 12.500; Hidroeléctrica Es-
pañola, 28.000; Standard Eléctrica, 5.000; 
Telefónica, preferentes, 20.000; ordinarias, 
30.500; Rif, portador, 108 acciones; no-
minativas, 25 acciones; "Metro", 7.500; 
Norte, 100 acciones; Altos Hornos, 1.500; 
Petrolitos. 25 acciones; Explosivos, 8.000; 
fin corriente. 32.500; Gal, 5.000. 
Obligaciones. — Construcciones Electro 
Mecánicas. 10.000; Gas-Madrid. 4.000; Al-
berche, 6 por 100. 4.500; Unión Eléctrica. 
6 por 100, 1930. 38.000; Telefónica, 5,50 por 
FABRICACION 
indicación 
b r i c a c i ó n d e l a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
N M C I O M 
ESTUCHE DE 10 HOJAS, PÍAS. 3.50; IDEM 5 H O J A S J J S 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
. j a a a a 
M U E B L E S d t 
•" •" • • • 
mayor surtido en Arte Moderno. 
a m..|or calidad y orecios. 
• • • ia • " • 
N A V A R R O . Valverde, 5 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11,45, Sintonía Calendarlo astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y con-
cursos Programas.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas de Gober-
nación Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. "Fleuret-
te", "Piénsalo, muchacho", "Wlnsomt 
Winifred", "El desfile del amor".—15 
"Panorámica del cinema". "Gitana alti-
va", "Danza húngara".—15,50, Noticias 
16, Fin.—19, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa Reportaje? 
sensacionales retrospectivos. Programa 
del oyente.—20,15, Noticias. Servicio 
directo de "Unión Radio".—20,30 Fin 
de la emisión.—21, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Cursillo de 
lengua Inglesa por el sistema Lingua-
phone.—21,30, Recital de canto, por 
Franco Mar. "La partida", "Voce na-
politana", "Trovatore" (arla), "La tem-
pestad" (monólogo), "Ilusión" (serena-
ta), "La canción del olvido". "Confesio-
nes ante el micrófono", por Sánchez 
Polanco con intervención de Carmen 
Díaz, Transmisión del Hotel Nacional, 
concierto por la banda que dirige el 
maestro Martin Domingo.—23,45, Noti-
cias de última hora. Información direc-
ta de "Unión Radio".—24, Campanada? 
de Gobernación. Cierre de la Estación 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19, Notas de sintonía. Couplets y can-
ciones. Curso de Inglés. Peticiones de 
radioyentes. Noticias de Prensa. Músi-
ca de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura f í s ica . -
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11 
Campanadas horarias. Servicio meteo 
rológico.—13, Discos.—13,30, Informa-
ción teatraü y cartelera. Discos.—14 
Cartelera cinematográfica. Actualida-
des musicales. "Oviedo", "La Gelsha" 
"Evocación y zambra", "Danza espa-
ñola número 12", "Cuento de la Alham-
bra", "Molinos de viento".—15, Sesión 
radiobenéfica.—15,30, Micrófono para to-
dos.—16, Fin.—18, Sección Infantil.—19, 
Programa del radioyente.—19,30, Gra-
mática catalana.—20, D* —os.—21, Cam-
panadas horarias. Servicio Meteorológi-
co. Cotizaciones de mercancías, valores 
y algodones.—21.05, "Siempre adelan-
te", "Veneciana".—21,20, Bailables mo-
dernos.—22, "Adagio del Septlmlno", 
"Aire de ballet", "Almería", "Danza de 
las alegres mascotas", "Carnaval".—23, 
Prensa. Discos.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19, charla científi-
ca.—19,20, charla agrícola.—19,45, re-
vista de la Prensa.—20, lecturas litera-
rias.—20.45, "A la luz de la luna". Poe-
ma radiofónico: "Lo efímero".—21.30, 
discos.—21.40, crónica. Cierre. 
LANGENBERG.—18, transformacio-
nes de los átomos.—18.20, noticias.— 
18,30, conferencia vocal e instrumental 
de música de óperas.—21. derre. 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15. señales 
para el servicio radloatmosférlco.—19, 
señales horarias. Comunicados eventua-
les. Discos.—19.30, noticias deportivas. 
19,45, concierto de música española.— 
20,45, "La vida breve". " E l rojo", nove-
la.—21,55, últimas noticias. Cierre. 
TOÜLOÜSE.—19, melodías. — 19,15, 
Informaciones de última hora 19,30Í 
orquesta sinfónica.—20, fragmentos de 
óperas.—20,15, recital de violoncello.— 
20,30, música militar,—21, concierto da-
do por el periódico "La dépéche". Con-
cierto orquestal.—22, Orquesta argen-
tina.—22,15, periódico hablado de Africa 
del Norte.—22,30, la media hora del ra-
dioyente marroquí.—23, concierto del 
radioyente.—23,§0, la media hora del 
radioyente inglés.—24, boletín meteo-
rológico. Noticias. Cierre. 
MILAN.—18,20, discos.—18,25, comu-
nicados.—18,30, señales horarias. Co-
municados eventuales. Discos.—19, pe-
riódico hablado. Boletín meteorológico. 
Discos.—19,30, acontecimientos y pro-
blemas (charla).—19,45, variedades. In-
termedio.—21, variedades.—23, periódi-
co hablado. Cierre. 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
E s c u e l a s y maestros 
A. de Maestros de las Escuelas Na-
cionales.- Cesando reglamentariamente 
la actual Junta directiva, se convoca a 
elección de Junta de gobierno y de las 
dos Comisiones de Cooperación pedagógi-
ca y económica por votación secreta me-
diante papeleta cerrada, que será depo-
sitada en la mesa constituida en el do-
micilio social, plaza de la Independen-
f A P"1™*0' domingo, 18 del ao-
fi' ^.dlez a doce de la mañana. 
Madrid 16 de diciembre de 1932—El 
secretario, Federico Manzanedo. 
i B i i n i i i B i i B i i n i i n 
ílflRRfll AbrlS08- Vestidos. Precio» de 
UniIimL propaganda. A T O C H A , 82. 
(l!l|llll!lllllini||||||||;|||iiia;|IIia,iai|||in|||iai|||!|n||ia , s 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que rale 175 
verdad a toda garantía), por dar a 
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso 
EC£E.r',íRAT' ^ - T E U C F O N S 9568L 
Sección especial para provincias 
sin prueba. 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a n p o n o p e s i c i ó n e n u n C u e n p o d e l E s t a d o P 




plazas para sus alumnos 
B B B • O B B 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos, 
venta a plazos. 
Garantía Ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, eto. 
Boletín a recortar; franqueésa con dos 
- ^ ^ ^ céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORQE 
Sevilla, 10 modomo. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod. 8 6 4. 
Sufre usted del e s t ó m a g o ? 
T O M E 
B:"'B":'|;"B : ra" 
Nombre.» 
Calle de ., 
Población 
G A S T R O V A N A D 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
1 1 1 • • • • • • • • • w m m m m m m m m m m 
| | \ J A Y CURARA R A D I C A L M E N T E 
POLVOS: Cura el exceso de ácido (hlperclorhldrla) 
ítcétera Caja. |,25 y 2.50 pesetas - E L I X I R : Cura la 
taita de ácido (hlpoclorhldria). etc Frasco, l,7fi ptas. 
M A D R I D . — A f t o X X n — N ú m . 7.194 
E L O J E A T E 
Sál íaf lo 17 dé d i c i e m b w flf 
i m i i i i i m i i m i i i i i i m L i m i i i i r m m i i i i i m i i m ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
0 , 6 0 p í a * . 
0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i m e r e l & i e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
H a s t a d i e z p a l a b r a s . , 
C a d a p a l a b r a m á s . . «i». 
r. 11111 i ^ ^ i r i w r n riirirntiifniiiiiiiiiiiM 
l i i i n r m r n i i n n r i T n m i i m 
E S T O S ANUNCIÜi 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra A d m i n i s t r a r i ó n . 
Alfonso X I , n ú m . 4. y en 
La Publ ic idad. Carrera de San Je-
r ó n i m o , 3, p r inc ipa l . 
Empresa Alor . Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco S á n c h e z Herrero . Caiie de 
Alca lá , entre Ba rqu i l l o y Minis-
ter io de la Guerra . 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
^ R a m e n l n d e p r e c i e 
n n i r i t i i n m i i r u m w n n T n m i fTnTnrmHn 1111 m i m n m i i 11 m t i » r m m i i n m m u n n H m u I I m m u \ n 11 n r rmTi wi r m ri í 1111 n i n i m i m r r m r r m f f r m r r w r w i i m T i i H i MI m i m n i r r r r rn r r m m r n n i m r m 11111 u 11 i r n ^ 
^ p a r a ^ a f m a c é n ^ ' t a r i j e 0 £ S b £ ? i e f t " C^.-:4RIAT •c<?nmJJ.tat̂ .iz• 220 voltl08' <.5f D I KKCTA.MKNTE casa nueva, cinco plan- PENSION catól ica, recomendada, cal_efac-| *'^,'*I''^D9Lf110.n?5*A^'_ ^ ^ S P ^ Í I S ^ ' tOft D E S P A r H O americano roble, I 
Vives. La Prensa. C a r m e n ó l e . 1 ' en(2) 
"^Dl^HiH?10- ,0Caj industria, talleres, es-
f ónñ?* v,vienda. 240 pesetas. Santos, 
A cont inuación Bailén. (3) 
" S S Í P ' P S exteriores, baño, 100 pesetas, 
sm 80. Alonso Cano. 34, provisional. (D j 
Ü ^ n N AÍENDÂVIVIENDA' 150 pesetas, otra 130. Alonso Cano. 34, provisional. (D) 
'niZa0v¿ÍTa-nJLla- Mediodía, confort, por-tero librea. 300 pesetas. Pelayo. 3. (A) 
P»,!AlT;II,AL,T,SEIS habitaciones, todas sol, económico. Riscal, 7. m j 
P f S w ! ? 8 0 l?caL} 22000 Pies- ProPio Para mdustna. alquílase. R Í z ó n : Cervantes. 
(7) 
kilovatios. Lista, 24; de 'cuatro tas. capitalizada, nueve por ciento reba-
jando el 33. Mitad contr ibución. R a z ó n : 
Avala. 86. (B) 
cinco. 
(2) 
CAJA caudales^ guardar libros, compra-
r la ocasión. Otei*.as: Apartado 434. (T) I H O T K I . espacioso, confort, muy próximo 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos SZ"** A',ca,¿ T<>rriJos. Goya. Teléfono 
fotográfteos. gramófonos , discos, máqui- 0Uó00-
ñas escribir y coser, papeletas del M o n - i F I N T A S rús t i c a s y urbanas solares com-
te. gabanes, trincheras, pellizas. La que pra o venta "Hispania". Oñcina la máa 
m á s paga. Fuencarral. 93 (antes 107). i importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
Teléfono 19633. (20) lacio Banco Bilbao). (3) 
L A Casa Orgaz: Compra 
jas, oro, plata y platino. Con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 
Teléfono 11625. 
Vende a l h a - | P A K T I < ' l I . A K , directamente uomprador, 
vende fincas rusticas, urbanas, cén t r i cas . 
ción, baño, teléfono, matrimonios, fami 
lias. Barquillo, 36. 




QIJII .ASE alcoba, gabinete, casa formal . |OFRECESE ajna de cria de pueblo, viuda 
Tcalá, 38. por te r í a d a r á n razón. ( E ) | joven. R a z ó n : M a r q u é s de L r q m j o . /» . 
moderno. ÍT) 
l 'ENSION Edel. todo confort, desde seis 
pesetas. MiguH Moya. 4. segundo, fren- T E N E D O R íbros. P r * c " c ^ o m e r c i o In-
te Palacio Prensa, esquina Gran Via . (2) dustria. ofrécese. F . Inda. > 
Ríos . 58. 
comercial renta revisión con sentencia. 
¿ D E S E A huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados. 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados. 33. (3) 
M A T R I M O N I O , dos amigos estables, 6.50 13 
{•¿) Escribid 186. Apartado 40. (6) 
COMI'RA y r e s t au rac ión vajillas plata. A l - COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
8. P la t e r í a . Teléfono 14553. (7); gando con c réd i to hipotecario, bien g a - ¡ P A S E O Recoletos. 14; habitaciones, cale 
pesetas. Teléfono. Hortaleza. 76, primero 
(A.) 
ciña, v i t r ina , caoba sill ncltos. Telefono 
52756. (E) 
V E N D O l ib re r ías perfecto estado, y cons-
t rucc ión . Santa Engracia, 84, taraes^. 
FONO a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. U¡MJ£ 
bios. Plazos. Alquileres. Aeolian. Conde 
, Peña lve r . 24. lVÍ 
c a n ó e r a f a s . e t cé t e r a , Informadas, las en- „„_„iAn Tr.« 
c o n t r a r á n Centro Femenino. Mend izába l . !MAQCIÑA Singer. j e r d a d e r a ocasión. Es 
F e r n á n d e z i 
(T ) ¡ 
SESORA compañ ía , n iños . Inst i tutr iz , me-
19. Servicio gratui to , (5) 
I N G K N I E R O , maquinarla general, español . 
Inglés, a l emán , larga experiencia, ofréce-
p i r i tu Santo, 24. Tienda. 





H i H K L lujosísimo, ja rd ín , teléfono 50837.: rápido . Teléfono 52816. 
ge, a ú n para medio día . Escr ib id: D E B A - p j VNQ Erar(j magníf ico. Ocasión verdad. 
TE . 25.161. Fuencarral, 43. Hazen. CVJ 
.COMPRO muebles, objetos, paso domicilio Teléfono i:«46. (24) ¡ fau^n. TteMttoB<¿ — ¿ M f ^ ^ b ^ O » , . f g g y | g a ofrece joven para ayuda de c á m a r a o ¡ V E N 1 ) 0 aparadori consola, l á m p a r a y ya 
mirante 
(3) 
(5) KN Toledo vendo hotel con j a r d í n y ca- corrlentea, cocina, e smerad í s ima , econó-mico. CVtl 
(11) 
E n L E 1 l n 0 ^ 6 Piezas. 18 duros. Mar ía Mo 
una. 50 (Esquina Velázquez) . 
cosa a n á l o g a . Alfonso'Badado. Sletelgle-; ri'og caife prado, 15. segundo. 
' COMPRO muebles rooas caballero esne- 9Íta9 &uarda y jardinero, corral , otras " . " I 8 Í Í " (Val ladol id) . ¡P IANOS de ocasión, precios reducidís imos 
- I ^ .^ÍÍM ^ í ^ í 2 ? ^ h í S ^ % i 2 ^ dep_endenclas, agua_ abundante. Escribid E S P L E N D I D A habi tac ión, cede famil ia ho-] VIL.DA o[léc(¡3e ama llaves, señora com- * p11phl!, 4 vil lda Muñoz . (10) Teléfono 
(7) a Benita Pulgar. Valdecaleros. 5. Tole-do. (T) 
jos. cajas caudales, objetos 
(3) 74155. 
A B O G A D O S , c l ' A R T O S . verdaderos sanatorios. Todo AVISO- no deshaira ni m»iv«>nHA 
M s s n r s - A r ^ " k1 °: ~ 6 n ,"cluMa-45 aurs! ^ ¿ g S ^ r S ^ S c gsrPM ^ " ^ 
_ . , " (7, A , -QCILO cuartos soleados baratos Ma- des"' 17487' >' Prado. 3. 94257. (21) TERKKNOS carretera Corufta. k i lómetro 
^ S ^ í m ^ n a ^ ^ rÍan0 ^ ^ T i i ^ v ^ e ? ^ a l h a n i O C a ? ^ - antl- ^ THéSn% S U t á n d 0 8 e , 0 S ^ 
¿MOV. ISJ {¿)¡ gua^'y modernas, oro. plata, platino, pie-
ABOGADO señor Galván . Fuencarral, 147 ; ESTL'DIO. exterior, cuatro habitac 
duplicado Consulta: 6-7. (5) i mucho confort. Moya. 8. Plaza 
ABOGADO señor Barroso.^ Rapidez en la ., 
r S E L I O s O cuarto muy barato . 
y espléndidas habitaciones Infantas ''3 i muebles. Valverde. 26. Muebles. Telélo- B l E N I S I M A S condiciones. Vendo Hotel 
hoy Rosal ía de Castro. ' (2) 
t r ami t ac ión de asuntos. Dos-seis C a m 
ra San Jerónimo, 35. ," .. (3) 
A G E N C I A S 
bitaciones i dra/ finas, la casa que paga má.s. Dol- OCASION, venta hotel carretera Caraban- . , , . , . , . . . . . . . . . 4 . . . 
za Callao 1 dan Preciados. 34, Entresuelo. Teléfono; c-hel Bajo. 27.000 pesetas. Solar Dehesa K M O M K N D A . > ^aiiao. 173^ i v . iS.BM pies a 2.50. Heras. Mesón I estudiantes 
' rtp P9r»d»a 7 (21) rraciones filos 
). mucha.siCOM|,KO oro. P'ata. papeletas del Monte, ™ , e " " . ^ l f \ )la 2,50. 
norable. calefacción, baño, terraza, con 
o sin. Doña Cecilia Pérez . Na rváez . 40, 
segundo. (V) 
LIBROS 
• C A R T I L L A de Automóvi les" . Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. W 
MOS regalo Navidad, para 
" A l Servicio Religión". Na 
Puebla. 4. viuda Muñoz . 
ráafi2a,(ÍUrme0n ÍnÍ0rme8- (TÍ>LINOLEIJM, tapices, alfombras. Gran sal-
lá, 2. Carmen. do Enormes rebaja.s. Fuencarral, 9. Po-
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, desea por- ,0 Hermanos. (8> 
r e n í i a s ^ d S ó S o S J ^ " ( T ) : V K N D L N S E b a r a t í s i m o s abrlguitos para 
niños, vestidos, capitaa. faldones, zapa-
titos, e t cé te ra . Duque Alba, 13. (7) l , I ( K N C I A D O Farmacia, 30 años , estudios Doctora,lo, habiendo ejercido, conociendo 
aná l i s i s clínicos, solicita colocación. Es-
c r ib id : D E B A T E . 25.168. (T) 
no 13166. (8) 
D E T E C T H ES privados. Vigilancias reser-
vadís imas , informes garantizados, divor-, 
13252 arrnen' ^ Principal- Teléfono SE alquilan cuartos, todo lujo, tres cuar 
CASA nueva. Calefacción central teléfom. !COM,>RW "Víebles, objetos y mobiliarios, 
gas, ih te^r^" ^ t o m o l í l TÍM^' completo. Hermosilla. 73. Teléfono 50981. 
tablas. Ibiza, 19 Entrada Ret i ró . (T) 
(5) tos de baño, calefacción central, gas. Ge-neral Arrando. 15. (T) 
ALMONEDAS'ATICO amplio, dos azoteas, baño, calefac- r ( V 
T T n r r T n 4 ™ # w u, Clón- Romanones. 15. [COMPRO mueble 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des- , o r A . ^ nara ' t i 
pachos, alcobas, armarios, sillerias ola- , A r * ^ para industria, uno con dos 
nos. espejos. Se traspasa el comercio .Plantas- Vinato, 19, moderno. (A) 
con edificio propio. Leganitos 17 f20) Í'Ü * DT«O ^ 
-_w , tJ , x 11. X L A R T O s . cinco habitaciones, recibimien-
; > 0 olvide! Las mejores camas y m á s t0' baño . gas. calefacción central, moy 
baratas La Higiénica ( F á b r i c a ) . Bravo: baratos. Abascal. 16. (21) 
Muri l lo . 48. i'M AVWMIW». c 11 , , • 
vo) A> L N I D A Pablo Iglesias 26 
M U E B L E S todas clases, ba r a t í s imos ; ca-í tienda, con sótano, 27 duros 
mas doradas. Valverde. 26 ÍŜ  r / w »• ña r - i_ • . , 
e' (») LOCALES fabricas, industrias, almacenes. 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba- P r ó x i m o s estaciones mercados, matade-
ratos. San Mateo, 3. (4) ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha. 18. 
DESPACHO español , arca, ba rgueño , al 
(5) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, 3 
entresuelo. 
ilosóficas nór eenefá l Mant i - O I KECKSE cocinera o Interina para cual-l l óncas. por geneiai A*»"^, quier cla3e de trabaj0( buenos Informes. 
N a r v á e z , 35, t2rcero, A Izquierda. (T) 
; \ K DKDORES casas! Híspan la" , ofici- tro-seis. (E) 
na con t r a t ac ión fincas. Alcalá . 16. Com- . . _ 
pra casas bien construidas, rentas e in - M A Q U I I N A i r 
t»r»aA« razonables, que es tén bien s i túa-
as: 10 y media a 2 y 4 y media M A Q U I N A S de escribir y coser. Wer-
(3). thelm". Reparaciones y abonos. Casa 




(20) TERRENOS Cercedilla. propios sanatorios, 
fincas de recreo, vende "Híspan la" . A l -
ropas, toda clase ob- caia ig. (3) 
ietos. antiguos, modernos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui -
nas coser, bicicletas, plata, oro. porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Guillén 
(7) 
13) O P O K T l N IDAD: En Francia, cerca de 
San Sebas t i án , vendo hermosa finca rús-
tica y urbana, mitad en metá l i co resto 
en crédi tos hipotecarlos, t í tulos especie. 
Procedente t e s t a m e n t a r í a . Tudur l . Pro-
curador San Sebas t ián . (3) 
M A Q U I N A S para coser Singer, de oca-
alón. Infinidad de modelos. Garantizadas 
5 años . Taller reparaciones. Casa Sa-
garruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Moiel l . 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob- VENDO casa cén t r i ca esquina, buena ren-
ietos, plata, oro. m á q u i n a coser y escrl- t a ; otras Inmejorables condiciones, per-
bir. monturas, correajes, bastones de mutas todas clases. Vidal . San Bernar-
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 do. 4 (9) 
Gullón 
l f   
(8) 
CASAS en Madrid, vendo v cambio por CONSULTAS rús t i cas . Br i to . Alcalá. 94. Madrid. (2) 
Hortal.iza. 23. (21» 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós. 9. (T) 
MODISTA5 
M a r q u é s de Cubas. 3. (5) 
(2) COMPRO finca rús t ica en Castilla, "aldo- no I )1STA o f r é c „ e a domicilio. 5 pesetas, 
mero Gordo. Eloy Gonzalo. 29. (E) Nlcaai0 Gallego. 16. tercero izquierda. 
(T) 
coba, comedor jacobino, urge. Luna. S O - ^ ' ^ R T O S exteriores tres balcones. m i r a - ' c o x s r L T O R I O enfermedades piel. 
(2)l aor central. 80 pesetas. Gutenberg. 11 i tas_ San Bernard0i M | entresuelo. Telé-
POR t e s t a m e n t a r í a vendo todo piso mué- u ' I fono 18795. (2) 
bles de lujo. Alca lá Zamora, 24. (3) j D | | P A C H O bien ™ A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina me,•0 Gordo- Eloy 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa/ 4 Drincinal Í7nuiprrfá í5 un,cas- Ubertad, rias> vené reas , sífilis, blenorragia, estre- PLAZOS ocasión próximo t r a n v í a , casa 2 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) ^nuieiua. (.&,> | checeg Preciados. 9. Diez-una, siete-nue-1 pisos, solar árboles , departamentos bi-
ITXTT?AviwBn f ^ , , -1 A 1 MARQUES Monasterio. 4. segundo, ochoi ve. (3) chos, 13.500. Cava Baja. 30. Teléfono 75079. E/A IKAJN JfyRO vende todo piso. Ayala . , habitacionp<s 12 Huma / i m (3) 
94 (cerca Torr i jos) . (8)1 naDuaciones- ^ r o s . 1̂0> SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta {'ó> 
T TTX ' r t - „ „ , CUARTO interior, 50 pesetas. Blasco Ibá - particular, cinco pesetas. Hortaleza. 3'» VKN DKSK terreno para fútbol y hermo-
U R G E N T E vendo comedor, vanas cosas, i ñez. 57. (10), moderno. (5>l so hotel en frente, dos plantas. Puente 
Garc ía Paredes, 35. entresuelo izquierda. . « . ^ ^ „ „ L . , „ „ „ . . . . ^ I Vailecas. Escribid Puentevalle. Carretas. 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
H NCA rustica compro sin Intermedia nos ^ ' b daa época,*? admite géneros . 
Apartado 40. Señor Valdes. (6) - - •' 
ciña, calefacción. O'Donnell. 25. (10) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados. 33. (3) 
(T) 
PROCEDENTE palacio a r i s tóc ra t a , des-
pacho Renacimiento vasco, l á m p a r a s , 
porcelanas, cuadros, muchos muebles 
finos. Infantas. 15. primero Izquierda. 
(2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, piano. Hortaleza, 104, por te r ía . (2) 
M A R C H A forzosa, alcoba, comedor, a rcón . 
ba rgueño , gabanero. banco, "cine", v i -
trinas. Hoy, m a ñ a n a . Gómez Baquero. 
31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armarios,! 
colchones, camas, buró e-abanero, otros. N':El >1AT1<JOS ocasión, los mejores. Sán-
Serrano, 16. (3)1 ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; much í s imos mitad GARAGES Alvarez. Los mejores, los m á s 
A B A D E S , 6, bajo. Sala, alcoba y cocina 81ENFERMOS crónicos desahuciados, com ; 
duros. (10) probadas curaciones, sin medicamentos 1
CASA pocos inquilinos, piso nuevo Medio-1 ! n . - P ^ n 3 l 0 ^ ! ^ ^ d e S Í , a ^ a s l 0lcll?as- Cele!?:i 
dia, 6 espaciosas habitaciones, baño, co 
3. Continental. (V) 
HIPOTECAS 
que. 1. Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
bapic. .Peligros. 5. (3) en ei Banc0 Teléfono 13346. (24) 
M A T R I Z . Embarazos. Esterilidad. MédicoI , . , „ „ . „ . , . , A„ „ „ a„„,.„f|. ,c 
I especialista. Jardines, 13. principal . (A) I HL ? D I? & U ¿ J i f ^ S S£?A' 
A L Q U I L O piso amueblado, calefacción nue-l • > y v Señor Brl to . Alcalá. 94. Telefono 5b3-'l. 
ve habitaciones, p róx imo Retiro. T e l é - ! S E C R E T A S y aná l i s i s . Alcalá. 175. frente 1 Madrid. (2) 
fono 12268 (V) Metro Becerra. 4 a 6. (V) 
AUTOMOVILES 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño , 20 (esquina Ballesta). Ser-
vimos provincias. (10) 
DESPACHO español , semlnuevo, ocasión, 
comedor moderno, tresillo, ganga; per-
chero, jamugas, l á m p a r a s , armarios. 
Puebla, 4. (5) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español . San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S , cortinas, libros, mantas, cua-
dros, cómodas , tocador caoba Isabelino. 
Castellana, 16. (T) 
M O B I L I A R I O lujoso, salón oficinas, e tcé-
tera, s© liquida por traslado al extran-
jero Hermosilla, 41. (T) 
L I Q U I D O muebles, ropas, trajes etiqueta 
mi l i t a r y paisano, barato. Hermosilla, 73. 
(5) 
U R G E N T E aparador, trinchero, mesa, si-
llas tapizadas, jacobino, 290 pesetas, otro 
190; alcoba jacobina, otros. P a r d i ñ a s , 17. 
entresuelo. (5) 
U R G E N T E dormitorio, consolas, comodl-
tas, porcelana, tresillo, bargueño , ara-
ñ a s . Lagasca. 57. (8) 
U R G E N T I S I M O , viaje Extranjero, l iquida 
todo piso, comedor, cubista. Espasa, ar-
cón tallado. Salamandra, cuadros. Augus-
to Figueroa, 34, primero izquierda. (10) 
ALQUILERES 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria , 4. (3) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. T r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. (T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa ( A v i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avi la . (T) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, a lmacén , 
gran industria. Concepción Je rón ima , ^ 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. (3) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntr ico. Cruz. 18. (6) 
PISO segundo, mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prlm, 9. (*>) 
V E L A Z Q U E Z , 65. sencillo. Modernos cuar-
tos. 160-165. Calefacción central, baño, 
gas. teléfono. W 
CUARTOS, 55; á t ico . 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. '2) 
V E R A N E A N T E S . Gran piso Fuenterrabla, 
vistas esp léndidas . Muná r r i z . Alonso Ca-
no, 4. 
E X T E R I O R , seis, siete habitaciones, gas, 
ascensor, veintiocho duros. Zurbano, 50. 
(3) 
MAGNIFICOS cuartos, económicos, orien-
tación Mediodía, con baño. Almendro, i 
6. (3)! 
HERMOSO cuarto confort. 180 pesetas. 
Luisa Fernanda. 21 (al lado Café Vie-
na). (2) 
HERMOSO cuarto confort, entresuelo, azo-
tea soleada, 215 pesetas. Mar t ín Heros, 
33. (2) 
PRECIOSOS Interiores, amplias habitacio-
nes buenas luces. 50 pesetas. Porvenir, 
14. (T) 
N A V E S preparadas industria, garages,! 
tiendas, con. sin vivienda. Embajadores 
00 (2) 
DENTISTA 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez. 
dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
fono 11264. (5) amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor Gástelo. 10. Bravo Muri l lo . 28. Pr ínc ipe 
Vergara, 26. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13, moderno. (20) 
V E N D A su coche r á p i d a m e n t e , compre, sin 
intermediarios Listas Autocas ión. Prin-
cipe, 4. (5) 
E N S K S A N Z A conducción automóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) i T A Q U I G R A F I A Rodrigo, cinco pesetas 
Curso postal completo, treinta. Aparta-
do 4.080. (T) 
HUESP£DL 
IHOTEL Can tábr i co , recomendable a sarcer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión des-
de 7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
3. ' (20) 
PKNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Prou'ní^o I ,KNSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
' 1 ' ¡ setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17-
ENSEÑANZA: 
DERECHO. P repa rac ión universi tar ia: Di 
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga 
do. Especialidades: Historia, Romana 
Polít ico. Adminis t ra t ivo. Barquillo. 4. Te 
léfono 96133. (3l 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. N e u m á -
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
OPOSICIONES. Es t ad í s t i ca . Agricul tura 
Gobernac ión . P r o b lemas a r i tmét icos 
Pargada. L ibre r ías , seis pesetas. (T) 
CORTE y Confección "Gascón" . E n s e ñ a n 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repa rac ión y recau- ña r á fd económica. Goya. 49. según 
chutado garantizado. Especialidad gigan- do (241 
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
PEUGEOT 11 caballos, matricula alta, 
véndese barato. Ponzano, 20. , (T) 
A U T O M O V I L E S usados. Compro, vendo y 
cambio. Villanueva, 19. (T) 
M A G N I F I C O Packard. conducción, siete 
plazas, división seis ruedas, estado se-
mlnuevo. Villanueva, 19. (T) 
CONDUCCIONES: Chrysler 65, Ford 30, 
cuatro puertas lujo, Essex modelo ¡iü, 
cuatro puertas, Bulck, siete plazas, se-
minuevo. Villanueva, 19. (T) 
S A B I E N D O Taqu ig ra f í a nada olvidaréis 
E n s e ñ a n z a postal Garc ía Bote. Taqm-
lares, grupos, conversación, correspon-
dencia. Pingot. Atocha, 41. (V) 
(23) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
t ís imos ! Bola, 13. (11) 
MUEBLES 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T ) 
M U K K L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : A l lado de "El Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , i n -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero. 1. Teléfono 52608. 33943. 36150. (T) 
OPT: ^ A 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. U D 
J U A N Miró, g r a d u a c i ó n de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San J e r ó -
nimo. 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
PELUQUERIAS 
PAELLA a u t é n t i c a , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébe lo . 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2,50. (21) 
PKNSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) PKK.MANENTE completa, cinco pesetas. 
l -KNSioN Vizcaína. Confort, precios mó- g a r a n t í a , perfección. No sê  admiten pro-
OFRECESE onduladora económica a do-
micilio. Teléfono 11943. Calle Sagasta, 9. 
(2) 
todo. Agencia Catól ica . Larra , 15; 15966. 
(3) 
C A M I S K R A económica , hago y arreglo ca-
misas, pyjamas, calzoncillos, caballero, 
niños, recojo domicilio. Teléfono 71808. 
(3) 
PROPORCIONAMOS seriamente Informa-
da, toda clase servidumbre. Preciados, 
83. Teléfono 13603. (3) 
OFRKCESE chica sin pretensiones. I lus-
t rac ión , 10. (E ) 
OFRECKSK profesora piano, f rancés , d i -
plomada, Informada para colegio, clases 
particulares. Teléfono 55323. (5) 
SBAORA viuda 34 años , pensionista sin 
hijos, buenas referencias, a c o m p a ñ a r l a 
señora o seño r i t a edad, o mediana edad, 
sin pretensiones. Escr iban: P. C. M . 
Fuencarral . 63. Anuncios. (8) 
FRANCESA Instruida, Idiomas, mecano-
graf ía , desea colocación interna, n iños , 
mayores. Referencias. Alfa-Omega. Fren 
sa, Carmen, 16. (2) 
OFRECEN SE dos doncellas Informadas 
para Franela. Preciados, 
13603. 
(23) pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583 (4) dicos. Plaza Santa B á r b a r a , 4 CASA i- j imal hermoso gabinete matrimo-
nio estable, señora o caballero. Barqui-
llo. 4 segundo. (10) 
KSTABLKS 6,50 a ».75, confor tab i l í s imos , 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos. tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya. 6. 
segundos. I**' 
grafo Congreso. ¡ P A R T I C U L A R cedo Habitaciones, seriedad. 
FRANCESA diplomada, lecciones part icu- | Mayor. 73. primero derecha. (16) 
F A M I L I A distinguida admite estable en SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
casa confort. Alcalá. 112. principal dere-
cha. (T> 
C A I . L I - U CION central, baño, dos amigos, 
cinco pesetas pensión completa, uno solo 
5.50 Alberto Aguilera. 5. P o r t e r í a (T) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu igra f í a , Mecano-
graf ía . Cálculos . Dibujo. Or tograf ía , 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. (3) 
G E O M K T R I A descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, e tcé te ra . Rela-
ción aprobados. Cervantes. 19. (T) 
PRECIOSO cabriolet Talbot, cuatro plazas,| M K C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
15 caballos, gran lujo. Villanueva. lí».j quigrafla, ortografía^ contabilidad, d i e z ' H A B I T A C I O N calefacción, baño. con. sin 
H A B I T A C I O N calefacción baño. con. sin. ¡ O f e r t a s 
Quesada, 6 principal centro Izquierda, 'OKDEXANZA, preferible retirado Ins t l tu -
*L>'; tos armados, se desea. Escribid con re-
! ferencias. edad, estatura, pretensiones, a 
(T) (T) pesetas "Hispania". huerta Sol. 6. (V) cerca* Quevedo. Cardenal Clsneros. 69. D. F . L . Apartado 466. Madrid 
CITROEN B. 14 falso cabriolet. magnifico 
estado. Villanueva. 19. ( f ) 
COMPRO Citroen. 5 HP. Escr ibid: Aparta-
do 12.174. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s oarato de Hi.s 
p a ñ a . Ca-sa Codes. Carranza. 20. (21) 
PRECIOSO Amllcar gran sport. Carreras. 
San Nicolás , 15. Garage. (T) 
VENDO procedente de cambio quince co-
ches modernos, ba ra t í s imos . M a r q u é s 
Villamejor. Garage. (T) 
C A M B I O cabriolet Monasix por coche ma-
A D U A N A S exclusivamente Antigua Acá ! segundo letra B 
demia Cela. Textos propios. Fernanflor, 11 .\ M 1 L I A honorable cuidarla niño destete. 
6. Madrid. (4) | Petra Ramos. Morejón, 3. segundo. (D) 
( T l j A C A D E M I A Balmes. Bachillerato. Derecho HERMOSO gabinete alcoba, matrimonio. 
Magisterio. Policía, Es t ad í s t i c a . Catas- caballero, hoiorables. Hortaleza. 49. ae-
tro. e t cé te ra . Internado católico. 6 pese-: gundo derecha. 1^' 
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. ( 5 ) 1 ^ hl|í.3ped ü e n e r a l Arrancio UÍ. 
E S T U D I E por correspondencia la teneiln- primero izquierda. (3) 
r ía de libros. Dirigirse a: C. Schmifle t.|,,1>|<.;,K ^ ^ ¿ C ; derecho baño , prele-
r i b l * señora o señor respetable. Altanru-
rano, 5. 
I)IS( I P U L A profesor parisiense, ^ lee- nuéspedes . buena famil ia , cuar 
clones 
Bucherstr. 151. Nuremberg. Alemanii .1 
(T) ¡ 
i ...» i r . t ^ o v . WÍÔIMW, "~ AÜMITi iN nuéapedes . buena famil ia , ouar-
1 carta, prueba abrigo O v ^ d O . 9 * ^ - 1 ¿ ^ dj calefacción, ascensor, 
pesetas a domicilio. Teléfono 35798. <V» lb7ft¿" tl .^nvia la puerta, segundo frente. 
PROFESORA francesa, incrlés Alburquer-¡ Hermosilla. 44. exterior. (T) 
(ilue- 5- í2) HOSPEDAJE confortable, particular, oue-
a propósi to Casino, abono, "taxis . > erlo. | p K E | . A «ACION comercial, idiomas, con- n í s ima comida, baño, teléfono. Metro. 
Lista . 77. garage. C^) tabilidad. taquimecanografla. exámenes . esquina Alcalá siete pesetas estable 
yor que és te , perfecto estado, aunque sea 
algo antiguo. Opera, 5 (12 a 1). (B) 
VENDO directamente 2.500 limusin nuevo 
(E) 
P A R T I C U L A R vende conducción cuatro 
puertas perfecto estado. Paseo de Reco-
letos, 29 (po r t e r í a ) . 
C A M I O N E T A Reo barata, cambio coche. | AVLI|)A J^J^ Aparejadores. Delineaiit. *. s L adiniie hué.speil. ( ¡enera l Arrando 
oposiciones. Óh inch iHar 4. (5) Aya'a. 136. (T> 
, • J . I N D U S T R I A acreditada, da pesetas 200 
'jO' D A R I A clase t aqu ig ra f í a a cambio clase \ i l l>A desea huéspedes confort. General mensuales y utilidades; véase varios. (2) 
w ' viol in. Gultian Piamonte, 12. (3) i 'url ier , 3S, á t i co H . (2> ' ^ . J , 
(3) 
TRASPASOS 
TRASPASO fábr ica j abón , t a m b i é n vendo 
enseres, precio ganga. R a z ó n : F e r n á n -
dez Ríos, 20, segundo sép t ima . (11) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esp lén-
didamente montado, facilidades. In for -
m a r á n : L . Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
PENSION a c r e d i t a d í s i m a . Mejor sitio Ma-
drid, todo confort, barata. Pi Margal l , 7. 
(A) 
NEGOCIO propio t a m b i é n señoras , tienda 
cafés, chocolates. 3.250. Cava Baja, 30. 
Teléfono 75079. (3) 
VARIOS 
su silueta. Pedidos a huertas, 42. (3) 
O F R F Í J E N S E licencias explotación paten-
te n ú m e r o 115.885 de Gaslficador Econo-
mlzador. Velázquez, S. A., por: "Un apa-
rato gaslficador y economlzador centri-
fugo de hidrocarburos de cualquier cla-
se, que permite ut i l izar estos diversos 
combustibles en los motores de explosión 
ordinarios". Las ofertas al Registro de la 
Propiedad Indust r ia l . (T ) 
I N D U S T R I A acreditada, da pesetas 200 
mensuales y utilidades, aportando 8.000; 
g a r a n t í a absoluta. Escr ib id: Apartado 760. 
(2) 
HACEMOS vigilancias particulares, re-
se rvad í s imas , toda discreción. Preciados, 
33. (3) 
SEÑORA honorable cede hab i tac ión bien 
amueblada, económica. Dos amigos, ún i -
cos. Lagasca. 121. (E) 
CALDO de gall ina (Kub) , 40 cént imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r epa rac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
HERMOSAS clases cédense en Residencia 
Estudiantes, inmediato Puerta Sol. Telé-
fono 14394. (3) 
A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón. 14. Valen-
cia. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
( V I C H O Ideal. Faja, signo de dis t inción 
Pedidos a Huertas, 42. (3) 
B A R N I Z A D O R ebanista, embalador a do-
micilio, 1.40 hora. Teléfono 58600. M a r t i l . 
( T ) 
F A R M A C E U T I C O regentarla Madrid. p ro - ICI IOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
vlncla. dirigirse condiciones. F e r n á n d e z ! Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
de los Ríos. 29. Drogue r í a . Teléfono 35942. ños. Depósi to para Madrid y su provin-
(16) cia: Segundo Iñ iguez . Almacén de Colo-
CELA DORES Abastos Ayuntamiento. Ca-j niale«- Zorr i l la . 7. Teléfono 12465. ( V ) 
rablneros, Seguridad, Guardia Civ i l , Fa- JORDAN A. Cpndecoraclones. banderas, es-
cilitamos. presentamos documentos. Hor- padas. galones, cordones y bordados de 
talezH, 22. principal . (5) uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
PARA ampliación comercio falta socio con «5 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
75.000 pesetas administrado por si mis-j tan muy bien. Postas, 21. (3) 
mo. buenos beneficios. Torrijos, 5. ^ I s i o f l O R A S : Llegaron nuevos modelos de 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
R E<i ISTRA DORA alemana, recién estre-
nada, vende o cambia/ Teléfono 42610. 
Í T ) 
PERROS cachorros Eaffet. fosterrier, pelo 
duro, lobos pomeranla enanos, m a s t í n , 
Mancef abanef, ba ra t í s imos . Castel ló , 14. 
P a j a r e r í a . (5) 
SE vende por enfermedad Colegio acredi-
tado en lo mejor del barrio Salamanca; 
amplios salones. Informes: L ibre r ía P á e z . 
Bolsa. 10. (T) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos. 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a L a Orien-
tal . Fuencarral . 29, moderno. Entrada 
portal. (11) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, huecos 
fachada, barandilla escalera. J e s ú s Ma-
ría, 8. (V) 
A L M A N A Q U E fabr icac ión y entrega en 
cuatro d í a s . Llame teléfono 16171, y le 
visitaremos. (3) 
CAUCHO Ideal. L a faja m á s elegante y 
económica . Pedidos a Huertas, 42. (3) 
M A T E R I A L eléctr ico a precios de fábr ica 
por sus grandes compras sólo Orueta, 
puede hacerlo. Abada, 15. (4) 
APARATOS radio de galena 3 pesetas. De 
33. Teléfono! dos l á m p a r a s con altavoz. 70 pesetas. 
PRESTAM J i . 
URGEN 60.000 pesetas, g a r a n t í a , piedras 
preciosas. Apartado 3.009. (E) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, 
g a b á n . 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
bán. 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro. 12. (T) 
TRABAJO 
3.50-504) pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta 
do 544. Madrid. (5) ENSESANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
t inental . Samper. (T) 
Bravo Muri l lo . 7. UH 
CONDUCCION siete plazas, europeo. Gran1 
ocasión. Montserrat. 4. (4). 
BICICLETAS 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas I 
balones. L . Casado. Alca lá . 108. (21) | 
Clases correspondencia Academia Vulgi. 
Barco. 20. Madrid. (4) 
E S P E C I F I C O S 
. O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-




primero tcquiéfifai (3) 
«si;.\ORA. cede elegante hab i t ac ión , todo 
confort, con. Caste l ló . 17. Elisa. (E) 
PA RTICU LAR dos amigos, matrlmonu., 
económico. Hortaleza. 76. principal. (E» 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-das purifica la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. (2:¿> MONTEMAR. Pens ión confortable. 12 pe-
CALZADOS crepé. Los mejores. Se a r re - iSAI |ASONES grietas, eczemas, quemadu- setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé- rag Curan 3 d ías . Pomada. 19. Farma |>'s p l . E N DI DA S habitaciones. Desde 12 pe 
fono 17158. u - ' l cías. 1 peseta. (;>» 
: S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-, D I A B E T I ( . o s . Mejoría sin insulina. Glyce-; 
setas. Hotel Montecarlo. 
21. 
sos y calzados, ^ ^ l . ^ ^ i ^ n t r ^ / l mial- G*yos°- Monreal. Fuencarra l / 40 ,.4.NS|ON Congo. tQmenlQi 0 




CON F l \ I) vuestras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiré is ple-
na sa t is facción en cuanto a durac ión , 
confort y buena presen tac ión . Especiali-
dad calzado de lujo. Tal ler : Traves ía Be-
lén. 2. l*J 
COMADRONAS 
- r i ' r v n A amnlia barrio muy poblado, gran M A R I A Mateos, profesora Pfrtos. Consul-
E 1W pesetas PaseoP Atocha 
Estables 
(3) ^ T , i todo confort, desde 7 pesetas. 
FILATELIA F A M I L I A honorable admite estable, lod 
confort, exterior, con. «in. Goya. 58. se-
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista gundo derecha. (2) 
gratis. Gálvez. Cruz. L Madrid. (21) 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas. 2,90. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión ráp ida , eco-
nómica. Memlizábal . 19. (5) 
Ift pesetas diarias. Trabajo femenino. Sen 
cll l isima Industria valenciana, e j ecú tase 
propio hogar. Apartado 440. Valencia. (1) 
DESEASE socio, negocio seguro, gran ren-,SOMBREROS fieltro 8 pesetas; reformas 
dimientn, imposible pérd ida forma hacer cuatro. A l momento sobre cabeza. Fuen-
trato. Patres. Apartado 9.052. (6) carral, 28; Caballero Gracia, 20. (5) 
BORDADORAS bastidor, sabiendo, urgen. BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
Reyes. 21. sexto. (4) mientes. Apartado 937. (5) 
SE necesita extranjera sepa f rancés para C I R U J A N O callista Cano. Abonos, 3 pe-
culdar niños pequeños , presentarse de 9 
a 2. Pablo ler'esias. 58. (3) 
< o l <M 'ACION ES en Madrid gestiono rá-
pidamente para s eño ra s , señor i t as de 
provincias. Electra. Pr ínc ipe . 14. (V) 
BUSCASE químico práct ico, entendido fa-
brit ación a r t í cu los limpieza. Insecticidas. 
I'1 ctt-nsiones. referencias. Químico. An-
cha. 46. Continental. (4) 
D e m a n d a s 
setas. Manicura. 2. Mayor, 27. Telé'to 
no 95628. (22) 
M A M» t K A 
70117. 
a domicilio, 1,50. Teléfono 
(7) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos es-
merados, precios económicos. Voy pro-
vincias. Teléfono 71334. ( T ) 
INFORMES comerciales, nuevo sistema, 
rápido, económico. Crédi to Españo l . Car-
taya (Huelva) . (T) 
Reclamo de este mea. Orueta. Abada, 15. 
(4) 
L A M P A R A S garantizadas desde 5 a 50 bu-
j ías , du rac ión eterna 1.10. Gran propa-
ganda. Orueta, Abada, 15. (4) 
DESHAGO piso, comedor jacobino, camas, 
cine Pathe Babi. A l c á n t a r a , 38. (5) 
R A D I O G R A M O L A m a g n l ñ c a , cuatrocien-
tas pesetas, ocas ión verdad. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, b a r a t í s i m o s . Hor t a -
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
ROLLOS musicales "Victor ia" , ú l t i m a s no-
vedades. Contado, plazos. Oliver. Vic to-
ria, 4. (3) 
R E A L I Z O b a r a t í s i m o , 5.000 a l m e n d r o s 
fructificando, 20.000 casuarinas, eucalip-
tus, granados, membrilleros, naranjos, 
olivos arbequines leg í t imos . Norias, bom-
ba rú s t i ca . Casa Hermosa. Burguil los 
(Badajoz). (2) 
E N l ib re r ías . Mlcheto el Pirata, novela his-
tór ica, 4 pesetas. (T) 
M A Q U I N A Singer, verdadera ocasión. Es-
pír i tu Santo, 24, tienda. (20) 
M A Q U I N A R I A de desecho se vende. D i r i -
girse: Apartado 60. Valladolid, ( T ) 
M i FULES nuevos, económicos . Torrijos, 2 
( T ) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. ( T ) 
COMEDOR jacobino, armarios luna, ca-
mas doradas, sillas, u rgen t í s imo. Luna. 
17. (2) 
B U R L E T E S invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Pr íncipe , 17 
(antes Cruz, 21). (2) 
SOBBBBIA gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (Va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
CAMAS del fabricante a l consumidor. Las 
mejores L a Higiénica . Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
E L E C T R I C I D A D ^ instalaciones y material 
eléctr ico Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los d ías , 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 8. 
Madrid. (22) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. ( T ) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Telefono 35084. 
Í T ) 
L E Ñ A encina, pino calefacción. Tajos á la -
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
GRABADOS an t igüedades , libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza -Cortes, es-
quina Prado. (21) 
OCASION, objetos plata. Monte Piedad. 
Almirante, 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. 
(7) 
DISCOS modernos, completamente nuevos, 
liquido mitad precio. Leganitos. 47. (4) 
M A Q U I N A S coser especíales , escribir, cal-
c u 1 a r. reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
SOBERBIO chai a r m i ñ o legitimo Rusia, 
otro martas C a n a d á , abrigo pe t igr í s . 
Apartado 3.009. (E ) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogo? R a m ó n Cruz. 58. (3) 
no-
(6) 
L I Q U I D A C I O N de rollos autopiano 
tas a peseta. Arenal, 20. 
URGE bonito g ramófono maleta, con dis-
cos, seminuevo. F e r n á n Núñez . 3. terce-
CASA honorable. Hab i t ac ión , todo confort. 
COMPRO sellos corriente. K.~pafta. Colee- caballero, señora . Juan de Austr ia . 6. en-
dones. Armando G"m'' ' W n a n d o Co- t résnelo Izquierda. (2) 
venta, 27.1 (3) 
tas. hospedajes embarazadas 
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. W 
W T F R I O R E S interiores, sitio inmejora-1 PROFESORA Mercedes Garrido. Aslsten-
E ^ P ' " l " " m V c , r . s Paseo Atocha. 27. (3) cia embarazadas económicas . myecLio-
w K„ft« nes. Santa Isabel, 1. <¿u' 
Mediodía, baño , | • .. . „ i.„o f ^ . 
ispedaje emimrazauaa. xAc.mo-
silla. 44. W 
Telc-
ble, económicos. Paseo Atocha. 
^ ^ ^ S t ^ e o ^ ^ 27ü;1,.3) ¡COM ADRON A oractlcante. Francisca _ 
desue 100 ptseias. 1 nrirez. Ho ba d s. Herí 
A T O U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas t r a n v í a s y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca. 64. 
A L Q U I L O piso amueblado. 300 
Velázquez. 53. duplicado. 
pesetas. 
(T) 
H PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas, 
fono 95181. Fuencarral. 28. 
F S P L E N D I D O piso, doce grandes habita-
bles calefacción central verdad, gas te-
(T) léfono, escalera alfombrada, librea. Ren-ta módica. Serrano, 51. 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, gas, 24-26 
/inmq Altamirano, 12. K l ' duros. l ta i ra  
MAGNIFICOS exteriores baiio te rmosi fón 
ascensor. 19-20 duros. N a r v á e z , 57. (2) 
(b) 
lón. 9. Sevilla. 
C o m p r a - v e n t í 
VENTA urgente 
niñea s i tuación 
quillnos, buena 
., Madrid ; mag-
con .^íi ige. pocos In-
renla, única hipoteca 
J U A N López, a lbañl l . económico, ofrécese. S f i i y p E ^ 0 J ^ de la Pa-i ro. 
rfa^An- WontPUñn 2fl ( T i ' tente numero 100.05o. por * Un nuevo sis- *-s' 
« a z o n . Monteieon. a. tema de ref r igerac lón art i f icial" . o f receCAMAS doradas, acero, muebles. La casa 
SESORITA vascongada colocarlase culdart licencias para la explotac ión de la mis-i mejor surtida. Valverde. 8 (rinconada) 
(T) señora , caballero, niños, regentar casa. ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 26. (3)1 n n ) 
F I N C A S ' S í S i f f i ! c ^ o ^ i n ' o e ^ n ' p e T s ^ ^ c^m- E,0y GOnZal0- (T) DOCTOR Vil lar . Especialista blenorragia. P A R T I C U L A R vende cuadro Sagrada Ce-
H I N C A S ' $ ¡ ^ ¿ 1 % % ™ ^ formal o récese repre- Jacometrezo. 61. Sólo enfermos de ble- na. Vinel, plateado con esmalte, rica nro'-
' A^lñ'irf. n n l n f ?iu A 9 ñ / i v . , ifi »T ' «Pntar farmacia. La establecerla propia: nonagia . (4) dura medidas 120 
, Avenida Conde de P a ñ a K e i . 16. U ) donde conviniera. I n f o r m a r á : F a r m a c é u - ' . v. . ir.lin,%. v ' 
tico Mioño (Santander). ( T I L U N A C I O N y _graduac lón_p iano . 5 pe3_e 1 PENSION confort, precios módico», mme 
x 90. Caballero Gra-
cia. 26, segundo centro. (3) 
dlato Metro Goya. Narváez . 
ro. 
19 pri e 
(T) 
Banco. Sin corredores y sólo por Ñ c r i t o 1 PENSION "La Confianza". Todo confort. 
fosA Guillén Hermosilla 17. principal Muy económica . Plar.a .San Miguel, í>, se-
(21 gundo derecha. (211 
VENDO solar barato. 6.000 pies. Calle Car- M A G N I F I C A S habitaciones confort, cale-




PARTOS Es t e f an í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 42. (H) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
COMPRAS 
T»ARTiri 'LAR compra muebles, objetos,, recibiendo parte dinero. Arango.' U . Za-
ronas l l b r o ^ Teléfono 71267. Miguel. (8)1 patero. (A) 
(T) 
50.000 pesetas garage, con 
dando facilidades. Teléfono 
(24) 
FINCA de sólida renta. 26.000 pesetas, dos 
Inquilinos, pagando trimestres adelanta-
dos. 300.000 pesetas. Apartado 485. (21) 
CASA Hotel, con tienda, amplios locales, 
mejor sitio Chamber í , vendo, permuto. 
segundo izquierda (antes Reina). (T) 
SESORA sola cede gabinete y alcoba ex-
terior. Ave Mar ía . 52 sencillo, segundo 
derecha. (T) 
A personas Honorables alquilo lujosas ha-
bitaciones exteriores, toao confort, agua 
corriente. Hortaleza. 22. Teléfono 1253? 
(D) 
B O N I T A hab i t ac ión a señora honorable.I 
única . Casa s e ñ o r a s solas. Zurbano. 29. 
11 a 1. (E)1 
SKSORA formal atenderla señor o señora . 
Fe rnán -Gonzá lez . 7. primero Izquierda 
(E) 
OFKEC ESE muchacha para todo, cocine-
ra sencilla, n iñera , doncella. Hortale/.a. 
39. (2) 
SEÑORA cuidarla casa, a t ende r í a enfer-
mo; costura o cocina. Barco. 9, t r i p l i -
cado tercero. (10) 
H e r v á s . Arenal. 14. Optica (Ki1 B O N I T A vi t r ina propia confitería bares 
tabernas y dos aparatos Chi-Chis. Cava 
V E N T A S l Ba^a' 'M- Teléfono 75079. (3) 
OCASION magnífico piano 88 notas, propio 
bares y particulares, cafetera metal de 
seis litros, estufas gas seis columnas, 
mesas propias restaurant v varias sillas 
OCASION véndese cuna niños . Plaza San-! Princesa. 68. Bar. Sr. Victorero (3) 
ta B á r b a r a . 5. ( T ) 
CAFES Plnlllos. chocolates Pinillos. Hor-
t^lema, 40 (58 ant iguo). Teléfono 12002. 
(23) 
P IANO. Montano, buenas voces, ba ra t í s i -
mo. M a r q u é s de Zafra, 2. ( T ) JOVEN ronoclendo perfectamente español 
Inglés, contabilidad, mecanograf ía , acep-
tarla empleo adecuado. Inmejorables re-
ferencias. Robles. Francos Rodr íguez . 4-
5 \ E N ' D O 4 maquinas Underwood y mul t i -
VENDO arcón , alfombra persa, dormitorio 
caoba. Juan Bravo, 81, primero C. (T) 
• U • Í • H f l • • • • ^ • 
ropas, libro? 
i • • i n i a i i K u • • • • • • • • ' • ^ « • • « • • • • • • • • ' • r i | | | | a | | l l l i a i i a l l l B 
OFRECESE señor i ta española , muy acos-
tumbrada, para n iños , cocinera y donce-
lla. Centro Católioo. Hortaleza. 72. Telé-
fono 96200. (T) 
copista Gestetner, perfecto estado. Eci-
ja . í*- (2) 
SERNA (Angel J . ) . Precioso.! objetos, re-
galo. Fuencarral , 10. (3) 
V I E N A 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Ge-
nova, 2; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants". torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral l^S-
Tintoreros. 4. ' t2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijo 19 
' (2) 
• > • B 
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C H A R L A S A E R E A S ^ B O EL ESTAMPILLADO. poi K - H I T O I D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
N A V I O S V O L A N T E S 
Dos objetos tenía mi visita—hace po-
cos dias—a los establecimientos "Dor-
nier", de Altonrheim, en el la^o de 
Constanza; uno era expresar al herma-
no superviviente, Claudio, el písame por 
el reciente fallecimiento del otro her-
mano, Mauricio, el colaborador Inse-
parable, que tan activa parte tomó en 
la nacionalización en España de su 
industria aeronáutica. E r a mi secundo 
objeto visitar nuevamente al "D, O. X.", 
el pájaro viajero, que acaba de regre-| 
sar a PU nido, después de dos años de: 
ausencia, por todos los mares y las 
tierras. 
Como tuve la suerte de volar en di-
cho hidroavión en uno de sus primeros 
ensayos, a poco de ser botado al lago 
de Constanza, me interesaba apreciar, 
de "visu", los efectos que sobre las 
partes aparentes de la aeronave oca-
sionaran los elementos en una tan lar-
ga y continua exposición a la acción 
combinada del mar y de la Intemperie. 
Fué satisfactoria la impresión que 
sacara del exjamen detenido, aunque I 
no total. E l brillo de sus alas, la pureza | 
de líneas y la limpieza de los colores 
no eran—claro es—los del 8 de agosto 
de 1929, fecha en que efectué a su bor-
do aquel primer vuelo, pero el aspecto 
es bueno y la solidez de la armadura 
se conserva perfectamente. Las aletas 
flotantes son, como es natural, las par-
tes que más han sufrido: abolladuras 
y remiendos dan testimonio de golpes y 
de esfuerzos; pero el cuerpo y las alas 
—más oscuras—parecen casi intactos. 
No fué sólo tan satisfactoria impre-
sión personal lo que saqué de la visita, 
sino una Memoria; clara, precisa y ob-
jetiva, que el doctor Dornier ha re-
dactado con destino a los Centros téc-
nicos mundiales de Aeronáutica, rela-
tando los resultados obtenidos en la 
práctica por el "D. O. X.". De este 
importante documento—excepcional por 
lo completo y sincero—pueden deducir-
se consecuencias que no estimo fuera 
de lugar en un diario de gran circula-
ción, como E L D E B A T E , limitándome 
—prescindiendo de gráficos, tablas y 
datos que adornan con profusión el ci-
tado trabajo—a sintetizar sugestiones 
que de su contenido brotan claras y 
precisas. 
Conviene comenzar por definir con 
Dorniel el "navio volante". 
"Nave que, volando bien, puede na-
vegar por el mar en los Océanos, trans-
portando, a más de la tripulación, una 
carga útil importante." 
L a distinción precisa entre el avión 
grande y el navio volador consiste, a 
juicio de Dornier, en la división del tra-
bajo a bordo, apenas esbozada en los 
mayores aviones comerciales y llevada 
en el navio aéreo a términos compa-
rables a los del buque marítimo. 
Puede afirmarse que el primer navio 
volante ha sido el "D. O. X.", botado 
al agua el 12 de Julio de 1929. Después, 
Rusia, el Japón, los Estados Unidos e 
Italia, se han preocupado de construir 
otros; pero, con todo, es el arte de la 
construcción de navios volantes, un ar-
te en su primera Infancia—tres años— 
y por ende en la etapa Inicial de su 
evolución. , 
No describiré el "D. O. X."; ya lo 
fué en la Prensa de España cuando 
pasó con rumbo a América, hace dos 
años por nuestras costas. Recordaré, 
no más, que es un hidroavión de canoa 
central, con aletas flotantes; monopla-
no, con doce motores de 600 HP. sobre 
el ala. Que su cuerpo central tiene tres 
piso» o puentes y que en uno de éstos 
existen confortables cabinas y salon-
citos para el pasaje, cocina, bar, etc. 
L a potencia total es de 7.000 HP., el pe-
so total 54 toneladas y el útil 18, la ve-
locidad máxima 196 kilómetros por hora 
y el "techo" (altura máxima reallza-
lole), 2.120 metros. Su radio de acción 
oomercial es de 2.500 kilómetros; no 
es, pues, aún, por tanto, un avión tras-
itlántico. 
E n su loable deseo de objetividad, 
prescinde el doctor Dornier de ponde-
rar las c o n d i c i o n e s marineras del 
"D. O. X.", tanto al elevarse y des-
cender como en navegación, limitán-
dose a decir: "Hay un punto que ha 
quedado establecido de modo absoluto, 
es que estas aptitudes son muy supe-
riores a las de los hidros de canoa más 
pequeña", citando algún caso en que el 
hidroavión en el mar ha sufrido tiem-
pos fuertes, con viento de más de 
ochenta kilómetros por hora. 
"La canoa del "D. O. X.—continúa— 
no ha conocido cobijo alguno durante 
más de un año. Expuesta durante mu-
chos meses, en todas las latitudes, a la 
influencia corrosiva del agua del mar, 
ha sufrido ftiuy poco y puede conside-
rarse, después de tres años, como 
nueva." 
Manifiéstase también el inventor y 
constructor muy satisfecho de las ale-
tas laterales, las que, no sólo realizan 
a la perfección su primordial misión es-
tabilizadora, sino que simplifican el 
aprovisionamiento, facilitan la carga 
y descarga y protegen la canoa prin-| 
cipal conra golpes y abordajes. 
Para hacer ver la estabilidad en vue-
lo cita, como observación curiosa, que 
habiendo sufrido tiempos duros, el ma-j 
reo ha sido excepcional a bordo. L a 
conducción ha sido fácil y nada fati-
gosa, merced a la compensación de to-
dos los mandos. 
E l peso mayor que hasta el día de 
hoy se ha elevado del agua por me-
dios mecánicos, es el de cincuenta y 
cuatro toneladas y media que pegaba 
el "D. O. X.", al emprender en Lisboa 
la etapa Portugal-Canarias de su pri-
mer vuelo trasatlántico, lo que realizó 
en poco más de un minuto, haciendo 
notar Dornier, en su Memoria, la mar-| 
cada influencia que los climas tropi-1 
cales—cálidos y saturados de hume-' 
dad—ejercen sobre el tiempo necesa-
rio para elevarse, citando, como ejem-
plo, que el "D. O. X.", que sólo nece-
sita cuarenta segundos para despegar! 
en aguas de Europa, con cuarenta y 
seis toneladas de peso, requiere, en Do-
lama, dos minutos y tres segundos en 
las mismas condiciones, para elevarse, 
sin que sea posible emprender vuelo,: 
no ya con las cincuenta y cuatro tone-
ladas de su "record" de Lisboa, sino ni 
aún con sólo cincuenta. 
L a velocidad media de crucero en el 
recorrido: Friedrichshafen-Río de Ja-
neiro-Nueva York fué de 170 kilómetros 
por hora y la máxima de 200; en dicho 
trayecto, el consumo de combustible 
(esencia y grasa), se elevó a ocho kilos 
por kilómetro. 
Entre los varios cuadros que avalo-
ran la Memoria es muy interesante el 
que compara con las del "D. O. X." las 
características y realizaciones de va-
rios buenos aviones modernos: "Junker", 
"G 38", "Wal", "Sikorsky", "Short", 
"Calcuta", "Savoia", "Marcheti" y va-
rios ingleses, y no es menos sugestivo 
otro que parangona los gastos de trans-
porte de una misma carga comercial 
empleando el "D. O. X." o aviones 
"Wal", ambos Dornier. 
A partir de un cierto recorrido—500 
kilómetros—el consumo es mayor en el 
segundo caso; por ejemplo, para eta-
pas de dos mil kilómetros, son nece-
sarios "diez y nueve" "Wals" para ha-
cer el servicio de un "D. O. X.", estan-
do los consumos en la relación de 2,6 
a l ; los de tripulación, en los de 76 a 10, 
y los de compra, en los de 2,2 a 1. Se 
deduce de todo ello que el coste de la 
tonelada transportada puede alcanzar 
una reducción seria. No es exagerado 
suponer que usando motores Diesel de 
gran potencia, el coste se reducirá a la 
tercera parte del corriente hoy, y como 
sólo una reducción de éste en un cin-
cuenta por ciento bastarla para que 
las lineas aéreas sufragasen sus gastos 
es Inútil Insistir en lo que ello signi-
fica. E n el último capítulo, "Perspec-
tivas", se declara partidario el autor 
del hidroavión de canoa central para 
travesías transatlánticas, rechazando en 
absoluto el avión terrestre. "Según mi 
opinión—dice—todo esfuerzo para atra-
vesar el Océano con aviones terrestres 
dará a la larga la prueba de que es 
un sistema erróneo." 
Refutando el argumento de los que 
dicen que el navio volante "anticipa" 
en relación al tiempo y a las necesida-
des, afirma lo siguiente: 
" E l Océano aéreo que cubre los con-
tinentes ha sido conquistado por el 
avión en la última década; el otro Océa-
no, mucho mayor, que cubre los mares, 
no ha sido aún vencido y sólo lo será 
por los grandes dirigibles y por los; 
navios aéreos. Esto basta para Justl-Í 
ficar cuantos esfuerzos se realicen para! 
desarrollar este tipo de aeronave." 
Comparto este criterio. Cuando eli 
navio aéreo—hoy en los balbuceos de] 
su primera infancia—se perfeccione, to-
do el transporte transoceánico de pasa-
jeros y correspondencia se hará por vía 
aérea, con lo que se obtendrán venta-
jas de rapidez, economía y comodidad. 
Alfredo K I N D E L A N 
Actor español, condenado 
• 
LOS A N G E L E S , 16.—El español 
Duncan Renaldo, conocido artista de la 
pantalla, que se destacó como actor en 
la película "Trader Horn" ha sido con-
denado por el Tribunal Federal por ha-
berse hecho pasar por ciudadano de los 
Estados Unidos. 
Duncan Renaldo nació en España en 
el año 1904.—Associated Press. 
Z A P A T E R O S D E P O R T A L 
' ahora , el que tiene un billete guardado, ¿ q u é ? 
Pues, que es el amo! 
¿Decididamente van a desaparecer 
los zapateros de portal? Y a sé yo que 
la proyectada reforma de las ordenan-
zas municipales con prohibición de es-
tablecer en los portales pequeñas in-
dustrias no va de un modo especial con-
tra ellos. Realmente, zapateros de por-
tal ya quedan pocos, y ninguno en las 
casas de barrios elegantes. Acaso su 
situación de decadencia se parece a la 
de los cocheros de punto. Pero los za-
pateros de portal han tenido su épo-
ca de esplendor. Son el precedente in-
mediato de los actuales porteros, sino 
que aquéllos, mientras vigilaban el ac-
ceso al edificio y daban razón, más o 
menos amablemente, de si los inquili-
nos estaban en casa, hacían un traba-
jo manual en tanto que los de ahora no 
hacen nada. 
Sin duda, la moderna teoría econó-
mica de la división del trabajo ha des-
doblado el oficio partiéndolo en dos: el 
zapatero se ha ido a una tiendecilla, lle-
vándose la obligación de poner tapas 
y medias suelas y sustituir los tacones 
demasiado torcidos, y ha dejado al nue-
vo portero el cuidado de la vigilan-
cia y el placer de la murmuración. 
Yo no sé cómo serían los antiguos 
zapateros de portal, despectivamente 
llamados remendones, pero, sin duda, los 
saínetes de la época tenían de ellos 
una excelente opinión en cuanto a in-
geniosos, ya que asi nos los pintan di-
iclendo gracias a todo trapo y aún lu-
iclendo relevantes condiciones para la fi-
Notas del b l o c k 
losofía; claro es que para una filosofía 
también remendona y de portal. 
Entonces eran unos personajes influ ( 
yentes en la vida de los inquilinos. jueves Santo, la Ascensión, etc.—ten 
Los alicantinos rebosan de gozo por-
que van a conocer e inaugurar un nue-
vo arbitrio municipal-En lo sucesivo 
los comerciantes que deseen cerrar sus 
establecimientos en dias considerados 
como laborables, con arreglo al calen-
dario laico—C o r p u s, la Inmaculada, 
Contaban las salidas y las entradas de 
cada uno, conocían los misterios de to-
dos los hogares y se encargaban, por 
precio módico, de las carlitas amoro-
sas de las cloróticas (o no cloróticas» 
niñas de la vecindad. Por encima de 
las gafas montadas sobre la punta de 
drán que abonar cincuenta pesetafi ai 
los establecimientos se hallan en calles 
de primer orden; cuarenta por los de 
las calles de segundo orden y treinta 
por los de las callea de tercer orden. 
Como complemento de tan ingenio-
so arbitrio, el Ayuntamiento debiera 
la nariz, sus inquietos ojos escudriña- de imponer a loa alicantinos la obll-
ban la calle y se enteraban de todos 
los acontecimientos. Loa ociosos hacían 
tertulia en el portal discutiendo de to-
ros y de política. Allí fué donde em-
pezaron a tratarse con seriedad las 
graves cuestiones sociales, y el portal 
sirvió muchas veces de escuela de elo-
cuencia, de donde surgió quizás un nue-
vo género literario, la oratoria de mi-
tin, que tantos dias de gloria nos ha 
procurado. 
E l lujo progresivo, con su invención 
de los pomposos porteros de librea, des-
tronó a los típicos zapateros de portal. - en el v-erdadero sentido de la 11 
Posteriormente, otras industrias ocu b?rtad 
paron el "cajón": la P ^ 6 ^ ^.^fH sintamos compasión por nosotros y el turronero de Alicante, por ejemplo I no ^ nder tan 
Ahora a Corporación mun.c.pal quiere, lasF inteligencias tan 
dar golpe de muerte a estos estable- ^ concejales o de diputa-
cimientos castizos, quizá por exigencias l','*ILI J ^ 
societarias de los porteros. Ganará laj005, ,„ * * 
estética de la urbe; pero, a pesar de 
gación de adquirir en aquellos señala-
dos dias especificando la cantidad y el 
género. No sabemos que haya impedi-
mento para ello; una vez conminado 
el comerciante a abrir su tienda, debe 
de alcanzar al cliente la obligación de 
adquirir. 
Esto, que a algunos puede parecer 
una intromisión en el área de los de-
rechos personales, es, sin embargo, a jui-
cio de los concejales, cosa perfecta-
mente licita, porone no hay como lle-
gar a concejal o itado para iniciar-
inniiini 
^ C A R T A S B l f N E S C R I T A S 
Í c 4 C A R T A S B I E N A C O G I D A S 
El ospecto exterior de sas 
cartas es tan importante co« 
mosü contenido. 
Una carta claro, nítida, irre*' 
prochable, dará prestigio 
y eficacia a su correspon-
dencia. 
C Ó M P R E U S T E D U N A 
H I S P A N O - O L I V E T T I 
M . 4 0 
el último modelo de la gran marca na-
cional, y tendrá en su despacho lo mejor 
qge se puede encontrar hoy en día en 
máquinas de escribir. 
P ¡ y M a r g d l , S • M A D R I D • T e l é f o n o 9 4 3 3 7 
S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
eso yo no sé si estará oportuno que 
derrame una lágrima, media lágrima si-
quiera, por esta antigua costumbre que 
también muere. 
Menos mal que los zapateros de por-
tal tienen mejor suerte que los coche-
ros de punto. Si los temibles automó-
viles han acabado con la tracción ani-
¡mal, todavía las medias suelas y ta-
icones no se ponen a máquina. Arroja-
idos de su medio portal, los remendo-
jnes no han visto perecer su importante 
oficio; y siempre dueños de la lezna 
y el cerote, aunque ya acaso no de-
votos de San Crispín por exigencias del 
llaicismo, continúan siendo tipos inte-
|resantes del pueblo, sedentarios como 
burgueses, agudos observadores de la 
vida, buenos parlanchines y hombres 
de pacífica condición, que probablemen-
te no albergan en su alma otro odio 
que el que justamente les inspiran las 
modernas y aborrecibles suelas de "cre-
pé", que no se gastan nunca. 
Tirso MEDINA 
Un Jurado ha dictado veredicto dé 
inculpabilidad. No entramos en discutir 
la justicia de dicho fallo. Queremos sólo 
advertir que el veredicto, a juicio de 
la Prensa izquierdista, ha causado In-
dignación general, por improcedente, in-
congruente y absurdo. 
E l Jurado ha declarado Inocentes a 
Incendiarios de templos, a homicidas y 
atracadores. Raro es el día en que la 
benevolencia del Tribunal popular no 
pone en libertad a algún delincuente. 
Esta vez los absueltos son tradiclo-
nalistas. Por eso la justicia democrá-
tica es recusada por sus propios pane-
giristas. 
• • • 
"Luz" ha dicho, refiriéndose a la úl-
tima intervención parlamentaria del 
señor Gil Robles: 
"Todo lo que ayer encontraba un 
hombre malévolamente como el señor 
Gil Robles en el presupuesto de Go-
bernación para cargar contra el Go-
bierno, era una partida de automóvi-
les que representa una fracción peque-
ñísima del total." 
Una fracción pequeñísima, ¡doce mi-
llones de pesetas en automovilismo ofi-
cial! 
Cómo se ve que viyimos en tiempos 
de opulencia. 
* * » 
E l té que la costumbre inglesa im-
pone que sea "de las cinco", cuenta, sin 
• embargo, una antigüedad de mil años. 
Un hktoriarlnr nnrtiiniip<i In atribu- Hace mil años, en efect0' los mon-
' 1 ' 1 1 1 10 dlllDU Ijcs taoistas originarios de la China me-




Inundación en Perpiñán 
PERPIÑAN, 16—A consecuencia de 
las inundaciones, ha quedado interrum-
pida la circulación de trenes entre Per-
piñán y Narbona. 
Los daños materiales son de gran con-
sideración. 
E l gran puente de la carretera na-
cional de España, cerca do Elue, ame-
naza ruina. 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : ( W O . 91092 , 9 1 0 9 1 
91094. 91095 w 9 1 0 9 6 
8 muertos y un centenar de 
heridos en un incendio 
TOKIO, 16.—Ayer se ha declarado 
un incendio en unos grandes almacenes 
de esta capital. Los bomberos, que tra-
bajan sin descanso desde hace varias 
horas, no han conseguido todavía do-
minar el siniestro. 
Fuerzas del Ejército con la bayoneta 
calada cooperan con la Policía en el 
mantenimiento del orden. 
Hasta ahora van retirados ocho ca-
dáveres y un centenar de heridos. 
Cinco aviones han volado sobre el 
Crisis parcial en Grecia 
A T E N A S , 16.—El ministro de Ha-
cienda ha dimitido su cargo a conse-
cuencia de divergencias surgidas con 
motivo de la decisión adoptada ayer 
por el Consejo de ministros de hacer 
efectivo el treinta por ciento de los in-
tereses de empréstitos extranjeros. 
edificio arrojando aparatos de salvamen-
to al público que se había refugiado en 
las terrazas de los almacenes. 
En el momento de declarase el fuego 
había en el edificio siniestrado varios 
centenares de personas. 
y e a u n m a r i n o e s p a ñ o l a l a s ó r 
d e n e s d e u n n a v e g a n t e p o r t u g u é s 
S E V I L L A , 16.—En el Centro de Es -
tudios de la Historia de América de 
esta Universidad, ha pronunciado su 
anunciada conferencia el historiador 
portugués Jaime Cortesao. Dedicó su 
disertación a demostrar la realidad 
histórica del viaje a los bancos de Te-
rranova, hecho por el marino español 
Pero Vázquez de la Frontera, de Palos, 
en 1452. L a demostración de esta te-
sis, presentada por el señor Cortesao, 
ha sido hecha dr manera convincente 
a juicio de los historiadores que han 
asistido a la conferencia. Como punto 
de partida de su estudio ha hecho un 
examen critico de los textos de Her-
nando Colón que aluden al indicado via-
je, poniendo de relieve lo que hay de 
verdad en las afirmaciones de estos 
historiadores y pretendió reforzar es-
tos argumentos con los contenidos en 
otros douementos inéditos que han per-
mitido destacar al navegante portugués 
Diego de Teibe, presentando fotocopias 
sacadas de los originales, y presentando 
también algunos documentos de las 
provanzas y de Colón. Por último hizo 
un estudio minucioso de las circuns-
tancias náuticas descritas por Hernan-
do Colón al hablar del viaje de Ra-
fp Sancho en 1452. Este marino por-
tugués y el esp Z •>! fueron los que se-
ñalaron la existencia de tierras al oc-
cidente, tierras que después descubrió 
Colón. 
Habló el señor Cortesao de la impor-
tancia que tiene la comprobación his-
órica de la realidad de este viaje, que 
estriba en que constituyó un punto de 
partida para el estudio de otros via-
jes que se realizaron en la misma di-
rección y que terminaron con el des-
cubrimiento de las tierras continenta-
ta en el Japón, para no verse privados 
en su nueva patria de la bebida que 
constituía para ellos el único placer que 
les era permitido. 
Poco a poco, la consumación del té 
se transformó en un verdadero acto 
cultural, que se difundió rápidamente 
por el Japón. Los hombres más selec-
tos de las clases directivas lo convir-
tieron en un acto esencial de la vida 
de sociedad, y la manera de tomar el 
té señaló el punto de partida de todas 
las reglas del buen tono que rigen la 
cortesía japonesa. 
Se cuidó de que cada movimiento al-
canzase perfección suprema y fuera eje-
cutado con una gracia natural. 
Esa misma perfección exigió una ha-
bitación especial, la "sukiya", utilizada 
exclusivamente para la ceremonia del 
té. Habitación que es un refugio en me-
dio del ajetreo del hogar. Severa en su 
decorado: unas flores y algún cuadro 
por todo adorno. 
En aquella estancia todo invita al re-
poso. Se bebe el te con solemnidad de 
rito. Los frágiles muros parecen alejar 
hasta la infinito los fragores y las pre-
ocupaciones del mundo. 
E l dueño de la casa, no hablará jamás 
de cosas ingratas. L a conversación debe 
de ser un sedante más en aquel nido 
de reposo. 
A. 
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les en América del Norte. Por último 
habló de documentos interesantes que 
se refieren a Juan Fernández Labreda 
y a Pedro de Parceló, que realizaron 
viajes desde 1492 a 1495, descubrien-
do tierras en la América del Norte. 
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B. DE BUXY 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) x 
jer de su casa pone en las faenas domésticas, y sin 
preocuparse de lo que pudiera hablar su tía con aquella 
señorita del Norte de tez intensamente pálida y de ojos 
sombríos que parecían suplicar. 
—Yo no comprendo, por mucho que me esfuerce en 
comprender—insistió la señora Palombe sin abandonar 
el tema—, yo no comprendo cómo han podido alimen-
tarla a usted, ni aun condenándose ellos a un abso-
luto ayuno. Durante este Invierno, nadie lo ignora, han 
vivido de verdadero milagro, completamente faltos de 
recursos aun para satisfacer las necesidades más pe-
rentorias, sin otros Ingresos que los escasos que ob-
tenían de la venta de sus flores. No ae me oculta que 
la estación que entra será mejor para ellos, como lo 
ha sido siempre el verano, porque verán aumentada 
gu clientela de gentes ricas. Salomé y Jacoba tomarán 
a diario su gran cesta repleta de flores y se irán a 
las playas de los Arcángeles para venderlas a buen 
precio entre loa bañistas extranjeros. 
M« es aUolutamente imposible creer lo que está 
usted diciendo, o cuando menos una buena parte de 
,118— opuso con resolución María Magdalena—. Mis 
frimt* na y » kan techo la menor confidencia que me 
permitiera adivinar su verdadera s^tuacióp, y estoy se-
gura de que lo habrían hecho, aunque sólo fuera para 
prepararme. 
—¡Oh!, estas Santas Marías del Mar, como aquí las 
llaman... — dijo la señora Palombe encogiéndose de 
hombros. 
Y añadió: 
—Se puede decir, en justicia es obligado decirlo, que 
han hecho cosas increíbles, que han obrado verdade-
ros milagros, de los que otra persona cualquiera ha-
bría sido incapaz. En primer lugar, y para proporcio-
narle a su hermano Guillermo los recursos económicos | 
que necesitaba, si había de cursar en el Seminario | 
los estudios eclesiásticos a los que se sentía llamado ¡ 
con irresistible vocación, las dos mujeres supieron des-
pojarse de todo, hasta de lo preciso. Si Guillermo re-
nunció más tarde, una vez terminada su carrera sacer-
dotal, a la vida de misionero con que soñaba, fué pre-
cisamente para corresponder a la abnegación de sus 
hermanas, para no dejarlas abandonadas y poder lle-
várselas consigo a la aldehuela cuya parroquia espe-
raba conseguir; pero el accidente de que fué vict'ma 
vino a echar por tierra todo.s sus proyectos para el 
porvenir. Ha estado muy enfermo y lo sigue estan-
do, ha sido muy desgraciado; pero no es él la única 
persona que se dejó la dicha y el bienestar en las 
rocas del Islote de la Lechuza—añadió la mujerona 
con mal oculto rencor—. Otros, tan jóvenes y útiles 
como él, perdieron allí su salud y su vigor, lo que 
vale tanto como decir su vida, y no creo que ios Da-
vignan tengan más motivos para quejarse que los 
Mansegur... 
L a Palombe hizo una pausa para tomar aliento y 
prosiguió: 
—A pesar de la desgracia que vino a herirlas, sus 
madrinas no perdieron la cabeza ni se dejaron inva-
dir por la desesperación; antes por el contrario, acer-
taron a ingeniarse con objeto de salir adelante... Se 
dedicaron a hacer flores artificiales sirviéndose de las 
concha^ marisco que recogían en la playa o que 
lea enviaban de Byetañ^, ^ asi Uan ido haciendo fren^ 
te a la vida. A Guillermo no le ha faltado nunca nada, 
ni ha tenido que privarse de lo que le era necesario 
o aun conveniente; hasta le compraron, para que es-
tuviera cómodo, un sillón que les ha costado no se 
sabe cuánto, pero mucho desde luego. Tenían la es-
peranza de alquilar el hotel, para el que no encuen-
tran comprador, si bien necesitarían realizar en él 
determinadas obras de reparación muy costosas. ¿No 
le han dicho a usted que es ésta la razón que los in-
dujo a instalarse en la casucha que habitan? 
María Magdalena respondió con un movimiento ne-
gativo de cabeza. 
—Habrán pensado que lo vería usted por sus pro-
pios ojos sin necesidad de que se lo dijeran—replicó 
secamente la señora Palombe—. Trampeando, mal que 
bien, las cosas podían seguir como hasta aquí, antes 
de que usted viniera... 
—¡Oh!, es que yo no sabía nada, ignoraba por com-
pleto la situación de mis parientes cuando me decidí 
a venir a su casa—protestó la señorita de Davignan—. 
Ni aun después lo he sabido. No dejó de asombrar-
me, es cierto, su manera de vivir, pero pensé que se 
trataba de una costumbre, que estaban habituados a 
esta existencia demasiado humilde, casi miserable. 
—Pero ya podrá usted explicarse lo que acaso le 
pareció incomprensible... 
— E n efecto, ya no puedo engañarme sobre este 
punto. 
—Ahora que conoc? usted la verdad, se convence-
rá de que tenía razón cuando le dije que mientras 
permaneciera usted al lado de sus parientes no le que-
daba más que tm recurso: el de agarrarse a la agu-
ja para ganarse el pan de cada día. 
—Cierto; trabajaré, puesto que es necesario; pero 
me parece que hay otros medios de ganarse la vida. 
—Otros medios... 
—Si, otros que no sean la aguja, precisamente. 
—¿No le han dado a usted sus tíos y tutores la 
educación que sa le da a lina scñuaU, a una verda-
dera señorita de familia adinerada ?—inquirió la se-
ñora Palombe. 
—Tal creo. ¿Por qué lo pregunta usted? 
—Pues si es esa la educación que ha recibido, una 
educación puramente de adorno, esmeradísima, pero 
nada p r á c t i c a en determinadas circunstancias, ¿a 
cuáles menesteres ni a qué oficio podrá usted dedi-
carse ahora con mediano aprovechamiento? Yo no 
«é lo que ocurrirá en otras partes, pero en San Je-
rónimo, cuando una mujer de buena familia, señora 
o señorita, carece de recursos, se dedica a bordar, 
sin que por esto pierda su condición social de dama 
distinguida, aunque pobre. Las hijas del alcalde bor-
dan, desde que la aceituna se vende mal o no se ven-
de; la viuda del capitán del puerto borda, sin des-
atender los quehaceres domésticos, puesto que no tie-
ne servidumbre; la mujer del caballero Escartepan bor-
da, ayudada por sus hermanas; las Santas Marías 
de la Mar, sus madrinas, se habrían dedicado también 
a bordar, si la industria de las flores artificiales no 
les hubiera permitido atender a las necesidades de 
Guillermo... 
—¿Y quiénes compran tantos bordados en San Je-
rónimo?—preguntó María Magdalena con acento de 
incredulidad. 
—¡Oh!, aquí nos gusta la buena ropa bien traba-
jada, y no solamente a las jóvenes en estado de me-
recer o próximas a casarse, sino también a los mu-
chachos; podría decirse que es una característica de 
nuestras costumbres. Entre nosotros no hay una sola 
madre que se decida a casar a un hijo varón sin 
hacerle antes un equipo de ropa blanca tan surtido 
y tan primorosamente confeccionado, como el que pu-
diera preparar para la canastilla de novia de su hija. 
Pero, además, ¿cree usted que son los muchachos 
los que se bordan las iniciales en BUS pañuelos y los 
escudos, que tanto les gnsta lucir, en sus camisas? 
Satisfecha de haber reducido aj silencio a María 
Magdalena, qua debía da ftataj; EleaAmente convencida 
puesto que no osaba oponer la menor objeción, la 
imperiosa señora Palombe continuó: 
—No le diré a usted que la labor abunde como 
para poder facilitarles trabajo a todas las mujeres 
de San Jerónimo que hacen del bordado su medio 
de vida o que buscan en él un recurso que las ayu-
de a hacer frente a las necesidades de la existen-
cia; pero también es cierto que no me habría atre-
vido a inmiscuirme en ios asuntos de usted, señorita 
Davignan. si no tuviera alguna proposición que ha-
cerle, y creo que no desdeñable del todo. 
Antes de que María Magdalena tuviera tiempo de 
interesarse por lo que acababa de oír y de pedir 
una explicación de aquellas palabras, la mujerona se 
la dió reanudando su charla, esta vez con un acento 
de dignidad impregnado de tristeza. 
—Nosotros los Mansegur—dijo—, no tenemos nin-
gún motivo que nos incline a sentir afecto por los 
Davignan a pesar de las ininterrumpidas relaciones 
de amistad que Guillermo y nuestro Esteban mantie-
nen. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, esto 
no significa en modo alguno que yo la quiera a usted 
mal, ni tampoco a sus madrinas, que no tienen la 
culpa de nada en último término, y que bastantes 
desgraciadas son, Y lo que ellas le dan a usted, las 
pobres, es, en fin de cuentas, limosna florida, tan li-
mosna como lo fué la caridad que hicieron siempre 
nuestra? antepasados y de la que tomó nombre nues-
tra granja, llamada por eso de la Limosna florida... 
Pues bien; yo le digo, señorita, que en nuestros ar-
marios hay labor para usted, trabajo de aguja en 
el que pueda emplearse, si es que quiere aceptarlo. 
Cierto que no tenemos que preocuparnos ni del equi-
po de René. que ya está casado, ni del de Esteban, 
que por vestir con excesiva sencillez no necesita de 
estas frivolidades, propias, además, de jóvenes. Pero 
hay que ir pensando en la canastilla de Madorita, por-
que el tiempo corre n^ucho ma§ de lo que se nos figu-
'Contlnuará.X 
